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TELEGMM8 P O E E L C A B L E 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL. 
D i a r i o d e j a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Enero 6. 
D E T E T U A X 
Son poco tranquilizadoras las noti-
cias que se reciben de Tetuán, pues los 
moros de aquella ciudad se oponen al 
establecimiento de la policía mandada 
por oficiales españoles. 
E l Ministro de Estado ha telegra-
fiado al Ministro de España en Tán-
ger diciéndole que exija que las auto-
ridades marroquíes adopten medidas 
eficaces para el funcionamiento de la 
nueva policía. 
L A RECAUDACION 
Según nota facilitada por el Minis-
terio de Hacienda, la recaudación del 
mes de Diciembre último supera en 
siete millones de pesetas á la del mis-
mo mes de 1806. 
R E A L DECRETO 
L a "Gaceta" de hoy publica un 
Real Decreto creando el Consejo de 
Minería. 
H U E L G A 
Se han declarado en huelga los 
obreros ocupados en la carga y des-
carga de los muelles de Vigo, para 
protestar contra los impuestos muni-
cipales. 
DETENCION DE TABERNEROS 
Los agentes de orden público detu-
vieron ayer en Bilbao á ciento cua-
renta y seis taberneros, por infringir 
la ley del Descanso Dominical. 
Ccn este motivo se llevó á cabo una 
numerosa manifestación que recorrió 
las calles principales. 
Los detenidos fueron, á poco, pues-
tos en libertad. 
E l R E Y DE ESPMA 
Ordena por cable al 1'Bos-
que de Bolonia" la separa-
ración de 50 mil pesos en 
juguetes de todas clases pa-
ra regalo á los niños el dia 
de Reyes. 
Todo el mundo al ^Bos-
que de Bolonia" que allí 
es la fiesta. Obispo 74 7 99. 
Allí están todos los Re-
yes. 
A C m i l D A D E S 
Parece que está á punto de termi-
nar, completa y oficialmente la huel-
ga de albañiles. 
Mr. Magoon explicó á los construc-
tores que él no se proponía ser ar-
bitro sino mediador, y que en vista 
de esto los constructores acordaron 
nombrar la comisión indicada en la 
carta del Sr. Gobernador Provisio-
nal, para que pueda entenderse con 
la que nombren los obreros. 
Hoy, á las 12 del día, se reuni-
rán en el Centro Obrero los albañi-
les y peones en huelga. 
De todo lo cual se deduce que 
ahora, como cuando la huelga de 
los tabaqueros, mucho tendrán los 
fabricantes de huelgas que agrade-
cer á Mr. Magoon. 
Pero como este, al f in y al cabo, 
h a b r á de marcharse, y es lo más 
probable que se vaya este año, poco 
podrán servir al país esos agrade-
cimientos 'de los directores de las 
huelgas hacia nuestra primera auto-
ridad. 
Y quizás en un porvenir muy cer-
cano hasta "Washington palpe las 
consecuencias de esta 'política de cir-
cunstancias; porque esos precedentes, 
ó mucho nos equivocamos, ó han de 
crear aquí dificultades tan grandes, 
que harán precisa, una nueva inter-
vención cuando los Estados Unidos 
se hallen más necesitados de prestar 
toda su atención á otra parte. 
Para abrigar esos temores no es pre-
ciso ser profeta; basta conocer á este 
país un poco más que Mr. "Magoon y 
sus consejeros. 
Escrito lo que precede recibimos la 
siguiente carta: 
Habana, Enero 6 de 1908. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Suplicamos á usted la .publicación 
de las siguientes líneas encaminadas á 
rectificar io publicado hoy por " E l 
Mundo" y á poner en su lugar la ver-
dad con respecto de la Huelga de A l -
bañiles. 
E l señor Gobernador Provisional 
llamó á Palacio á varios miembros de 
la Directiva de la "Asociación de 
Constructores" haciéndoles presente 
que había un error en la traducción de 
" . . . e l partido que aparentemente 
dirigió la revuelta." 
i Quién lo halbrá dirigido en realidad, 
á juicio del señor Varona? 
Es esa una acusación que, velada y 
la carta que nos remitió en el sentido j todo, como se ha deslizado en el traba-
de que él, el señor Gobernador Provi- ^ del jefe prestig;0l,o dei partido con. 
sional, no proponía arbitraje, n i t.,m 
poco se ofrecía como arbitro, para re-
fiohreí la Huelga, sino solamente eran 
sus deseos los de mediador amistoso. 
Hacemos constar que los acuerdos de 
la Asociación son firmes, de N U E V E 
HORAS de trabajo y que no podemos 
dar ruada. 
A l misimo tiemipo le manifestamos 
no ser cierto que tengamos que reunir-
nos hoy para tomar acuerdos iraipor-
hintes respecto de este asunto el cual 
está ya te r m in ado. 
Habana. Enero 6 de 1908. 
José del Lago, 31. Pola, Abelardo 
Lago, F . Andreu, A . Alonso, Clemen-
te Rodríguez. 
servador. reviste gravedad innegable, 
precisamente por ser quien es el que la 
ha formulado. 
* 
''Dos enemigos, por pasión, por inte-
rés ó por temor, del gobierno de los cu-
banos se sienten regocijadles, porque 
ven aumentarse su^ esperanzas." 
Esto, dicho á raiz del saludo de Roo-
•fevelt, de la carta de Taft, y de la 
satisfacción ó conforraklad con que el 
1 país en masa recibió las nuevas prome-
Llamia la atención que todos las lu-1 sas de un próximo restablecimiento de 
nes ocurra algo parecido á este infun-; Ia Repúb'.ica que aquellos documentos 
dio de hoy. g 
Parece que de lo que se trata es de 
conteníi£.n, no deja de ser original. 
Por otro lado ¿ quién no sabe ó pre-
que al comenzar la semana no vuelvan ! siente que á estas alturas los Estados 
al trabajo los huelguistas que á ello es-j Unidos tienen más deseos de dejar á 
taban decididos. ! Cuba, para que Cuba les deje á ellos en 
Después la verdad se restablece; pe-1 'Paz, que el señor Varona dé que se va-
ro las más de las veces el mal ya está j yan, como taar ardientemente parece 
hecho. • l'-searlo, sin duda alguna para estable-
cer aquí un gobierno que de veras de-
fienda los intereses conservadores? 
Los riesgos que nos amenazan son 
•reales y tremendos. Cada mes que se 
prolonga el orden de cosas existentes, 
aumenta las raíces de los intereses que 
se van creando á su sombra, y acre-
cienta las esperanzas de los adversa-
rios de la república. ¿Qué deben ha-
cer sus amigos, los que se interesan 
por la personalidad de Cuba ? Predi-
car y practicar la unión entre los cu-
banos, la unión para lo1 fundamental, 
que es la restauración de su gobierno. 
No es nada difícil, si existe entre no-
sotros el patriotismo; pero es indis-
pensable y no consiente demora. 
" . . . l a . unión para lo fundamental, 
que es. la restauración de su go-
bierno". 
Y después de restaurado ¿ya no ha-
rá falta la unión? 
Y si hace falta más que nunca 
¿quién nos la asegurará? 
¿No será mejor, para la tranquili-
dad de todos que "los que en reali-
dad dirigieron la revuelta", á juicio 
del señor Varona, por conveniencia 
proipia ó por lo que sea, restauren la 
república, como parecen dispuestos á 
hacerlo muy pronto, y luego, en vez 
de di r ig i r ó fomentar más revueltas, 
ayuden á conservar aquí el orden y 
la paz. como es de esperar que suceda 
mientras exista el conflicto del mar 
del Sur? 
E l señor don Enrique José Varona 
ha publicado ayer en E l Fígaro un ar-
tículo titulado "Paz y Un ión , " del Cuanto á los ^ están diSpuestos 
cual tomamos lo que sigue: | á pesear ^ aguas revueltas y á los 
A medida que se ha ido dividiendo | de conciencia elástica ó acomodaticia 
y mostrando miayor enemiga entre sí el j qUe sacan todo el partido que pueden 
partido que aparentemente dirigió l a , . , . • 1 • * ,, 
revuelta, el gobierno interventor 0,3 de esta situación confusa", nosotros 
ido tranquilamente alargando el plazo i no podemos decir nada, porque ni 
de la ocupación, y diluyendo en perí 
frasis más elásticas las promesas con 
que ésta se mauguró. Los enemigos, 
por pasión, por interés ó por temor, del 
gobierno de los cubanos se sienten rego-
cijados, porque ven aumentar sus espe-
! ranzas. Los que entre nosotros, como en 
¡todas partes, están dispuestos á pescar 
en las aguas revueltas y los de con-
ciencia elástica ó acomodaticia sacan 
iodo el partido que pueden de esta si-
tuación ooníusa, y desean su prolonga-
ción. 
De esta suerte, sin concierto previo, 
resultan aliadas contra el derecho y la 
prosperidad de los cubanos fuerzas tre-
mendas, que pueden ser decisivas y re-
sultar victoriosas, si no. acometemos, 
con el más decidido propósito y la más 
clara inteligencia de los peligros que 
nos amenazan, k obra de salvación que 
se nos imipone. 
ahora ni nunca hemos tenido trato 
con esos señores. 
Lo único que podemos asegurar es 
que á nosotros no nos parece tan con-
fusa esta situación como al Sr. Varo-
na, por lo menos en lo que se reííere 
al gobierno interventor, que en cuan-
to á los partidos políticos sí hay con-
fusiones garrafales: á lo mejor resul 
tan casi anarquistas los conservadores 
y poco menos que absolutistas los l i 
berales. 
Y ahora véase cómo termina el no-
table artículo del Sr. Varona: 
T e r t ó e s p e se 
Del mismo modo que una educación mal1, 
entendida 6 descuidada, resulta ser germení 
de toda suerte de desventuras; una educa-j 
ción prudente y esmerada es única garan-j 
tía de bienestar y felicidad, así4en el indW 
viduo como en la familia y en la patria. | 
Esto no admite réplica ¿verdad? P/ue«j 
éste es el objeto permanente del Coleglaj 
E l >'lño de Belén, de enseñanza primaria^ 
secundaria y comercial, en su muy higiéntJ 
ca casa, Amistad 83. 
TRIBUNA LIBRE 
E L B I L L E T E D E BANCO 
Sin calidad ni cualidad suficientea 
para emitir concepto en asunto tan; 
complejo como el de que voy á ocu* 
parme, cuyo epígrafe he copiado del! 
hermoso escrito del Sr. L . Carlos 
Alzugaray, publicado en este 'mismo! 
periódico el día 17 del mes que val 
tocando á su fin, quiero no obstantey 
sugerir algunas ideas generales, sin 
pretensiones de sabio, que mal pue-» 
de serlo, quien como yo se esfuerza» 
en estudiar, para comparar, aún laai 
taás eli-mentales nociones de econo-
mía política. Se ha stigérido la idestí 
de dotar á Cuba de un Agente da 
cambio éo cantidad suficiente par* 
n niodiar la escasez del metálico cir-
culante que se dice se advierte, y ccw 
mo medida de previsión contra posi<< 
bles contingencias. 
¿Sería provechoso para o] país 1» 
emisión del billete de Banco' Es tan» 
-Mucha confianza nos inspiran los; difícii f|ar una contestaciói concre-
conservadores que por aquí se usan; 
pero la verdad, mayor es aún la que 
sentimos al ver la buena fe conque 
ahora se ven precisados á procejier 
los americanos. 
La semana pasada se declararon en 
huelga los cortadores de caña del in-
genio "Santa Cecilia" en Guantána-
mo y los trabajadores de la casa de 
calderas del ingenio "San Francis-
Hoy se anuncia, que los colonos de 
la jurisdicción de Quivicán han ame-
nazado á los dueños de centrales con 
declararse también en huelga si estos 
no les dan 614 arrobas de azúcar por 
cada cien de caña que Ies suminis-
tran. 
De aquellos polvos vienen estos 
lodos. 
t a ! . . . Considerando el asunto desda 
el punto de vista de la facilidad para 
las transaccione'S, sí lo os. Pero no ea 
esta pueril consideración, la que debe 
mover las voluntades, para aceptar 
eoiftb buena, una resolución, que a'ca-
go en t rañar ía perjuicios irreparables 
; 1 13 que b ; . .• la visiarfij-a en tan cam-
bios, no Sfea que, por curar un mal, se 
origine otro peor, 
Xo creo que en Cuba falte el volu-
men necesario de metálico para lm 
transacciones: en el año de 1895, que 
fué el de mayor producción agrícola, 
acaso había un volumen de metál ico 
circulante menor que el que existe 
actua'lmente, y sin embargo, las cose-
chas fueron compradas con relativo* 
desahogo. » 
Admito que de entonces á hoy. lo^ 
negocios se han ^manchado, pero 
también es verdad averiguada, que 
en el país se han vinculado capitales 
en mucha mayor proporción, que el 
ensanche que han experimentado loa 
negocios; de modo, que si ha habido 
mayor producción agrícola y como 
consecuencia natural expansión en lo» 
negocios, la una y la otra han encon-
trado su compensación. 
Antes de la conmoción de Agosto, 
T e n e m o s u n a s e l e c t a c o l e e -
c i ó n d e j o y a s m o d e r n í s i m a s 
d e o r o s ó l i d o y c o m b i n a d a s . 
T A M B I E N C O N T O D A C L A S E D E P I E D R A S P R E C I O S A S 
G A R A N T I Z A D A S , Y D E S E A N D O V E N D E R L A S P R O N T O 
H E M O S O P T A D O P O R E L S I S T E M A 
d e f i j a r p r e c i o s e x c e p c i o n a l e s . 
L a C a s a d e H i e r r o E L F E N I X 
O t i s p o 6 8 7 O ' R e i l l y 5 1 . 
En brillantes, perlas, rubíes y zafiros sueltos de todos los tamaños v clases 
poseemos un gran surtido. 
¡ P a r a l o s S a n t o s R e y e s ! 
L E P A U I S 
• 3 353 
F E R M N D E Z M 0 S . Y C 0 M P . 
O B I S P O 58 Y 60 E S Q . A C O M P O S T E L A 
Ofrecemos á nuestros c l ientes y a l p ú -
blico en genera l , e l mejor surt ido <le: 
J m f e r í a de oro co t í b r i l l a n t e s , p e r l a s , e s m e r a l d a s , z a f i r o s , y 
r u b í e s , 
R e l o j e s p a r a S r a s . y c a b a l l e r o s , de oro, p l a t a , y m e t a l a l -
t a f a n t a s í a . 
A r t í c u l o s de p l a t a , en j u e g o s de cub ier tos ?/ t ocador , 
m o t e r a s , t ar je t eros , j o y e r o s , etc., etc. 
M e t a l e s b l a n c o s e n j u e g a s de c u b i e r t o s y tocador^ 
centros , m o t e r a s , t a r j e t e r o s , j o y e r o s , etc., etc, 
P o r c e l a n a s de Saace, S e v r e s y o t ras , a s í como M a -
y ó l i c a s e n J a r r a s , P l a t o s , T a z a s , Centros , F i -
g u r a s , C o l u m n a s , M a c e t a s , a d o r n o s , bibelots 
y V a j i l l a s . 
C r i s t a l B a c a r a t y B o h e m i a en C e n -
tros , M o t e r a s , J u e g o s de tocador , V a j i l l a s 
de copas, F l o r e r o s y j u e g o s p a r a he lados . 
B r o n c e s y otros a r t í c u l o s de a r t e y f a n -
t a s í a . P e r f u m e r í a de los m á s a c r e d i -
tados f a b r i c a n t e s . E s g r i m a y otros 
j u e g o s de Sport . , 
alt t3 3 
deseamos realizar la enorme 
existencia que tenemos, y desde hoy al 31 de Enero de 
1908, otorgamos á nuestros favorecedores el 20 por 100 
de rebaja en toda compra de Juguetes que nos hagan. 
¡¡Precios sin competencia!! ¡¡Vista hace féü 
c 2928 alt U-18 D 
los negocios se hacían con desemba-
razo j los Bancos eran tan liberales en 
sus créditos, que se llegó hasta a pig-
norar ganado, tal era la plótnru d«-
dinero que tenían en sus etjas. Eu 
cuanto al capital privado, abundoso en 
Cuba, estaba puesto ora para el des-
cm uto del papel comercial, ora para 
la operación hipotecan*; sobr-3 mmue-
Oü.'S. 
Pero surgió Agosto con una situa-
ción política casi caót ica; los banque-
ros cerraron las cajas y los particu-
lares la bolsa. E l metálico no ha hui-
do de Cuba, permanece aquí guarda-
do, sin empleo, en espera de días sin 
nubes. Esta es la verdadera causa de 
la rareza que se nota del dinero. 
A pesar de lo expuesto, que será 
reconocido por todos cuantos me lean, 
como la expresión de la verdad, ¿se 
quiere evitar esa misma contingencia ? 
Pues en ese caso, paréceme á mí, que 
no es haciendo la emisión por medio 
de Bancos autoriaados, lo que más 
convendría. Los Bancos de emisión, 
cuentan sn nacimiento, desde tiempos 
ya remotos, pero cuando tuvieron ma-
yor número de adeptos fué hacia el 
primer tercio del siglo pasado, y más 
aún hacia sus mediados. 
Esa forma de arbitrar medios cir-
culantes, que se creyó inmejorable 
por aquel entonces, tiende hoy á de-
saparecer, y como comprobación, com-
párese el número de los existentes 
con los que había hace unos cuarenta 
años ; si el sistema hubiera resp^cili^ 
do eficazmente á las necesidiades de 
BU creación, lejos de disminuir hubie-
ra aumentado. 
Permítasemé una digresión, para 
luego entrar en este asunto. Una de 
las condiciones indispensables para 
^ue un país esté bien organizado, 
consiste, en tener un sistema mone-
tario nacional si lo puede, y si no lo 
puede, es prudente adoptar por lo 
meno?, y cuando se es tributario, el 
del mercado con el cual se efe itúau 
la mayor parte de las transacciones 
comerciales. 
E l sistema monetario de Guba, si 
acaso se le puede dar ese nombre, es 
de lo más caprichoso: en tina provin-
cia las operaciones, en general se ha-
cen sobre la base de Oro ISspaüoi, en 
otra, sobre la de plata de igual cuño, 
y en otra sobre moneda .*SD,w,»é#i», 
I admirable tr i logía económica que 
produce serios quebrantos gobru todo 
en la redención del objeto hipoteca-
do! 
Lo primero que habr ía que hacer 
en Cnba antes de pensar en emitir 
billetes de Banco, ser ía en unificar el 
sistema monetario, y luego, estudiar 
la mejor forma de hacer la emisión. 
Volviendo sobre este tema d i r é : 
Sé que actualmente prevalece en 
parte el sistema de Bancos de emi-
s ión: los son el Banco de España, 
Francia, Inglatera, Imperial de Ber-
lín, Imperial de Viena y otros, pero 
¿bajo qué forma? 
A los desaparecidos el Estado les 
restr ingió de tal suerte las prerrogati-
vas que les había concedido, que no 
pudiendo derivar las ventajas inhe-
rentes á la emisión, tuvieron que ce-
rrar sus puertas; otros, y no fueron 
pocos, cayeron de su pedestal para no 
levantarse más, á v i r tud del defecto 
^lel sistema y su abuso. 
Jjos Bancos de emisión que actual-
mente permanecen de pié en Europa 
con más solidez que entonces, ¿ á que 
lo deben ? A que aun siendo la mayor 
parte de ellos Bancos por acciones, 
están regulados como si fueran Ban-
cos de Estado, con nna supervisión 
muy intensa, estrecha. 
A Cuba lo que le convendría sería, 
que el Estado crease um Banco, único 
que tendr ía el derecho de emisión. 
E l capital del Banco que fuera de 30 
millones de pesos, y con autorización 
F L O R E S N A T D U E S 
Plantas y semillas de todas clases. 
Cestos, coronas, ramos, cruces, etc., efcc 
Alberto E. Langwith O? 
O ' K e i l l y S T . T e l é f o n o 3 2 3 8 . 
C 2761 26-1D 
¡16 IMPERIALES POR UN PESO!! 
( I t e r o y R o l o m i n a s 
es u n a g a r a n t í a . 
32 SAN R A F A E L 32. T E L . 1448 
C O N T A B I L I D A D 
Una persona entendida en contabilidad, 
que ha desempeñado puestos de Impor-
tancia en sociedades, ofrece sus resvicios 
No tiene pretensiones. Para referencias 
dirigirse al Sr. Juan G . Pumariega, Ad-




por los Padres Apstiiiianos íel Norte 
P L A Z A OELi C H I S T O 
Kl ella 7 de Enero tendrá lugar la aper-
tura de dicho Colegio, en donde se expli-
can los cursos de Primera y Segunda ense-
ñanza y adem&s la carrera comercial. E l 
Idioma oficial del Colegio es el inglés. Hace-
mos notar á los Padrea de familia, que en 
este nuevo Colegio se hallan todas las co-
modidades al estilo moderno, como gimnasio 
completo, baños, etc. y todo en conformidad 
con la higiene. 
Se admiten externos y medio-pupilos. Pa-
ra mayores datos se pueden dirigir al Rvdo. 
x . Rector, pr. 
C. 3009 14m-27-14t-27 




filis v Hernias ó que-
braduras. 
Consultas de 11 fi. 1 y do 3 a i. 
4 » m a : í a v > . v* 
2737 26-1D 
para emitir basta "tres vees" el va-
lor de su eapital, si fuere necesario. 
Esa emisión es te la suficientemente 
garantizada con la existencia constan-
te en caja en oa*o americano acuñado 
de la quinta parte de la emisión, y el 
resto, con una cartera negociable, 
cuyo máx imum de vencimiento no sea 
mayor "de noventa d í a s " 
Los billetes ser ían declarados de 
"curso legal", admisibles en toda cla-
se de impuestos fiscales y municipa-
les, con excepción en los primeros, de 
la parte que corresponda á la Deuda 
Exterior, la cual debe ser pagada en 
oro americano acuñado, y de " toda 
clase de moneda". 
Naturalmente que la creación de 
ese Banco necesitaría una legislación 
y Administración especiales. 
E l Banco vendría á ser á la vez el 
Tesorero del Estado, lo cual concu-
r r i r ía á dar mayor garan t ía al billete, 
y el Estado mismo se aprovecharía, 
por cuanto que empezaría por econo-
mizar las respetables cantidades que 
como comisiones paga actualmentt al 
Banco ó Bancos que fungen de d-̂ po 
sitarios. 
La crisis porque acaba de pasar el 
mercado americano, no obedece á la 
rareza de sus medios circulantes; esos 
medios exist ían desde hace tiempo ¡ 
con esos mismos medios se compraron 
las cosechas de los años anteriores, y 
sin embargo n i se notó escaséz, n i hu-
bo crisis; esta la originó el pánico que 
se produjo en el público, por el mal 
empleo que hacían los Directores ! 
Bancos del dinero confiado á su cus-
todia, en "expeculaciones personales 
arriesgadas". Un caso análogo resul-
t ó en Pa r í s cuando el fracaso del 
Comptoir Nationale d'Ecompte en 
su atrevida expeculación sobre la 
producción mundial del cobre. 
Si en los Estados Unidos no hay 
dinero bastante para comprar los 7 
millares 412 millones de peso-", que re-
presentan sus cosechas de este año, 
para eso está el dinero d^l mundo en-
tero en ctantidajd suficieute4 para a-d-
•.;uirirlas. 
Noto cierta tendencia :\ que se dic-
te una ley Banoaria autorvíando á los 
Bancos existentes pv.a emitir bille-
tes, creyendo que así esos 'billetes ten-
d r í an mayor garautb'a, pero basando 
da emisión sobre el sistema americano. 
A esos me permi t i r ía nconsejarles, 
que fuesen muy precavidos, porque 
nada hay tan deleznable y vicioso co-
mo ese sistema. Para el que conozca 
ín t imamente el origen de los Bancos 
de emisión en los Estados Unidos, 
convendrá en mi modesta opinión. 
Y como este art ículo se va haciendo 
más extenso de lo que pensaba, con-
cluyo diciendo lo que al principio 
"que no tengo pretensiones de sabio 
n i mal puede serlo", quien como yo 
se esfuerza en estudiar, para compa-
rar, aun las más elementales nociones 
de economía política. 
Julián de la Rocha. 
Cuba 24, Diciembre 1907. 
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Radiante de alegría 
Saldrá todo niño que compre su 
juguete en " L a Estrella de Cuba", 
O'Reilly 5 y 58. 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas oieae olvxdaaos á nuestros 
niños., porque nos ía i ta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distr ibuímos diariamente. Suplicamos 
á las personan buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58, "¡sos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran r" 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
r ís imas criaturas las bendecirán. 
Dr, M. Delfin. 
U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigne 
muy prontOjUsando diariamenteel 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías. 
Tinte de HIU para lo* cabello» y It 
barba, no pro o castaño. 
Precio cent. 60. 
DEVENTA EN TO0A5 P A R T E S 
c 8 alt 10-1E 
p.i i b m it n i ! 
Asiduo lector del Diario de l a 
Marina, y por consiguiente de la sec-
ción Baturri l lo del ilustre Joaquín 
N . Aramburu, á quien, dicho sea de 
paso, no tengo el honor de conocer 
personalmente, hube de enterarme de 
que Mr. M y r t i l Lorient, francés y 
profesor de idiomas con residencia 
en Santiago de Cuba, ha publicado 
un estudio de las prácticas de comer-
cio, en varios países por él visitados. 
Anque no conozco el libro ó folle-
to de Mr. Lorient me basta con lo 
que de él dice el señor Aramburu pa-
ra formar juicio en el asunto y afir-
mar, como afirmo, que—de seguro con 
sana intención—ha exagerado de un 
modo lamentable el señor Lorient al 
consignar sus impresiones sobre la, 
para naí, noble y virtuosa mujer del 
Oriente de Cuba. 
Claro está que el alto concepto que 
me merecen las damas de Oriente y 
en general las de toda esta Isla no 
impide que reconozca yo, como reco-
nozco, observador imparcial • que soy, 
que en casos aislados de los que des-
cribe el señor Lorient existen ó pue-
den existir no sólo en Santiago, sino 
en cualquiera otra sociedad de mayor 
ó menob población que la histórica 
ex-capital de Cuba, lo mismo en ar-
dientes climas tropicales que en nór-
dicas brumosas latitudes; pero es evi-
dente que tales casos no constituyen 
la regla sino la excepción y es in-
justo, é indebido por lo tanto, acha-
car á toda una respetabilísima socie-
dad los pecados ó debilidades de 
una pequeña minoría. 
Dice Lorient, (extracto del artícu-
lo de Aramburu. publicado en la edi-
ción matinal del Diario, del 29 de 
Diciembre), que bien pueden los de-
pendientes de tiendas de ropa y per-
fumerías soportar la mal pagada t i -
ranía de sus patronos á cambio de 
la satisfacción rarísima de ser el 
blanco de las miradas incendiarias y 
sonrisas enloquecedoras de sus bellas 
y distinguidas parroquianas, que les 
hacen el amor en toda la línea. 
Agrega el señor Lorient que damas 
y damitas orientales, de las más dis-
tinguidas y aristocráticas familias, se 
dejan requebrar cabe el mostrador; 
que consienten, complacidas, en que 
el dependiente defraude á su princi-
pal haciéndoles descuentos indebidos 
en el precio de sus compras; y aún 
aceptan dádivas eu dinero, destina-
das á iniciar relaciones de cierto gé-
nero entre dependientes y damas. 
Concluye el señor Aramburu la 
enumeración de los datos que el se-
ñor Lorient da como rigurosamente 
exactos, as í : " Y no faltan pudoro-
sas niñas que, á las cuatro visitas al 
mostrador, ya han revelado al hombre 
sus ansias secretas y sus ternezas in-
finitas.'* 
A l enterarme del ihmerecido car-
go colectivo que á la alta sociedad 
de Santiago de Cuba le hace un ex-
tranjero evidentemente desconocedor 
del medio que tan injustamente cen-
sura, yo, extranjero también, pero 
extranjero que tiene motivos para 
considerarse mejor juez de la mujer 
cubana que el señor Lorient, he sen-
tido un impulso incontrastable de sa-
l i r á su defensa y en obediencia á 
ese impulso héme aquí hilvanando 
estos pobres renglones cuyo único 
mérito consiste en que consignan una 
protesta imparcial, pues ni soy cu-
bano n i estoy enlazado con familia 
alguna que pudiera estar comprendi-
da en el número de las que los car-
gos del señor Lorient alcanzan, n i , 
en fin, me guían otras consideraciones 
que las de simple y elemental caba-
llerosidad al volver por los fueros 
de una sociedad erróneamente juzgada 
Hechas las anteriores observaciones 
generales diré que mi conocimiento 
de la sociedad cubana, y en espe-
cial de la de Oriente, no data de aho-
ra sino de épocas ya pasadas: Costa 
Rica, mi país natal, fué, junto con 
la gran República del Norte, Jamai-
ca, Panamá, Santo Domingo, Vene-
zuela, etc., etc., refugio de inconta-r 
bles y distinguidas familias cuba-\ 
ñas en la dolorosa época de las gue- I 
rras por la independencia; y aunque 
mi corta existencia de seis lustros no 
alcanza al período de la guerra de 
los diez años en que llegaron á Aü 
tierra muchas y muy apreciables fa-
milias de emigrados, sí me di cuen-
ta, cuando tuve la edad necesaria 
para f i ja r la atención en estos, asun-
tos, de la honrosa tradición que por 
sus hábitos de trabajo, completa mo-
ralidad de costumbre y gentileza de 
carácter dejaron en pos los miembros 
de aquella honorabilísima colonia al 
regresar, muchos de ellos, terminada 
la guerra, á la justamente llamada 
Perla del Caribe: quedaron en mi pa-
tria, empero, algunos de los elemen-
tos componentes de aquella primera 
emigración y su incorporación á la 
familia costarricense mediante ma-
trimonios con compatriotas míos mo-
tivo ha sido para que los diferentes 
elmentos de la sociedad cubana sean 
allí ventajosamente conocidos. F u i yo 
luego al Norte como estudiante y 
el contacto en "Washington, Nueva 
York, etc., etc., con cubanos forta-
leció el alto concepto que de esta 
sociedad y sobre todo de la mujer 
cubana, tan abnegada, tan tierna, tan 
dulce, me habían imbuido los míos 
dándome á conocer mult i tud de he-
chos relacionados con las guerras, la 
emigración, etc., etc. Concluidos mis 
estudios en "Washington regresé á las 
patrias playas y poco tiempo después 
los azares de la guerra engrosaban nue-
vamente la digna colonia cubana de 
San José de Costa Rica con apre-
ciabilísimos elementos que supieron 
mantener á la altura de siempre los 
prestigios de sus connacionales. Tan 
indiscutibles fueron ellos que, entre 
otros ifruchos casos dignos de citar-
se, una dignísima dama cubana con-
trajo matrimonio con uno de los 
hombres públicos más notables de Cos-
ta Rica, y, á no haber muerto pre-
maturamente, habría ocupado más 
tarde, con su esposo, nombrado pr i -
mer Magistrado de la Nación, la 
Casa Presidencial. 
La admiración y el cariño que por 
el desgraciado pueblo cubano, digno 
de mejor suerte, alenté desde niño 
por la heroicidad de sus hijos y la 
belleza y v i r tud de sus mujeres, h i -
ciéronme tomar, hace catorce meses, 
el camino de la Grande Ant i l la á cu-
ya simpática antigua capital llegué 
después de corta permanencia de es-
tudio en Jamaica. La ojeada que 
por la ciudad de Diego Velasquez y 
por su noble sociedad d i antes de 
trasladarme á esta capital, y el fre-
cuente é íntimo contacto que con 
elementos valiosísimos de uno y otro 
sexo de los mejores círculos sociales 
de Oriente he tenido en la Habana 
durante todo el año de 1907 me 
permiten afirmar de nuevo que erró 
lamentablemente el señor Lorient al 
hacer recaer sobre toda una digní-
sima sociedad cargos y censuras que 
sólo á determinados y contados in-
dividuos, pueden, en justicia, apli-
cárseles. 
M i afición á la sociología y á la 
psicología motivo es de que dedi-
que yo todo el tiempo de que 
me es dable disponer á los pro-
blemas y cuestiones con la una y con 
la otra relacionados, y en mis inves-
tigaciones, lecturas y meditaciones de 
un año no ha ocupado la gentil mu-
jer cubana papel secundario: es más, 
he aprovechado cuanta oportunidad 
se me ha presentado de estudiar el 
bondadoso, tierno corazón de las no-
bles sucesoras en la Ant i l la Mayor, 
de aquellas magníficas matronas que 
dieron al mundo los arrojados mari-
nos y soldados que crearon el Imperio 
en - cuyas dilatadas provincias nunca 
se ponía el sol; y este estudio nun-
ca me ha dado sino deducciones hon-
rosas para el bello sexo de este no 
menos bello pa ís : la cubana es dulce, 
tierna, fácilmente accesible cuando 
guardándole todas las consideracio-
nes que su v i r tud y sus hechizos me- j 
recen se le bu.̂ ca con buenos fines! 
en el digno campo que sus mereci-
mientos la han colocado, pero no' 
he encontrado yo que sea—hablando ¡ 
en términos generales se entiende, 
que las excepciones de antemano ad-
mitidas están—descocada y fácil, co-
mo, el señor Lorient la supone, en 
lo que á la sociedad de Oriente se 
refiere. 
No conozco al señor Lorient y por 
lo tanto no' me mueve, al suscribir 
esta protesta y rectificación, conside-
ración alguna de mala voluntad ha-
cia é l ; es más, debo creer que al 
hacer su temeraria publicación no 
tuvo intención aviesa alguna, y que 
sólo se trata de un error de apre-
ciación, desgraciadamente no menos 
grave por inocente. 
He tratado de explicarme cómo un 
francés, ó sea un individuo oriundo 
de una de las naciones que pasan 
por más galantes en el mundo, y 
que, por añadidura , parece haber 
viajado bastante, ha podido come-
ter la ligereza de publicar juicios 
injustos que abrazan á toda una dig-
nísima colectividad femenina, y no 
puedo suponer en Lorient sino un 
total desconocimiento de la gentile-
za, amabilidad y espiritualidad de 
las cubanas: sin ser yo dependiente 
de tienda, n i un Adonis, n i cosa que 
se le parezca, en el trato diario con 
damas de diferente posición social, 
muchas de ellas de elevadísima cu-
na, recibo constantemente miradas de 
esas que el señor Lorient llama in -
cendiarias y sonrisas de las que él 
califica de enloquecedoras, sonrisas 
y miradas que no son sino detalles 
galantes de la nobleza y generosidad 
de una sociedad que no recibe con 
caras largas sino con exquisita ama-
bilidad y cortesanía á quien de ello 
es merecedor, y n i por un momen-
to se me ha ocurrido que las cita-
das damas son casquivanas n i que 
se me abre ancho campo para aven-
turas tenoriescas. Y es porque co-
nociendo á fondo esta socieda/d, sé 
distinguir entre la cortesía y la ama-
bilidad y la nobleza y el impudor y 
la despreocupación. 
E l carácter gentil de la mujer an-
tillana, y sobre todo de la cubana, 
es de universal renombre y es sen-
sible que por desconocimiento de ese 
carácter haya quienes la tengan en 
menos de lo mucho que vale. 
Repítese en la sociedad cubana, 
además, la universal ley de que po-
blaciones levantadas á la vera del 
océano son de costumbres mucho me-
nos reservadas y de carácter mucho 
más expansivo y franco que el de 
las situadas en el interior de los 
países, sin que ello presuponga el 
menor alejamiento de la más cum-
plida moralidad y de la más per-
fecta corrección; y las ciudades cu-
banas, como es sabido, están casi to-
das ubicadas en la costa. Este fe-
nómeno perfectamente explicable, co-
mo que los habitantes de las pobla- j 
cienes marí t imas tienen mucho más i 
contacto con el mundo exterior que | 
los de las urbes alejadas de los 
mares, había sido ya comprobado 
por mí en m i país y fuera de él, y 
no hube de extrañar , por lo tanto, 
al pisar tierra cubana, la llaneza é 
inocente familiaridad de sus morado-
res; el señor Lorient, debido á ob-
servación superficial ó falta de 
prensión del modo de ser de la 
ciedad cubana ha creído ver liger» 
é impudor donde sólo hay Uanj 
y bondad. 
Mirada la cuestión desde el p^ 
to de vista religioso debo obsen 
que la alta sociedad femenina 
Santiago de Cuba es religiosa eu 
acepción propia del vocablo; y s« 
do es que los verdaderos sentimie 
tos religiosos, los que radican en 
corazón y no están únicamente 
sados en los labios, hermanos ins^ 
rabies son de las más aprecia! 
virtudes: desde cualquier punto 
vista, pues, que se mire el ast 
resultan inaceptables las conch 
nes de Mr. Lorient. 
Para terminar, y puesto que 
le deseo mal al descarriado Mr. 
rient, he de permitirme que est 
die más á fondo la sociedad 
Santiago de Cuba y que una ^ 
convencido de su error se aprest 
á rectificar sus poco meditadas 
labras; con ello recobrará lo que 
perdido con su procedimiento liaep 
y corresponderá, caballerosamente 
la noble, hospitalidad que este 
país tiene para todo el que arriba! 
á sus poéticas playas. 
Habana, Io. de Enero de 1908. 
marco T U L I O PEREZ. 
No se lubrifique los intestinos 
con aceite de castor, ó con 
otros laxativos de aceite que 
dejan correr la excreción.1 
Esto los hace más perezosos^ 
hasta que finalmente Üd. los1 
tiene que lubrificar con re-
giilaridad. La lubrificación^ 
no cura, solo le alivia por 
algún tiempo, y después se vé 
Ud. obligado á seguir tom-
ando dósís sin resuitado 
práctico. Ejercítense los mús-
culos intestinales usando las 
P I L D O R t T l S 
D E 
i E I I T E 
Adopte Ud. el medio emplea-
do por la naturaleza—el ejer-
cicio. Ese es el único moda 
sea-uro de curarse el estre-
ñimiento, y ías enfermedades 
que produce. Las Pildoritas* 
de Reuter facilitan el flujo de1 
ôs Í^E22 c^1'Rest̂ vos> y ponen' 
en movimiento y operación los; 
cientos de celdillas interiores' 
de los intestinos, que absor-
ben el nutrimiento que le ] 
fortalece y hace saludable.. 
N a d i e t i e n e h o y m e j o r s u r t i d o ^ 
n i m á s n o v e d a d e s . 
n i v e n d e t a n b a r a t o . 
O B I S P O 
J j d é f o n o 5 6 0 » 
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LOS MAGOS DE ORIENTE 
Cuesta abajo trotaba el barro" de las 
recias cabalgaduras que hundían Itus 
oeanas en la fingida calzadá are»o-
í a v levantaban el alambre de las pa-
tas'delanteras para dar mayor arro-
gancia á las majestades orientales que 
al encuentro del Elegido marchaban 
inmóviles, guiadas por la estrella de 
la tón suspendida ante, el portal, a tra-
vés del talco nevado sobre los penas-
cales de corcho, el brezo mustio y la 
pinada de finísima viruta. Zaguero al 1 
¿aballo de cada monarca, escoltaba el 
criado levantando el puño . para f i l i a r 
ia brida del camello desbridado, que 
de su especie sólo enseñaba la giba 
característica. 
i ante aquel recuerdo bíblico, tos-
camente reconstruido en forma de 
paisaje disecado, revoleaba la gregue-
ría infantil , rica en ilusión y en ale-
gría. Las pequeñas velas de colores 
encendidas sobre los candeleros de 
plomo, teñían de viveza los semblan-
tes rapazuelos. La llegada de los Ka-
yes á la hoja del nuevo calendario 
señalaba el domástieo terremoto del 
belén, que desaparecía á la noche si-
guiente sin que aquellas patitas de 
alambre acabasen la rampa que con-
ducía al establo, donde la caridad de 
las amables bestias echaba su aliento 
sobre las desnudeces del Xiño nim-
bado. 
Era la úl t ima noche que los micros-
cópicos pañales de papel se orearían 
en los hilos del diminuto tendedero, 
plantado á espaldas de las lavanderas 
arrodilladas en el mismo borde del 
cristal que sobre el lecho de papel de 
estaño suger ía en las infantiles ima-
Érinaciones la ilusión de un río cauda-
loso. , 
Todo desaparecía al cabo de algu-
nas horas; los personajes de barro, el 
caserío de cartón, los peñascales de 
corcho, el agua de cristal, la arboleda 
de viruta, las nieves de talco, las le-
janías montañosas pintadas al fondo 
de la pared, todo sería enterrado en 
el cajón para dormir un año entero 
bajo las polvorientas vigas de la bo-
hardilla hasta que la sirena de la feli-
cidad empezase á turbar con su canto 
engañoso la razón adolescente de los 
niños que ahora sólo pensaban en los 
juguetes de los Magos orientales. 
Y al agonizar el día en las doce 
campanadas del reloj, como un aleteo 
,de palomas alzaron el vuelo las pal-
madas de los pequeños; una niña ru-
bita, ágil y picaresca, y un niño more-
no, seriecito, bondadoso, que eran la 
mejor obra de las muchas 'buenas que 
había hecho mi amigo, en cuya com-
pañía pasaba yo aquellos días pas-
cuales. 
En un momento se colocaron en el 
balcón los cestos llenos de hojas de 
maiz para que los camellos se entre-
tuviesen en comerlas, mientras los Re-
yes colocaban los juguetes según los 
déseos infanLilos expresados en las 
cartas con honores de mensaje que las 
tiernecitas manos escribieron temblo-
rosas al pretender una perfección no 
conseguida. • ' 
No hubo más remedio que ceder 
para no levantar sospechas en los ni-
ños, que aseguraban que á los que no 
eran papás los Reyes también les de-
jaban estimables obsequios. 
El año anterior á la "chacha" la 
dejarán un traje muy bon i to . . . _ 
Y con gran algazara de los niños, 
acudimos todos los de la casa á colo-
car en 1.a ventana de mi alcoba un 
sombrero viejo con el indispensable 
pienso para las reales cabalgaduras. 
Abr í los orístatai ni sonido de las 
trompas que llamaban á mi ventana 
y fué el biiito de Melchor lo primero 
que mis ojos vieron. Bajo el oro de 
ta corona se desmayaba la plata de 
los cabellos y la barba apostólica flo-
recía sobre la nieve del armiño co-
meado que cubría sus hombros. Una 
luz azulada, que irradiaba de sus ojos 
inundó mi alcoba. 
—Pídeme el don que desees—oí que 
decía su voz, armoniosa y celeste. 
—¡ Oh rey !, ¡ mágico rey ! Amor pa-
ra mi corazón—le dijo . / 
—d antos pidiéronme l . i mismo -iuo 
no puedo concederte ese don; pero 
t<' ofrezco ,un tesoro do égoismo; ña-
dí.- me lo y t M y -.s Ú amor á sí 
mismo el «nvjti de los í- rrenos amo-
ios. 
Ante mi rogación, á Melchor sus-
t i tuyó Gaspar, y á la azulada luz una 
claridad rosa que alegraba mi estan-
cia. 
—Pídeme el don que desees—dijo 
su voz argentina. 
—¡Oh, Gaspar!, ¡poderoso monar-
ca! Juventud para mi vida. 
—Tantos pidiéronme ese don que 
ya no puedo complacerte; pero te 
ofrezco una riqueza de voluntad que 
te dará más energía que la juventud. 
Ante mi silencio, á la luz rosada 
sucedió un 
negra faz de Baltasar 
cuadro de mi ventana, 
—Pídeme lo que desees—dij 
voz firme y clara. 
—Falto de amor y de juventud 
me, amantísimo mago, fe para 
talecer mi vida. 
—Xo llevo ese don porque nadie 
le pide; puedo ofrecerte una fortuna 
de hipocrecía, que es la única fe que 
los mortales tenéis. 
C a l l é . . . Sonaron las trompas; se 
alejó el cortejo. 
Bajo el galope de los camellos se 
alzaban nubes de oro. mientras la ca-
ravana subía por un camino de luz 
que entraba en la luna, que se el bo-
quete más próximo para escalar el 
cielo. 
para que llrguen y ya veras como me 
encuentro alguna cosa. 
Y sin decir m-á^ cogió sus zapa titos 
.s y loa coLooó á la intemperie. 
Asi fe entretenían los dos hermani-
tos, mientras su modesta comida hu-
nuaba .sobre la mesa. Cernían en la ba-
lita, y en el cuarto inmediato, el úni-
éo, gemía, postrada en el lecho, grave-
mente enferma, Mercedes, su pobre ma-
dre. 
Luisita no veía más cielo que el de 
aq i n ^eencia y esperaba una estrella 
que, introduciendo por la ventana un 
"hilo de luz, anunciara ia Ilegadta de 
les generosos Magos. Abrió la ventana, 
trepó sobre una silla, sacó háeia fuera 
su^ eabecita, como se inclina entre la 
reja de un balcón una flor de tierno 
tallo; miró ai ^iello, y desde la luna 
que, tímida debaja ver un poco de su 
orla de plata hast.̂  la más menuda es-
trella que t i í i kba en lá oscura inmen-
: aüdad, ninguna le pareció anuncio de 
1 les Magos, s-gún las señas de su piado-
isa mamá. Sin embargo, no dudaba de 
habían de r.egar, y dejando sus--dejado antes su compasiva Providen-
zu.patucs de charol en la venitana cie-
r m y se retira esperanzada en la gene-
residad de les santos Revés. 
La cipulenta señora de Yiliaena, dis-
albor blanquecino v la ^ ' ^ f ̂  sn infniosa caridad, so-
, ore todo re¿ipecto de familias que ha-
bían tenido representación en la esfe-
Los niños se disponían á abrir la 
ventana y con vence re e de aquel aconte-
cimiento tan lleno de regailes y miste-
rios. Efectivamente, la caritativa se-
ñora de Vilkena había pasado con su 
coche y al bajar y ver sobre la venta-
na las zapatitos. no pudo contener sus 
lágrimas en presencia de aquel ocn-
traste entre la candidez y la desgra^ 
cia. Sacó del bolsillo un portamonedas 
de plata que llevaba con intención de 
socorrer á la familia, lo envolvió en un 
pañuelo de seda y lo intredujo en loa 
zapa tes de Luisita. 
L a llegada de¿ cocihe coincidió con 
la del Santo Viático que prendido del 
elocuente acento de la campanilla, 
avanzaba por el lado opuesto-al mur-
muMo de las plegarias; esas eran las 
anunciadoras campanillas de los Re-
yes. 
¡ Y a vienen !—gritaba la niña abrien-
do la ventana. 
Efectivamente, venía el Rey de les 
reyes, el Dios eterno; no para dejar el 
regalito á la niña pues eso ya lo había 
wrUstoria es «n sabstltato Inofensivo del Elixir Mtfric^.Cwfchi JT 
Jarabe» Calmcníes. De gusto agradable. No contiene Opio Morfina, al n / % ? » í " ? ^ £ 
«rcética. Destruye las Lombrices y quita la Bebre. Cura la Diarrea y el OkM ¿ y * 
¡«Oolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Es ómgo * 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de ios Mnos y el Amigo de las Mwwe». 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
tos y vistas de actualidad. En la 
portada un retrato del niño Diño 
Falconi, el hijo de la insigne artista 
Tina di Lorenzo. 
da-
for-
Fué la chilleria de los pequeños lo 
que sacó á mis ojos del sueño. Abrie-
ron la ventana; el viento se había 
llevado el sombrero durante la noche, 
pero la nena rubita, la nena picaresca 
dijo palmeteando en son de t r iunfo : 
—¡Eso es que habrás sido malo, y 
no te han querido dejar nada. 
El niño coreó á su hermana. 
Comparé mi vida infanti l con la 
presente y pensé que en aquella sos-
pecha los niiV'r-. tal vez tuviesen ra-
zón. 
Julio Hoyos. 
REGALO DE R E Y E S 
—\ Qué buenos son los Reyes!—decidí 
Luisita, niña de s«is anos y que ateso-
raba un millón de encantos, dejando 
ver en su cara una'sonrisa de satis-
facción indeci.ble. Su hermano Julio, 
retoño de diez abriles, vivo, eapontá-
néo y nada c o ^ , le respondía con una 
sonrisa algo burlona; y su hermana 
continuaba:—•¡Muy buenos son!, ¿ver-
dad? 
—'¿Ya lo creo; muy buenos; como 
que son santos. Pero. . . el otro año, 
cuando yo te pegué por el turrónl y 
mamá se enfadó, los Reyes me pusie-
ron una cartita en qu'e me decían lo 
mismo que mamá el día anterior, y es-
taba escrita en una hoja de mi cua-
derno con letra de m a m á . . . 
—'Pues mira. Julio, voy á poner mis 
zapatos en esa ventana que está bajita, 
'Cuanck) la enferma vivía en salud. | 
repetidas veces había servido %n la casa 
de la magnánima Villaena, para asun-
tos delicados y empresas de confianza; 
servicios que, adorniades por su carác-
ter, 'habían ganado las simpatías de la 
covdcsa con cuyo título era conocida la 
señora de Villaena. 
Apenas se enteró de la triste nove-
dad que se cernía sobre aquelila apre-
ciada familia, mandó preparar su co-
cihe con el fin de prestar auxilio de cér-
ea .y prodigarle consuelos en tan triste 
situación. 
* * 
Luisita dormía, pero su imaginación, 
impresionadla por la imagen de sos ido-
latrados monarcas, agitábase y con 
azulada vaguedad, extendió un hori-
zonte risueño, unos campos de esmeral-
da y rosicler, y una hada misteriosa con 
alias de luz y oabeílera de oro, que 
en su vuelo lento y suave parecía 
un astro mensajero y al fulgor de 
aquel genio celestial divisaba una ele-
gante caravana— ¡0(h felicidad! los 
Reyes. Luisita veía los hermosos ciame-
Ü'os con arnes'es de concha guarnecidos 
de plata; oon ricos brocados que cu-
brían sus lomos sobre los que se er-i 
guían las figuras venerables de Mel-
dhor, Gaspar y Baltazar; todos lleva-
ban tratjes distintos, pero el fulgor de 
'la pedrería, sus coronas flamantes de 
riqueza sobre la albura de sus luengos 
cabellos y su barlba. . . todo ese conjun-
to la embarga y deslumbíra; todos van 
precedidos de un lacayo que sostiene 
las preciosas bridas y en pos de cada 
uno los esclavos llevando sobre los 
hombros inmensas cajas de cristal en 
donde hay oabaliitos de cartón, tambo-
res, bebés, cajas de scldados, dulces y 
una inifimdad de juguetes nunca vis-
tos para j-ega'lar á los niños que se por-
tan bien. A l llegar á este punto la fan-
tasía de aquel ángel no pudo contener 
el torrente de jiibiilo y g r i tó : 
—¡Ya vienen1 los Royes! 
En su emoción se desveló: sus gntos 
de gozo despertaron á su hemnano y la 
niña, abriendo los ojos continuó: 
—'¿Oyes el ruido de un coche? 
¿Oyes conro^suenan .las cairipanillas que 
anuncian á los Revés ? 
COMPRE V D . SU PAHAGTJAS, SU C A P A 
D E AGUAS Y SU C A L Z A D O 
" S M A R T " I M P E R M E A B L E 
E N 
O B I S P O Y V I I X K G A S . 
La peletería de moda, que acaba de recibir 
un gran surtido de calzado muy fino para seño-
ras, caballeros y niños. 
O B I S P O Y V I L L E G A S 
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cía, sino para olear á su pobre madre 
que agonizaba: Llegó el Rey Augusito, 
y al salir, ¡levó en pos de sí el alma 
dichosa de Mercedes. 
Entretanto, los hermanitos. á medio 
vestir, rebocando alborozo, salieron de 
su estancia y llevando en sus manos el 
rico presente, dijeron á su angustiado 
padre: 
¡Mira. papá, han venido los Reyes! 
Y entre el golpe de la fortuna y la 
desgracia rodaron por las mejillas'pá-
lidas del triste padre des lágrimas que 
cayeron sobre les dorados rizos de 
Luisita. 
ESTANISLAO DE HERMOSO. 
Enero l.o/908. 
P U B L I C A C I O N E S 
E l Fígaro. 
Nada más variado, interesante y 
atractivo que el número que " E l F í -
garo" 'ha repartido hoy á sus nu-
merosos lectores. 
Vuelve el s e ñ o r V a r o n a á conti-
nuar la serie de sus artículos polí-
ticos. 
Una nueva firma, la de Mario Lu-
que, se lee al pie de un bellísimo 
Cuento, ilustrado por el dibujante 
Tolón Mejía. 
E l notable actor Carini—que tam-
bién es un escritor erudito y correc-
to,—hace un interesante trabaje so-
bre el célebre Henry Rernstein. el 
autor de " E l L a d r ó n , " y que está 
hoy en boga entre la gente de tea-
tro. 
Federico Uhrbach. nos dá unos 
versos notables arraneados de su 
musa original. "Era en las soleda-
des del c a m i n o . . . " se ti tulan. Es-
ta poesía está delicadamente ilus-
trada con una instantánea fotográ-
fica, un verdadero euadrito. orlado 
por Tolón Mejía. 
" F í g a r o " dá á conocer el nuevo 
aparato médico, el broncoscopio, que 
ha t ra ído el doctor Hernando Se-
guí ; Ramiro Hernández Pór te la 
chispea en breves é intencionadas 
" A r e n i l l a s " ; y Pichardo y Miró nos 
ofrecen dos muestra de su inspira-
ción. 
Un amenísimo artículo firmado por 
" Chroniqueur" nos cuenta de una 
ciudad sin hombres, la ciudad de 
Troy en los Estados Unidos. Muy 
curioso trabago ilustrado con varias 
fotografías. 
La "Crón ica Social" con las noti-




Comité del Barrio del Templete 
Por acuerdo de la Directiva de es-
te Comité se cita á los Señores afi-
liados del mismo para que se sir-
van concurrir á la Junta General 
que se celebrará á las ocho de la 
noche del d í a 8 del actual en su 
local, sito en la calle de Baratil lo 
número 1, (altos), (Centro de Deta-
llistas), con el objeto único de ele-
gir los dos Delegados que han de re-
presentar á este organismo ante la 
Junt-a Municipal del Partido, hacién-
dose presente que para este acto, 
solo serán validas las inscripciones 
que se hayan hecho 48 horas antes 
del día de la Junta y haciendo tam-
bién constar que los puntos de ins-
cripción, son: local del Comité de 
3 á 5 de la tarde y en Obispo 1. 
domicilio del Sr. Presidente, de 5 
á 7 de la noche. ' . 
Habana, 2 de Enero de 1908. 
José de J . C. Pons y Naranjo, 
Secretario. 
E s s u S a n g r e 
Pobre y E s c a s a ? 
Ccmité del barrio de San NicolárS. 
De oraen del señor Presidente ten-
; go el gustó de citar para la junta ex-
1 traordinaria que t endrá efecto hoy 
¡ lunes 6 de Enero, en la casa Corrales 
número 142. 
Habana, Enero 5 de 1908. 
E l Secretario. 
Í A Nueva Emulsión de Aceite de Hígado <3a 
Bacalao por Excelencia. 
Están débiles sus nervios ? 
A l fin de un día laborioso siente 
V d . cansancio y decaimiento ? 
Si t íéne cualquiera de estos sín-
tomas es la advertencia que le da 
la naturaleza. 
Su sistema gastado y sangre 
pobre necesitan un Alimento que 
les ayude. 
Todos debemos tener buena 
salud y sangre rica. 
L a Ozomulsión es el mejor reme-
dio que sé conoce para crear sangre 
pura y rica. Fortalece el cerebro 
y constituye tejidos. Previene las 
numerosas enfermedades que aque-
jan á los hombres. 
L a Ozomulsión es una combina-
rión que tiene tres cualidades esen-
ciales ; es tónico, es alime-to y es á 
la vez medicina. 
Para la formación de pura sangre, 
nervios fuertes y sanos tejidos y 
como preventivo contra las numero-
sas enfermedades qi:e heredamos, 
ia Ozomulsión ei pruT»"/^ ce lus 
medicamentos. 
El Alimento-Medicina 
que s i e m p r e 
I b^ce bien. 
Próximo á pasar balance 
L O S P R E C I O S F I J O S 
Liquidan infinidad de 
artículos á ia mitad de 
su precio. 
BEINA. 7 y A G U I L A . 203 y 205 
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Durante 6o años la experiencia 
ha demostrado que el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer 
es uno de los remedios) 
de más confianza paraf 
r e s f r i a d o s , 
toses y afec-
c i o n e s d e l 
p e c h o . N o 
convendrá descuidar los resfria-
dos al empezar. E l Pectoral de 
Cereza impide que se vuelvan 
crónicos. 
Los efectos restaurativos y 
calmantes del 
9 e e t e m l d e ' C e r e z a 
B r , 2 Í i ( e r 
se experimentan en1 todos los 
casos de resfriados, toses, mal 
de garganta ó afección pulmo-
nal; mientras que sus poderosas 
cualidades curativas se mani-
fiestan aun en los desórdenes 
pulmonales más graves. 
Como expectorante anodino el 
Pectoral de Cereza del Dr. Ayer 
es pronto en sus efectos. Ataja 
la marcha de la enfermedad, 
mitiga la tendencia á la infla-
mación y consunción, restable-
ciendo prontamente á las per-
sonas enfermas. 
Preparado por el Dr. J . O. A T E R y Ca, , 
liOweU, Mass., E . U . A . 
Las Pildoras del Dr. Ayer — Azucaradas— 





Se obtiene resultados beneficio-
sos de la primera dosis. 
F R A S C O D E P R U E B A GRATIS 
ne enviarít una muestra gratis á todo «1 
que la solicite de la 
O Z O M U L S I O N G O H P A H Y , 
«48 Pearl StreeU NEW YORK-
• LM Ozomnision es el reconstituyente nata> 
rtJ que suple la Naturaleza para la curación 
de las enfermedades Pulmonares y de la 
Garganta. Los Infantes y los Muchachos la 
toman tan gustosamente como sns padrea 
porque es dulce, pura, agradable al paladar* 
pjgerible, y se asimila con facilidad. 
' íbebido á las miles dó curas radicales qna 
na efectuadn la Ozomulsión ocupa ésta el 
primer lugar en la estimación de los Médi-
cos, quienes la consideran, la Emulsión Ali-
mentida, de Aceite de Hígado de Bacalao por 
excelencia, cuyos otros agentes medicinalea 
ton la Glicerina, los Hipofosfitos de Cal y 
Soda y un Antiséptí<^jHie rey de lo* 
Germicidas. -;. • 
Los Médicos la s^ts i*Sr»osa^n-ente y la 
recetan en sn prictica privada asf como en 
los Hospitales, no sólo en todos los Países 
Latino-americanos, sino también en los Esta-
¿os Unidos y la Europa. ̂ !t<̂ «-««!»«,,**"«»t 
i Estece seguro de qne la Ozomulsión hará 
per Vd. lo que ha hecho por otros. 
Las personas que toman la Ozomulsión 
tozan de perfecta salud. 8u sangre se pun-ca y se enriquece; el apetito aumenta y las 
fornidas se hacen más apetecibles. En nn, la 
Ozomulsión da lo que todos buscaai 
SALUD. TUERZAS.v B E L L E Z A , - . — ' 
o 
H 
JíOYELA D E A. M A T T H E Y 
Traducida del francés 
POK 
B . PASTOS Y REDOYa <EBta novela publicada por la casa editorial 
Garnler Hermanos. Paría, se encuentra 
da venta en la librería de Wilson 
Obispo 62. — Habana 
(COBTXBCA.) 
Durante aquella dolorosa operaeión, 
Juanita recobró el sentido, dando sor-
dos gemidos y preguntando muclias ve-
ees: 
—¿Dónde está papá? 
—Va á venir, esté usted tranquila,— 
ooníxstó Frasquita llorando. 
Juanita quedó silencicí-a y cerró los 
ejes. 
La doncella Frasquita, que era una 
joven de diez y oeao años, creyó que se 
nabía dormido, y aprovecliando aque-
lla circunstancia salió al otro cuarto. 
Est^ era el momento en que Miguel 
y Dolores sa'.ían en medio de los solda-
dos que acompañaban á aquél al supli-
cío, parocíeado qae lo mandaiba y que 
Añadamos aún. sin querer por esrío 
disminuir en nada la grandeza de Mi-
guel Mu«sagaray, qtie semejante he-
K> sitmiDrc ca todos los paí-tOmxao 
ses, es mucho menos raro en España ó 
donde quiera que haya un poco de sañ-
gre española. 
i E s debido esto á un resto de fe re-
ligiosa? ¿Lo dtbé á su frecuente cruza-
miento Oon la raza árabe? Lo cierto es 
que esta raza ba conservado el despre-
cio á la muerte, sin el cual no hay va-
lor en la vida. 
Comprendiendo Frasquita que se 
íha á realizar el desenlace del drama, 
é impulsada por el cariño que sentía 
ihacia sus amos y por esa curiosidad fe-
menina ávida de espectáculos sangrien-
tos y crueles, se fué detrás del fúnebre 
cortejo. 
A su lado iba Luisa, la mestiza, ei 
verdugo que había torturado á la po-
bre Juanita, siendo la única que en 
aquella hora suprema no manifestaba 
ninguna emoción. N 
Frasquita, trémula y aterrada, no se 
atrevjó á dirigirla ninguna de las pala-
bras de maldición que la ocurrían, mi-
rándola llena de asombro al ver tan jo-
ven y hemíOBa á la implacable y feroz 
espía de Rosas. 
A l llegar al sitio del suplieio las dos 
jóvenes se detuvieron porque ya no po-
dían seguir adelante, 
Frasquita no se sentía con fuerza 
para seguir, 
Lntisa veía con satisfacción terminar 
su obra. 
. Negro, por «u parte, el criado á 
quien haibían confiado el niño de sus 
amos, se haibía quedado en un rincón 
de la casa para evitar que llegara hasta 
los oídos de la inocente criatura el rui-
do de la ejecución del padre. 
Cuando Miguel cayó herido por las 
balas de sus asesinos, Luisa se alejó 
precipitaiamente, sin duda para dar 
cuenta á Rosas del éxito de su abomi-
nable misión, y Frasquita, aterrada, 
retrocedió vacilante, dejándose caer 
en el fondo del patio, prorrumpiendo 
en sollozos con la cara oculta entre las 
Entretanto, Juanita, abatida por el 
terrible dolor que le causaban sus heri-
das, sin voluntad y sin nervios por ia 
'horrible tortura que acababa de sufrir, 
con un heroísmo infantil, que algunas 
ve^es—y la historia presenta algunos 
ejemplos de ello—excede al de las per-
sonas mayores, Juanita permaneció in-
móvil dos ó tres minutois. 
Pero también había algo de engaño 
en su abatimiento y su quietud. 
Temía que Frasquita quisiera que 
siguiese acostada y que la impidiera ir 
á buscar á su padre. 
Con el oído atento y todos los senti-
dos sobreexcitados por la fiebre que la 
dominaba, esouchalba y oía tn parte .o 
que pasaba en el cuarto inmediato, sin 
distinguir las palabras, pero compren-
diendo instintivamente algo de lo que 
era. 
De repentf. quedó todo silencio. 
Aquel silencio aumentó íu terror. 
Si no oía nada, era porque su padre 
y su madre no estaban allí; aquellos 
feroces hombres se lo habían llevado. 
Experimentó de repente el senti-
miento de su soledad, y su valiente co-
razón, que había resistido todas las 
amenazas y todos los dolores, afrontan-
do una muerte cruel, se sintió poseído 
de un extraño terror. 
A l mismo tiempo se despertó en ella 
una gran seguridad. 
¿Por qué ese silencio? 
¿Por qué se habían ido?... i A dón-
de? . . . iQué iba á suceder? 
¿Por qué su madre y su padre no la 
llevaban ? 
Siguió escuchando todavía con la ca-
beza apoyada en el codo, á pesar del 
sufrimiento atroz que sentía al hacer 
cualquier movimiento. 
Se sintió un ligero rumor en la ca-
lle, sofocado en parte por el espesor 
de los muros y contrastando con el si-
lencio de muerte que allí reinaba. 
—í Se van! . . . ¡me abandonan!,.. 
¿qué le van á hacer á mi papá? 
Aquellas tres ideas penetraron en su 
mente. 
Quiso saber y quiso juntarse con sus 
padres. 
Muy despacio, porque no tenía fuer-
zas para ello, y porque al hacer cual-
quier movimiento volvían á abrirse sus 
heridas, causándole un vivo dolor, se 
bajó de la cama y se puso de pie. 
Pero no pudo sostenerse y rodó por 
el suelo, permaneciendo un momento 
desmayada. 
Entonces sonó un brusco ruido de 
disparos de fusil, 
—'¡Papá!—(balbuceó la niña, 
Y repentinamente, recobrando nue-
vo vigor, olvidando sus sufrimientos y 
sin sentir su debilidad, se puso de pie. 
Atravesó corriendo, sostenida por 
una fuerza parecida á la que tienen los 
loecs en un acceso terrible, los ñ 
cuartos; llegó al patio sin ver á F r 
quita, que seguía sollozando en un ri¡ -
cón del mismo, y salió al umbral de la 
puerta de la calle. 
Allí se detuvo un momento, 
E i aire fresco de la mañana, el na-
ciente sol, cuyos dorados reflejos le da-
ban de lleno en la cara, la impidieron 
al principio ver claramente. 
Creyó que la calle tstaba completa-
mente desierta, 
Pero aquella impresión debía durar 
muy poco. 
Sus grandes ojos, desmesuradamen-
te abiertos por la fiebre, apareibieron 
al frente y á poca distancia, en la otra 
acera de la calle, una mancha negra y 
un cuerpo. 
Yió á su madre en una postura ex-
traña, como acostada en los escalones 
de mármo^ y después otro cuerpo, ten-
dido también, en el cual adivinó á su 
padre. 
—'¡Papá! ¡mamál—dijo la niña coa 
voz desgarrádora. 
Dolores, absorta en SRI dolor, no nía 
nada. Miguel bacía rato que no podía 
oir. 
—¡Papá! ¡mamá!—repetía la niña 
vacilando sin poderse tener de pie y; 
con voz desfallecida. 
E n aquel momento Dolores hizo un 
movimiento, dejando visible casi por 
completo el cuerpo del fusilado. 
L a sangre cubría su cuerpo y corría 
en menudos hilos por ios escalones, for-
mando una horrible cascada. • 
Juanita dió un salto hacia adelante, 
miró un momento el pálido semblante 
de su padre, que tenía los ojos cerrador 
y la boca entreabierta, y aquel ensan-
grentado pecho agujereado en tres par-
tes, de las que salía un líquido rojo.^y 
dando una palimada con sus manecitasr 
prorrumpió en una estrindente carea-
jada. 
Aquella risa fué la que despertó i 
Dolores de su letargo, haciéndola vol-
verse terrible y feroz, preguntando 
quién era aquel monstruo que se atre-
vía á reirse cerca de ella en aquel mo-
mento. 
Entonces vió á su hija. 
{Continuará.)^ ' 
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LOS CONSTRUCTORES NECROLOGIA 
En el día de ayer fueron llamados 
á Palacio varios miembros de la D i -
rectiva (ta la Asociación de Construc-
tores, entre ellos el señor Sánchez 
Govín, secretario de la misma, el 
cual fué citado personalmente en su 
domicilio del Vedado por Mr . Ma-
goon á las cinco y media de la tarde, 
cuando se dir igía á Columbia en au-
tomóvil . 
A los citados miembros Mr . Ma-
goon les declaró que se había pade-
cido un error en la traducción ofi-
cial de la carta que él les dir igió, 
pues en dicha t raduceión se hablaba 
del nombramiento de arbitraje y ár-
bitros, cosa que no decía el texto in-
glés y que sólo habían sido sus de-
seos los de ser un mediador amisto-
so en este asunto, no un árbi t ro . 
E l señor Sánchez Govín le mani-
festó que dar ía á conocer á sus com-
pañeros lo que acababa de expo-
nerle el Gobernador Provisional y 
que sólo los constructores podrían 
tomar acuerdo sobre este asunto y 
no ninguno de los miembros de la 
Directiva aisladamente, pues care-
cían de facultades y poderes para 
ello. 
Según nuestras noticias recogidas 
esta mañana en el local de la Aso-
ciación, es la opinión de la mayoría 
de los constructores que estaban allí 
presentes, que ya era bastante tarde 
para aceptar gestiones tan loables 
como la propuesta y que si se ejer-
cía presión en las esferas oficiales 
para ello, los constructores por una 
¡nimidad están dispuestos á declarar 
se en receso y no tratar absoluta 
mente nada más sobre la huelga. 
Recientemente ha fallecido en esta 
Ciudad el señor Antol ín Mon, cono-
cido comerciante, padre de don An-
drés , socio gerente del almacén 
de víveres " L a Parra ." 
Enviamos á los familiares del res-
petable caballero desaparecido, y es-
pecialmente á nuestro amigo don An-
d r é s tfon, nuestro más sentido pésa-
me por tan irreparable pérd ida . 
D. M E L I T O N L O P E Z C U E R V O 
Acabamos de saber con pena ver-
dadera, con pena que sale del alma, 
el fallecimienta de nuestro amigo de 
siempre, don Melitón López Cuervo, 
uno de los decanos de la colonia es-
pañola de la Habana. 
En esta casa todos le conocían y le 
querían. Era algo así como un re-
cuerdo amable del pasado qoie nos 
unía al presente con sonrisas 
ñosas y frases de aliento. 
Don Melitón dedicó su dilatada v i 
da al comercio, donde supo conquis-
tarse honrosamente" una posición in 
dependiente, que es la mayor de las 
fortunas. 
Su entierro se efectuará m a ñ a n a á 
las ocho y media. E l triste cortejo 
sa ldrá de Reina 135, casa de la hi ja 
del finado, señora viuda de Rivero. 
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Consulado de Espala en la Habana 
Eeiación de las personas cuyo para-
dero desea conocerse para enterarles 
de asuntos que les interesa: 
D. David Rodríguez Martínez, don 
Emilio Caimp.bert B.nsto, don José Ga-
yoso Duran, don Pal>lo Ortiz de Men-
divel, don Benjamín Pérez Remallo, 
don Manuel Rilo Satoel, don Miguel 
Guimera Queral, don Desiderio Saco 
Domínguez, don Joaqaiín Rivas Feliú, 
don Francisco Rodríguez García. 
Don Pedro Lecanda Alonso, don Jo-
sé Lomibardía Alonso, don Julián" Ruiz 
Cabezas, don Francisco Raposo Suá-
rez, don Manuel Méndez Alvarez, don 
Mariano Ibáñez Faba, don Andrés 
González, don Luciano Aneiros Pazos, 
don Enrique Sonto Fernández, don 
¡Manuel R-amlrez Seguido. 
Don Juan Antonio Gastillo Castre-
sana, don Antonio San. Daniel Boreal, 
don José Díaz Balmori, don Santiago 
,!Pérez Pérez, i on Miguel Ares Manza-
nares, don José Duran Pemas, don 
'Dionisio Bernal J iménez, don José Ma-
¡ría Bango Alvarez, don José Bou Pol, 
don Paulino Fernández Alvarez. 
, Don Ar turo Montel Martínez, doña 
¡Mariana Reyes Castillo, don Antonio 
^lamosa Loinar, don José Montero Pé-
rez, don Juan Várela Expósito, don 
Antonio Salas Ejea, clon Braulio Gó-
¡aáez Elejondo, don Tibuíeio Elorrieta 
jlraguren, don Ramón Amarelle, don 
i Juan Grillo Aller . 
Don Aquil ino Soto Vázquez, don 
[Andrés Lourevio Fernández, don Ma-
nuel Santos González, don Victoriano 
(Buines Fernández, don Esteban Díaz 
Díaz, don Manuel A. Díaz Cueto, don 
Severiano Y . Cazo Pío, don Manuel 
Martínez Martínez, don Baliomero A . 
Fondón González, don Elias Pérez 
fíáncthez. 
¡ Don Miguel Rodríguez Sotó, don 
Domingo Blanco Ferreira, don Agus-
t ín Castiñeira Pedreira, don José Cou-
so Vizoso, don Saturnino González 
González, don Ju l i án Baltmena Balbue-
¡aa; don Pedro Pol Fernández, don Ra-
món López Carreiro, don Pedro Luis 
íUrcelay Marcaide, don Félix Isasi Le-
cumbarry. 
Don Jesús Miguel Munguía. don 
Jesús Menéndez García, don Manuel 
Kegrete Portillo, don José María Bota-
na Fustes, don José María Otero Bra-
ge, don Andrés Otero Otero, don Roge-̂ } 
lio Castro Manso, don Ramón Cainzos 
Seijas, don Ricardo Mayorga Saenz 
don Alejo Saudela Bori . 
Don Paulino Eneiso Domingo, don 
José Martínez Mata, doña Dolores 
©roquetas, doña Angelina y Emilio 
Fauret, don Tomás Pereda, don Ma-
nuel Gutiérrez Braña, don Apolinar í 
D. J O S E M A R T I N E Z FRANCO 
Ayer recibió cristiana sepultura en 
el Cementerio de Colón el cadáver 
de don José Mart ínez Franco, otro 
decano de la Colonia española, pues 
hab ía cumrplido ya los ochenta años. 
E l señor Mart ínez Franco desempe-
ñó dnrante cuarenta años, hasta el 
primero de Enero de 1899, el cargo 
de Conserje del Ayuntamiento de la 
Haibana, cargo que abandonó en 
aquella fecha, para no cumiplir la or-
den que le diese el Alcalde de arriar 
la bandera que ondeaba en la Casa 
Consistorial. 
Era un hombre bueno, honrado y 
servicial, que mereció y obtuvo la 
estimación y el cariño de cuantos lo 
trataron, que fneron muellísimos. A l -
caldes, concejales, empieados, con-
tratistas del Municipio, y en general 
cuantos frecuentaron el Ayuntamien-
to hasta 1899, guardan un ibuen re-
cuerdo de Mart ínez Franco. 
Descanse en paz, y reciban sus 
deudos nuestro sincero pésame. 
De interés general 
Siendo muchas las personas que pada-
cen en este país, de Diabetes, recomenda. 
mes el uso del agua mineral C A B R E I R O A 
(Verín), que reduce considerablemente la 
cantidad de azúcar, mitigando la sed. Vén-
dese en todas las buenas farmacias y en 
el Depósito, Muralla 46. 
Modificación del Código Penal y de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal 
E l Gobernador Provisional tenien-
do en cuenta la conveniencia de re-
formar el actual Código Penal y la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal pues-
to en vigor desde la época en que Cu-
ba era dependencia de España , á fin 
de adaptarla á las necesidades pre-
sentes,yaque la Comisión Consultiva 
se halla actualmente ocupada en la 
redacción de otras Lej'es importantes, 
entre ellas la Ley orgánica del Po-
der Judicial cuya ín t ima relación con 
los Códigos referidos aconsejan una 
revisión simultánea de estos y de 
aquella y atendiendo á que la natura-
leza de los Códibos que han de ser re-
visados exige un conocimiento ínti-
mo y práct ico de los mismos, crea 
una comisión que qneda formada con 
los señores siguientes: Dr. D. Anto-
nio Govin y Torres. Presidente de la 
Sala de lo Criminal del Tribunal Su-
T E L E G R i l A S J i t CABLE 
E S T A D O S U N I D O S 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
D E A Y E R 
E L VAPOR "MOÜXT R E A L " 
San Juan de Terranova, Enero 5— 
A pesar de hacer cuatro semanas de 
haber salido de Amberes para este 
puerto el vapor "Mount-Royal" con 
400 personas á bordo, nada se sabe 
acerca de lo que pueda haberle ocu-
rrido. Los directores de la compañía 
Canadian-Pacific. que es propietaria 
Blac Cuno, de Nueva York, los con-
tratos para la construcción de las lí-
neas del ferrocarril de Cerro Depasio 
y Ucayali, 
La/á obras empezarán en el mes de 
¡Agosto; están consideradas como de 
gran importancia, porque tan pronto 
como se inauguren las nuevas líneas 
podrán ser transportadas á la costa, 
los productos de las regiones que 
atraviesa el ferrocarril, las que con 
solo ese hecho se enriquecerán, obte-
niendo gran impulso con ellas la agri-
cultura y las industrias. 
E L P R E S I D E N T E R O Q S E V E L T 
Y Í>L A L M I R A N T E BROWSON 
Washington, Enero 5.—En una car-
ta que ha dirigido al secretario del 
Departamento de Marina, Mr. Met-
calf, el Presidente Roosevelt comen-
ai garete en el Atlántico, por lo que 
premo ¡ don José I . Travieso y Lupez | dispuesto que se avise á todos los 
Fiscal de dicho Tr ibunal ; doctor don í PnertüS de ambos lados del Atlánt ico 
del vapor mencionado, no han perdido 
la esperanza de que se sepa en cual- • . . 
quier momento su Uegada á a lgún ta la ^ 1 0 n P ^ ^ P 0 1 " / 1 A l m i 
puerto, pues creen que se encuentra ranto Brownson del elevado cargo 
que en dicho Departamento desempe-
ñaba y censura en términos muy du 
Esta causa no despierta ya tanto 
interés como el año pasado, cuando g! 
vió por primera vez. ': 
TONTA D E V A L O R E S 
Nueva York, Enero 6.—El s„ 
se vendieron en la Bolsa de Valores r 
esta plaza, 283,200 bonos y accione, 
de las principales empresas que raft 
can en los Estados Unidos. 
7 7 ACORAZADOS 
Ya llegó la Escuadra Americana ñ i 
Paz, la á Exposición de Juguotes y nh-
tos de gran novedad. Obispo Street 
99 y M I Bosque de Bolonia 74 jsj 
de la Audiencia de la Habana; docto-
res don José Antonio González La-
nuza, don Ricardo Dolz y Aranpro y 
don José A. del Cueto y Pazos, Cate-
dráticos de la Universidad Nacional 
y el señor don Manuel Lauda y Gon-
zález, Jefe interino de la Secre tar ía 
de Justicia. 
Dicha Comisión informará al Go-
bierno acerca de las reformas, mo-
dificaciones ó substituciones que ur-
gentemente reclaman el Código Pe-
nal y la Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal vigentes, entendiéndose que es-
ta Comisión no disfrutará sueldo n i 
retr ibución alguna, en atención á que 
ya lo tienen por los cargos que de-
sempeñan. 
L a Comisión débera reunirse en 
las oficinas del Departamento de 
Justicia, eligiendo al Presidente y 
Secretario de la misma cuando la 
Comisión haya concluido sus traba-
jos, y r edac ta rá Un informe, trasmi-
tiendo su plan y el proyecto de ley 
al departamento de Justicia para que 
lo someta al Congreso de la Repú-
blica tan pronto como éste se reú-
na legalmente, pero si concluyere 
algún proyecto antes que cese el 
Gobierno Provisional, entonces le se-
r á sometido al Gobernador para 
que ejerza la facultad legislativa que 
le corresponde según los beneficios 
y urgencia que las medidas propues-
tas puedan aconsejar ó exigir. 
DE PROVINCIAS 
P I N f t R D E L , R I O 
(Por teléfifrafo) 
Las Martinas, Enero 6 
á las 9-55 a. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Comerciantes, Industriales y A^ 
cultores de esta zona, dirígensa hoy con el propósi to de favorecer á deter- i en respetuoso telegrama aJ Gober. í t ic ia alguna^de ningnn parte que d é i ^ ^ ímq 
ros á los que cometen la enorme falta 
Antonio Hévia y Diaz. Magistrado i Hasta aliora no se ha recibido no-i de exagerar grandemente los hechos. 
el menor indicio sobre el vapor ci-
tado. 
Los peritos en asuntos de navega-
ción aseguran que, á su juicio, si la 
maquinaria del "Mount-Royal" se ha 
descompuesto, dicho vapor l legará á 
minados individuos cuyos intereses | ̂ ¿ o , . prcvisional solicitando r 
creen servir con ello, o en favor de al- va favorablemente la instancia Z 
gunas camanUas, o entretenerse fací- senta,da á autoridad *** 
litando asuntos sensacionales a la señores Bustamante y Lazo con fe 
prensa. i 
Al terminar su carta pide el Presi-1' 
las Bermudas arrastrado por la fuerza! á Mr. Metcalf que le envíe una las WartÍ71 
E L T I E M P O 
E n la oficina de la!¡Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
lacilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Enero 5 de 1908. 
Méx. Mín. Medio 
Termt. centígrado. 26.2 17,8 22.0 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 17.78 15.07 16.42 
Humedad relativa. 93 76 81 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 762.90 
Id. id., 4 p. m 760.40 
Viento predominante S E . 
Su velocidad media: m. por 
gundo 2.2 
Total de kilómetros 182 
Lluvia mi 0.0 
G O B I B R N O I PROVIINGIAL. 
Robo en una iglesia 
Francisco Arado, encargado de la 
iglesia de Melena, se presentó ayer en 
el Juzgado de aquella villa dando 
cuenta de que el sábado habían roba-
do en dicha iglesia tres coronas y va-
rios utensilios pertenecientes á la Vi r -
gen. 
Los objetos son de valor y se cree 
que hayan sido remitidos á la Ha-
bana. 
E l telegrama que se ha recibido en 
el Gobierno Provisional, nada dice 
respecto á la captura de los ladrones. 
B R I L L A N T E S 
Joyería LA ESPECIAL, O'Beilly 151 
Importación directa de París, Londres, 
Alemania, Estados Unidos y Barcelona. 
"Brillantes, rubíes, zafiros, perlas, tur-
quesas y demás piedras preciosas. 
Tenemos un gran surtido de estas pie-
dras sueltas para encargos especiales. Re-
lojes fabricados exclusivamente para la 
casa, desde $12, $12.75 hasta $250. Visí-
tese esta casa-. 
SANIDAD 
Nuevo caso 
En Santa Clara ha sido confirmado 
un nuevo caso de fiebre amarilla. E l 
atacado, Pedro Enrique Medina, es 
natural de España y lleva ocho años 
de residencia en Cuba. 
Permanece en el hospital de aquella 
ciudad. 
POR LAS OFICINAS 
P A L A C I O 
Vocales 
lla.n sido nombrados Vocales do la 
Junta de Patronos de los hospitales 
de San Lázaro, Santa Clara y del 
de Sagua, respectivamente, los seño-
res D, Liberato Enriquez y D. Gui-
llermo Ftegibbon. 
Crédito 
Se ha concedido un crédito de 
$1,287-25 para reparar el hospital Po-
curul l , de Sagua la Grande. 
Los presos de las cárceles 
Por Decreto de esta fecha ha sido 
autorizada la Secretar ía de Goberna-
ción para fijar el número de presos 
que debe tener cada cárcel mediante 
el traslado de aquellos de unas á 
otras, y con ta l motivo se señala la 
cantidad de material de qiie puede 
disponer cada cárcel y se consigna la 
cantidad que para gastos le corres-
ponda á cada una. 
Por dicho Decreto se concede un 
¡Morado Ariza, don" \ \ r fonSo"Bar r i ; ¡ 1 Grédito ^ $50,000 para gastos de l im-
. K S o , don Antonio Méndez Busto., Pieza en cárceles que lo necesiten. 
ldon José Fernández López. Nombramientos 
Don Pedro José Pardo García, don Han sido nombrados Vocales de las 
IManuel Melendo Palacios, don Rafael Juntas de Patronos de los Hospitales 
Aarrido v T«vv>7 -da Ptol^ /W. tri-o« i de Colón y Santiago de Cuba, los se-
ñores D. Francisco Campos, doña 
Adela López Silveira de Hernández. 
D. Enrique Valdés, D. Lsidro Castillo, 
nue. Vázquea. don José Medina Gra-' Presbí te ro D. Emiliano Massuet, don 
¡nado, don i¿¿ Ferrer García, don Aurelio Lugo, D. Eduardo. Colón, don 
José Joaquín Tejada, D. Faustino 
Maaduley y D . Pedro Roch Tejera. 
DIA DE REYES 
Palatino se abre á las dos de la 
tarde. 
Obsequio á los niños. 
•Certamen de gaitas. 
Competencia entre la cesta y el 
bats. 
E n Palatino el dia de Reyes. 
ASUNTOS UARiOS 
Garri  y López e rado, don Fran 
cisco Rosas Saladrigas, doña Rosa 
íPorobo Fuentes, don Luis Blanco Alon-
so, don José Ndhales Moreno, don Ma-
Justo Sanabria Barrios. 
Habana, 4 de Enero de 190S. 
Crédito 
Se ha concedido un crédito de 584 
pesos 80 centavos para la adquisición 
de muebles con destino á la Fiscal ía 
de la Áudiencia de Santa Clara. 
Contusiones 
Trabajando á bordo de la chalana 
"Habana", se causó contusionies leves 
Gabriel Oyenbe. 
Fallecida 
En Triscornia falleció la señora 
Luisa Reillo viuda de Zubillaga. 
E l cadáver fué conduoido ayer al 
Cementerio de Colón, donde se le dió 
cristiana sepultura. 
Descanse en paz. 
Restos mortales 
A bordo del vapor americano " M é -
x i c o " han sido conducidos á este 
puerto procedentes de Veracruz, los 
restos de la señora Mar ía Hernández 
viuda de Rodríguez. 
Elecciones de la Sociedad Económica 
En junta de elecciones del 19 de 
Diciembre próximo pasado, fué ele-
gida la siguiente mesa para el bienio 
de 1908 á 1909: 
Presidente: Sr. Raimundo Cabrera, 
Primer Vice: Sr. Fernando Ortiz. 
Segundo Vice: Sr. Jesús Romeu. 
Secretario: Sr, Manuel Valdés Ro-
dríguez. 
Vicesecretario: Sr. Manuel Fernán-
dez Valdés. 
Vocal del Comité Ejecutivo: señor 
Aurelio Melero. 
de las comentes 
L A S R E L A C I O N E S CON 
L A ÁMBRIOA D E L SUR 
Filadelfia, Enero 5 .—El doctor D. 
S. Rowe, de la Universidad de Pen-
silvania, que terminó ¡recientemente 
un largo viaje por las repúblicas sud-
americanas, donde estudió las condi-
ciones económicas y sociales de aque-
llos países, ha hecho pública una car-
ta qu»3 le dirigió el presidente Roose-
velt en la que éste declara que está de 
acuerdo con los planes del menciona-
do doctor para que se establecan más 
estrechas relacicnes intelectuales en-
tre las naciones de las dos Américas. 
con la cooperación de les estudiantes 
de las facultades paja resolver. los 
problemas internacionales que se pre-
senten. 
L A ANCHURA D E L C A N A L 
Washington, Enero 5.—La comisión 
del Canal recomendará por acuerdo 
unánime de sus miembros, que se cons-
truyan las exclusas del Canal del an-
cho que se proyectan al presente, es-
to es, de cien piés, sosteniendo al ha-
cer dicha ¡recomendación que ese 
ancho bastará para todos los buques 
mercantes pc¡r un tiempo indefinido, 
creyendo;sin embargo, que si se desea 
hacerlas de 110, pueden ser construi-
ctas sin riesgo de que por ello se pon-
ga en peligro la estructura general. 
E L R E Y LEOPOLDO GRAVE 
Bruselas, Enero 5 ,—El estndo delj 
rey Leopoldo es peor cada día. Ahora 
se declaira por las personas bien ente-
radas dea curso de su enfermedad, 
que el monarca está padeciendo de 
gota y que á consecuencia de esta en-
fermedad, va devorándole la carie el 
hueso de un talón, y se teme que es-
te efecto de dicha enfermedad se ex-
tienda por el resto del cuerpo. 
L A CUESTION 
SAGAN-OASTELLANE 
París, Enero 5 .—El príncipe Helie 
de Sa^an ha presentado ante los tri-
bunales de Justicia una reclamación 
contira el conde Boni de Castellano, 
para que éste le pague por los daños y 
perjuicios que á consecuencia del ata-
que de que fué objeto ha sufrido, la 
cantidad de un franco. L a vista de la 
causa á qivs ha dado lugar esta recla-
mación, se efectuará el dia 21 del mes 
corriente. 
PÍROGREiSOS D E E L PERU 
Lima, Enero 5 — E l gobierno perua-
no ha firmado con la casa de Alfred 
relación detallada de los hechos rela-
cionados con la dimisión del citado 
Almirante, y la orden, que confirma, 
que dió origen á ella, por la que S3 
ponen los*buques-hospitales bajo el 
mando de jefes de Sanidad de la Ar-
mada. 
E X P L O S I O N D E C A L D E R A S 
Brest, Enero 5.—Las calderas del 
vapor argentino "Impera t r ice" hi-
cieo*on explosión en el dia de hoy 
frente á la costa de Ushant, yéndose á 
pique inmediatamente. La tr ipulación 
pudo ser salvada. 9 
L A CAUSA D E T H A W 
Nueva York, Enero 5.—Asegúrase 
que el representante del Ministerio 
público en la causa seguida contra el 
millonario Thaw por el asesinato del 
White y cuyas sesiones empezarán 
mañana lunes, t r a t a r á de impedir que 
sea admitida como en la piiimera, la 
declaración de Evelin, la esposa del 
acusado. 
ae Noviembre próximo pasado, 
encareciendo conceda la carretera di 
as á L a Fe por ser fl 
gran necesidad, pues urge empezar 
sin demora los trabajos do dicha ca-
rretera porgue la sitiTadón de ^ 
localidad és muy penosa debido á 
la pérdida de la cosecha de tabaca% 
por la sequía reinante, y á la f a f l 
de recursos. 
E l Corresponsal 
DE H O Y 
E L TRATADO D E COMERCIO 
FRANOO-AJMER-ICANO 
París, Enero 6.—En despacho de 
Mr. Jusserand, Embajador de Fran-
cia en Washington, al Ministro de Es-
tado, se anuncia que han terminado 
satisfactoriamente las negociaciones 
para el tratado de comercio franco-
americano, el que quedará probable-
mente firmado hoy ó mañana. 
PERDIDA D E U N 
BUQUE-TANQUE 
Londres, Enero 6,—Ayer se fué á 
pique por haber chocado con unos. . 
arrecifes en la costa de Irlanda, Wl f f ^ J ^ 
buque-tanque inglés, el que se hundió ! « W se encontraba 
( | a n t a G l a r a 
(Por telégrafo) 
Remedios, Enero 6. á l?.s 8-30 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana, I 
E l Subdelegado de Farmacia y el 
que suscribe, práct ico .que principió, 
en 1857, felicitan por este medio al 
Dr. A m a n t ó per su enérgico propósi-
to contra el Decieto de exámenes de 
los prácticos. 
Juan Montero Raigt." 
Rodas, Enero 5. , j 
á las 8 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Pido á usted rectifique el suelto 
publicado el día 4 sobre caso fiebre 




Rodas, Enero 6. í 
á las 10 a. m. 
A l DLVRIO DE L A AMARINA 
Habana. 
Confirmo mi anterior telegram3.| 
departamental 
aislado en lí 
tan rápidamente, que no dió tiempo á | Q ^ 3 , Piando á la enfermería el 
todos los tripulantes para refugiarse 
en las embarcaciones menores, pere-
ciendo ahogados dos de sus marineros. 
L A SEGUNDA CAUSA DE T H A W 
Nueva York, Enero 6.—Ha empeza-
do hoy, ante el Tribunal Supremo del 
Estado, presidido por el juez Dow-
lin^, la segunda causa del joven millo-
nario Harry Thaw, por el asesinato 
del arquitecto Stanford White. 
E l Procurador Jerome y su sustitu-
to Garvan sostienen la acusación en 
nombre del pueblo y al frente de la 
defensa se halla Mr. Martin W. Lit-
tleton, el acreditado abogado crimi-
nalista de Brooklyn. 
Crécese que se invertirán varios 
días en la elección de los miembros 
del jurado. 
caso de fiebre amarilla, sospechoso, 
llamado Domingo Pérez, sereno del 
ingenio "San Lino," ingresando el 
Io. de Enero á las 11 de la mañana, 
estando cinco días con 5 horas en ob-
servación y siendo diagnosticado por 
paludismo. 
E l Corresponsal. 
COMUIVICÁDOS. 
BUÉMlDEA 
E n la Camisería Solís hnos. se liquidan 
todas las corbatas por la mitad de su pre-
cio. Asi se explica que en esa casa se ven-
dan tantas corbatas. , 
SOLIS HNOS., O'Rellly y San Ignacio. 
C. 223 l -« • 
JjUUO 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , m a r t e s , á l a s o c h o y 
m e d i a d e l a m i s m a , s u s h i j o s , h i j o p o l í t i c o , h e r m a n a , n i e t o s , d e -
m á s p a r i e n t e s y a m i g o s s u p l i c a n á s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n 
c o n c u r r i r á l a c a s a m o r t u o r i a . R e i n a 1 3 5 , p a r a a c o m p a ñ a r e l 
c a d á v e r h a s t a e l C e m e n t e r i o . 
L o n s i n e s 
fijos oonio el Sol. 
E X P O N E M O S G R A N SURTIDO 
J O Y K K 1 A 
" L A 2 ' U N I O N " L U Z 4 1 , 
Habana, Enero 6 de 1908 
Adolfo López Cuervo y Almeida 
Antonia López Cuervo Vda. de Rivero 
Elvira López Cuervo de Salvat 
Carmen López Cuervo Vda. de González 
"Wenceslao Salvat 
Obdulia López Cuervo Vda. de López 
Fruto. 
Antonio J . Rivero 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
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Kicardo E. Rivero 
Alfredo G. Domínguez 
Dionisio Cruz Alvarez 
Vicente Loríente 
Antonio G. Suárez 
Dr. Francisco Cabrera Saavedra 
R.R. Prior de los Carmelitas Descalzos 
lt.-6 
D I A E I O D E L A MARINA.—Edición de la larde.—Enero 6 de 1»Ü8. 
CRONICA MUSICAL 
LA TEMPORADA DE OPERA 
La Bohéme. 
Yo no diré .que La Bohéme sea la 
mejor ópera de Giacomo Puceini— 
porque esa es opinión reservada á la 
crítica de lo porvenir,—pero sí afir-
maré, seguro de estar en lo cierto, 
que es, de todas las del mismo autor, 
la que más gusta en la Habana. 
En cuanto los carteles y los perió-
dicos anunciaron el acontecimiento, 
se ovó pcu* todos lados cómo la gente 
se data cita para el teatro Nacional. 
" E l sábado Bohéme, no faltes." " E n 
la matinee del domingo ecban Bohé-
me; yo voy i y t ú ? " "Nos veremos 
en el Nacional mañana; ponen La 
Bohéme." 
E t sic de cceteris. 
y como era de esperar, después 
de ese preludio, la noche del sábado 
estaba lleno, au grand complet, el 
gran teatro. 
¿Esta predilección del público por 
La Bohéme de Puceini, es justa, es 
legítima? Sí, á mi entender. La 
Bohéme es, literaria y musicalmente, I 
una obra en extremo simpática. Los 
libretistas han condensado á maravi- ' 
Ha toda la esencia de melancólica 
ternura que fluye de las páginas en- ¡ 
cantadoras del libro de Mürger. • E n 
cuanto á la obra del compositor, na-
die puede negar que es inspiradísima. 
Su melodía, nueva y un poco so-
--ñadora. está implantada en el gran 
cimiento de una armonía sólida, algo 
rebuscada, pero irreprochable. L a ins-
trumentación es espléndida; los dis-
tintos elementos orquestales dialogan 
entre sí y con las voces de la escena 
por modo elocuentísimo; el arpa, que 
juega en la partitura principal pa-
pel, realza con sus notas argentinas los 
pasajes amorosos, mientras el oboe 
con su voz plañidera, acompaña las 
amarguras y las cuitas de los bohe-
mios; el metal vibra en medio de una 
artística confusión subrayando las es-
cenas del café Momus, mientras la 
'cuerda tañe las desgarradoras que-
jas de Mimí. 
Y hay en todos los pasajes tal pro-
piedad, tan acertada compenetración 
con el libro, que el observador atento 
T . de asombro en asombro desde los 
característicos compases de introduc-
ción hasta los lúgubres acordes fina-
les 
L a interpretación de La Bohéme 
fué bastante afortunada. L a Mimí 
de la señorita Berenice de Pasquali 
ha sido una de las mejores que se ha 
oído en la Habana. Si su voz, sim-
pática y de hermoso timbre, no es 
todo lo voluminosa y dramática que 
tal vez requiere el papel, es en cambio, 
extensa, dúctil, flexible y conmove-
dora. Añádase á esto que la Pas-
quali es una de las cantantes más 
afinadas que han desfilado por el es-
cenario del Nacional y se comprende-
[ rá con euáuta justicia puedo decir 
Ique su Mimí ha sido de las mejores. 
rst.ini cantó con mucho gusto la 
I frase del primer acto Talor dal mío 
fon ¡ere, yéndose al do sobreagudo 
I que indica el oppure puesto por Puc-
emi sobre la pauta general. Bisado 
este número, que realmente es bellí-
Bimo, Agostini recibió muy calurosos 
aplausos. De la misma manera al-
canzó un éxito en el dúo con el ba-
rítono, en el acto tercero, cuya frase 
'',Vna terrihil tosse—no tan lenta-
mente llevada como marca la indica-
ción metronómica—hubo de decir con 
'Za massima espressione, como quiere 
el autor. 
Muy bien el Marcelo de Ardite, 
que es un artista en el mejor sen-
tido de la palabra. Aplaudido en 
todos sus números, estuvo inspiradí-
simo especialmente en el final del 
acto Segundo cantando la frase gio-
1 ¡venté mía, tu non sei morta, el mis-
'ino motivo del vals de Mussetta. Su 
¡poderosa voz sobresalía por encima 
ide todas las demás, inclusa la or-
questa, como lo requiere la estructura 
de ese hermoso número. 
No hay qué decir que Lucenti hi-
|Zo un Colline espléndido. Ni mucho 
buenos que repitió el aria de la uechia 
zimarra. 
[ También fué muy celebrado, 11a-
.Eiado á escena varias veces, el maes-
tro Guerreri que dirigió toda la obra 
icón verdadero amore y señaladamen-
te el tercer acto. 
A E T A G N A N . 
Cúidela mucho 
Cuide su cabeza, CASPINA, el mejor 
Iónico que existe, le evita la caspa com-
pletamente y le comunica hermosura, bri-
llantez y vigor. Además, impide la cai-
Qa del pelo y lo mantiene en la posición 
•leí peinado. 
Véndese CASPINA en todas las sede-
rias y farmacias del mundo. 
dos los hijos de Malleza que tienen 
corazón generoso y altruistas senti-
mientos. 
Sería para nosotros un pesar que 
usted no figurase entre los que con-
tribuyan, y por pequeño que su óbolo 
sea, ha de recibirse con verdadera 
gratitud, porque en remitirlo da una 
prueba de que no desoye la súplica 
que muy encarecidamente le hacen 
sus afectísimos S. S. S. S. Q. B. S. M., 
Lucas Miranda L l a m , Prebístero;' 
Severino Cima; Juan de Dios; Cuer-
vo Arango; Salvador Cuervo; Pelayo 
García; Manuel Blanco; Francisco 
Alvarez; Sabino Fernández ; Joaquín 
I . Díaz ; Cefcrino García. 
Los que deseen contribuir con algo 
para la construcción de un local des-
tinado á la escuela de niñas de Malle-
za, pueden dirigirse en esta Isla á 
don José García, dueño de E l Escán-
dalo en Unión de Reyes. 
b o s r e l o j e s S u i z o s d e 
S i r a r d - í P e r r e g a u x 
son insuperables é indiscutiblemente 
los más exactos. 
L O S G A R A N T I Z A M O S 
Siempre existencia de nuevos mo-
delos. 
EN EL FENIX. OBISPO 68. HIERRO Y C» 
Agentes en Cuba de esta gran fá-
brica-
FÍESTA A L E G R E 
EN JAI -ALAI 
Las parejas que debían disputarse 
el primer dominical de treinta tantos 
sonantes y contantes salieron con 
aire triunfal. Eran los blancos ISsco-
riaza y don Pepe Bravo: eran los 
azules Munita y Ermua. Y ambas 
parejas entraron peloteando como 
grandes, atacándose y defendiéndose 
con rudo jugar, Con bonito movimien-
to. 
E l dominio turnó de acuerdo con 
la brava entrada de los bravos de-
lanteros; cuando entraba Munita, bai-
laba Bravo, subiendo el tanteo azul; 
cuando entraba el cegato Escoriaza, 
bailaba el de Ermua, subiendo el tan-
teo blanco. Así que las agualadas 
fueron varias y muy dolorosas para 
la gente del momio, para los sabios. 
L a última vez que las dos parejas 
se igualaron fué en el tanto 27, igua-
lada que produjo soponcios. 
Fué al saque Escoriaza, y sacando 
bien, de manera invisible, subió á 
29, y después don José Bravo, nos 
dió la brava, anotándose el tanto fi-
nal, el tanto treinta. 
E n esta pelea, aunque no hubo 
grandes cosas, los cuatro pelotearon 
con seriedad y con buen acierto: los 
delanteros cumplidores y seguros, de-
mostrando vista, piernas y seguridad; 
los zagueros, más superiores que los 
delanteros, bien de seguridad, bien 
de colocación y en el rebote estuvieron 
hábiles y cuidadosos. 
Fué un partido animado, pero de 




Sacó la primera quiniela Mácala. 
Y se la llevó cuando nadie pensaba 
en él, cuando todo el mundo espe-
raba á Erdoza, como si este niño 
fuera un rey mago. 
Este niño se quedó con cinco y llo-
rando. 
La escuadra japonesa 
Durante cuarenta y ocho horas con-
secutivas ha sido objeto de preocupa-
ciones el destino de la escuadra ja-
ponesa y no faltó quien la supuso 
navegando hacia el estrecho de Ma-
gallanes. Por fin se ha averiguado 
su paradero. Los buques que mandan 
Togo, Kamimura y Yamamoto están 
anclados en Yolcoliaana y sus tripu-
lantes pasan el tiempo entre hacer 
ejercicios de tiro y nutrirse con choco-
late de L a Estrella cuya marca tipo 
francés tiene locos de alegría á los 
habitantes del país del kimono. 
B a s e - B a l l 
Azules y rojos 
Ayer se jugó pelota americana en 
los terrenos de Carlos I I I . 
Los clubs Almendares y Eahana 
fueron los que dieron tan bonita ex-
hibición. 
Un público numeroso presenció el 
match que fué interesante hasta la 
última entrada, en que D'Mesa per-
dió la calma y la cabeza y les dió 
la victoria á los almendaristas. 
E l Campeonato que estaba agoni-
zando apenas vino á la vida, ha vuel-
to á recobrar fuerzas, y es seguro 
que ya no morirá. 
Con desafíos como el de ayer, y con 
novenas reforzadas como lo será la 
del Fe dentro de poco, volverá el pú-
blico habanero á presenciar juegos in-
teresantes. 
Los feistas han contratado á Fos-
ter, Monroe, PoTrard y dos nacionales 
más para reforzar su club y con 
ellos piensa ganar el Champion, si 
no les sucede lo que el año pasado. 
He aquí ahora el Score del maetch 
de ayer, 
A L M E N D A R E S 
A6. C. I SH. B.. á. E 
R. Váidas. I f . . v . , 4 1 0 0 4 0 1 
Cabanas, 2b 5 1 1 0 4 1 1 
Palomino, rf 4 . 2 2 0 1 0 0 
G . González, c . . . . 2 1 1 0 4 2 1 
Hidalgo, c f . . . . . 4 1 1 0 3 1 0 
Almeida 3 b . . . . 5 0 0 0 2 1 0 
Marsan "ib 5 1 1 0 5 0 1 
Cabrera, ss 3 0 0 0 4 2 1 
Ortega, p 3 0 0 0 0 0 0 
Totales. . . 35 7 10 0 27 7 5 
H A B A i V A 
CRONICA DE POLICIA 
I N C E N D I O I X T E X C I O X A L 
Esta madrugada ocurrió un princi-
pio de incendio, en la casa número 
de la caüe de San Nicolás, la cual es-
taba desocupada, habiéndose quemado 
varios materiales que .para la reeons-
truoción de dicha casa se encontraban 
allí depositados. 
L a casa es propiedad de don José Bo-
laños Abin, el cual la tenía asegurada. 
í/1 fuego se cree intencional, pues 
según el maestro de obras don Angel 
Oliva, ayer cuando estaban trabajando 
los openarios se presentó un pardo 
huelguista, amenazando á éstos. 
Acudieron las bombas, que traibaja-
ron por espacio de un cuarto de hora. 
L E S I O N I N T E N C I O N A L 
E n el centro de socorro del primer 
distrito fué asistido ayer tarde el blan-
co Francisco Barata López, vecino de 
Manrique 149. de una herida produci-
da por instrumentó^pénforo cortante en 
la región costo mamaria izquierda, de 
pronóstico leve, con necesidad de asis-
tencia médica. 
Refiere el lesiona ió que ei daño que 
sufre se lo causó un individuo á quien 
solo conoce de vista por ser asiduo con-
currente al teatro de Albisu. y supone 
que la camsi lo fuera el haber silbado 
á un artista de la compañía en la fun-
ción de ayer tarde. 
R I F A 
E l sargento de .policía señor Bolaños, 
que se encuentra á las órdenes del Su-
pervisor de Gobernación, provisto de 
un mandamiento del Juez Correccional 
del primer distrito, practicó ayer un re-
gistro en la casa Virtudes número ,3, 
domicilio de don José Alfonso Viñet, 
por tener noticias de que en dicha casa 
se hacían apuntaciones de una rifa no 
autorizada por meiio de los terminales 
de las cantidades que se pagan en el 
" J a i Alai ." y cuyo registro no dió re-
sultado alguno. 
QUEMADURAS 
L a morena Rogelia Maolines Fer-
nández, de ,17 añes de edad, vecina de 
Romay 71, sufrió quemaduras en el 
brazo izquierio, regiones lumbar y 
glútea, parte posterior de ambos mus-
los, de pronóstico gnave.' 
Estas quemaduras las sufrió casual-
mente al prendérsele fuego á las ro-
pas que vestía, con un papel encendido 
que arrojó al suelo. 
E l blanco Juan Suárez. sufrió que-
maduras en arabos manos, al tratar de 
apagarle las ropas á la Moaiines. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
Trabajando en la fábrica de cemen-
to ''Almendares," en el Vedado, el 
blanco José te Dios Hernández, veci-
no de Estrella 199, se causó una heri-
da en la región mentoniana. de pranós-
tico leve. 
E l hecho fué casual. 
P O R P E S C A R CON D I N A M I T A 
Por el -vigilante número 287 fué de-
tenido el blanco Antonio Ramos Arios, 
vecino del Paso de la Madama, acu-
sándolo de haberlo sorprendido pescan-
do con dinamita en el río Almendares, 
en lugar conocido por " E l Pontón.** 
De esta infracción se dió cuenta al 
Juzgado Correccional competente. 
A P U N T A C I O N E S 
E n la casa San Nicolás 68, fueron 
detenidos por el vigilante 538, los mes-
tizos Félix Padrón y Pablo Ramos Pa-
drón, á los que sorprendió haciendo 
apuntaciones para una rifa no autori-
zada. 
Los detenidos, quedaron en libertad 
por haíber prestado fianza, y se les 
ocuparon varias listas. 
UN C I R C U L A D O 
Ramón G-arcía Alvarez, de la raza 
mestiza, vecino de Esperanza esquina 
á Armonía, fué detenido íiyer, por es-
tar circulado en causa por lesiones, se-
gún orden del Juzgado Correccional 
del segundo distrito. 
'El detenido inroBsé en el vivac. 
T E A T R O A L H A M B R A 
F U N C I O N D I A R I A 
Dos tandas: á las ocho, y á las nueve. 
E S T R E N O S SEMANALES 
c 47 Í0-1 
Bustamte, ss . . 
P . Hi l l , cf. . . 
García, c. . . , 
Johnson, 2b, . , 
Castillo, I b . . . 
AB. C. 1!. Stt % k. E 
5 0 1 0 0 5 1 
3 0 0 0 1 0 1 
5 0 0 0 2 0 0 
3 1 1 0 3 3 0 
4 1 1 0 13 0 1 
Padrón. 3b 3 1 0 0 2 4 1 
Winston. If 4 2 2 0 4 0 1 
Magriñat . rf 4 1 2 0 0 0 0 
D'Meza p 4 O 0 0 0 2 O 
Totales. 35 6 7 0 25 14 5 
« * • 
ara una escuela 
?e niñas en Malleza 
Asturias, Malleza 14 de Diciera-
*>re de 1907. 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
Muy señor nuestro: Careciendo de 
local-escuela de niñas y siendo el de 
niños que existe muy reducido, he-
mos comprado un solar proponiéndo-
los, con la ayuda del Ayuntamiento 
y de los hijos de este puiblo residen-
tes en las Américas y Madrid, le-
vantar un edificio qne baste á lle-
Par las necesidades de la enseñanza, 
•̂ o necesitamos retóricas impertinen-
te-; para demostrarle cuaíi provechosa 
&r necesaria es la obra de que se tra-
ta. Es preciso, pues, que sin alardes 
emulación ni tibiezas per la pe-
quenez de la cuota figuren en la lis-
óe suscripción, ricos y pobres, to-
También el segundo era de treinta 
tantos. Salieron .á jugarlo dos pa-
rejas de esas que dan qué pensar 
por su juego, por su calidad y por 
su clase. Eran de la clase de pri-
mera de primera, de juego móstruo. 
Ahí van: Isidoro y Machín, blan-
cos; azules: Petit y Arnedillo. 
Y á pesar de la calidad, del gran 
juego y de la primera clase la pe-
lea no resultó de altura, resultó me-
dianeja, casi boba. Se entró en faena 
con frialdad, sin bríos, sacando corto, 
sacando largo, sin pelotear los tantos. 
Y de este desorden nacieron igua-
ladas sin mérito, consumadas en me-
dio del mayor silencio, igualadas 
tristes que terminaron de darse en 
el tanto medio de la faena, tanto 
quince. Aseguróse el Chato, que en-
tró más bailarín que la Monterde, 
crecióse y aseguróse el molinero, blan-
dearon los grandes de azul y las 
igualadas murieron y el partido fa-
lleció blanco, por defunción de la pa-
reja del color celestial. 
Sin embargo, hubo amagos de igua-
lada al llegar al tanto 27, amagos 
que produjeron verdadero pánico en 
las masas. Pero el pánico cesó tan 
pronto como los dos blancos llegaron 
á treinta. 
E l partido en la primera quincena 
fué una romería asturiana; mal Isi-
doro y desigual don Santos; Petit 
sin entrar y con más miedo y más 
extraño que Urresti, y el gordo cero 
de juego. E n la segunda quincena. 
Isidoro y Machín estuvieron superio-
res: Petit horriblemente mal. Arne-
dillo quiso, pero ya no pudo: 
de. 
¡ A buena hora mangas! 
Claudio nos dijo: —Buenas tardes. 
Fué el ciruelo de la última quiniela. 
F . K I V E R O . 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Almendares: . 0 2 2 0 1 0 0 0 2 — 7 
Habana: . . 0 0 0 0 0 1 2 3 0 — 6 
RESUMEN 
ETarned run: Habana 2, Almendares 1. 
Stolen bases: Bustamante, Hi l l . Johnson. 
Castillo 2, Winston 2, Magr iñat y Va ldés 2. 
Double plays: Habana 1; por Padrón y 
Castillo. 
Struck outs: por Ortega 4; Bustamante 
García y Johnson 2, por D'Meza 2; V a l d é s 
y Palomino, 
Callad balls: por Ortega 4: á. HUI 2, John, 
son y Padrón, por D'Meza 8; á Valdés , P a -
lomino González 3, Hidalgo, Cabrera y Or-
tega. 
Tiempo: 2 horas 40 minutos. 
Umplres: García y Gutiérrez. 
Anotador: Francisco Rodríguez . 
E n Matanzas 
E l club Fe obtuvo su primera vic-
toria derrotando al Matanzas por una 
anotación de 10 carreras contra 8. 
E n Marianao 
Ante escasa concurrencia del sexo 
feo, pero muy numerosa y escogida 
del bello, se llevó á efecto el juego 
entre la novena de la Beneficencia y 
la local. 
E l juego en conjunto fué bastante 
bueno, el Beneficencia dió en la ter-
cera entrada un bonito skun con tres 
hombres en bases, y en la quinta el 
palo de la tarde, un two base de 
Padrón, 
E l Marianao aprovechó los errores 
del Beneficencia, sobre todo en la 
séptima entrada donde un error del 
catcher le dió el juego. 
Batería del Beneficencia, Yentura-
Marticorena; del Marianao, Mersen M. 
López. 
Aprovechamos esta oportunidad pa-
ra darle el pésame al pitcher del 
Marianao, por la muerte de su señor 
padre, por cuya sensible causa no 
tomó parte en el desafío nuestro que-
rido amigo Patricio Cárdenas. 
E l domingo 12 se celebrará el de-
safío suspendido con el l i n t e r Lea-
gue. 
He aquí el resultado del juego: 
Beneficencia. —O 0 0 0 1 0 0 2^0—3 
Marianao.— 2 0 0 0 0 0 2 0 x—4 
Esta tarde 
Jugarán en Carlos I I I , "Pe" v 
"Habana". 
MENDOZA. 
A L A S D A M A S 
P i d a n e n los e s t a b l e c i m i e n -
tos de r o p a las t a í e t a l i n a s 
I d e a l y V e r t í a s , m a r c a s r e g i s -
i t r a d a s y ú n i c a s g a r a n t i z a d a s 
p o r e l fabricante.—Unicos recep-
tores, F . Ometre y C* Aguila 115. 
«ífl39 t2e-;sD 
RIÑONES DEBILES. 
Debilidad de los ríñones no es sino debilidad 
de los nervios de loe ríñones. La causa de la de-
bilidad de los Ríñones como la del Corazón y la 
del Estómago no reside en el órgano mismo sino 
en los nervios aue los gobiernan, los guian y 
los vigorizan. E l Reconstituyente del Dr. Shoop 
es una medicina preparada con el objeto único 
de medicinar estos nervios.. Medicinar el ór-
gano en si es perder tiempo y dinero. 
Si le duele la espalda, si la orina le escalda, ó 
es de color subido ú obscuro, si tiene síntomas 
de mal de Bright 6 de otras de las peligrosas en-
fermedades de los ríñones, pruebe el Reconsti-
tuyente del Dr. Shoop por nn mes—Pastillas 6 
Liquido—> quedará plenamente convencido. 
Vendemos y recomendamos el 
Reconstituyente 
¡ del Dr . Slioop. 
De Venta por José Sarrá 
Teniente Rey 41.—Habana. 
A u n h a y a l g u n a s t i e n d a s q u e n o 
t i e n e n d e v e n t a 
L © S C U E L L O S Y P i l i O S I M R C A 
¿ S A B E U S T E D P O R Q U E ? 
La razón es simplemente esta: siendo los cnt'Hos marca 
M a i s o n d u L i o n , LOS M E J O R E S QUE SE F A B R I C A N , 
es claro qne lian de costar algo más al tendero qne las clases 
inferiores. 
No obstante, esta diferencia de precio es solo de 25 centavos en 
docena, de modo qne resulta que, para ganar TAN SOLO DOS CEN-
TAVOS MAS en un cuello, le ofrece á V. UN CUELLO INFERIOR, di-
ciéndole que "ES TAN BUENO". 
Es esto tratarle con legalidad? 
Los cuellos marca MAISON DU LION tienen nna entretela más 
que los de cualquier otra marca. Nunca se ponen amarillos. 
La tela es más fina qne ningún otro. 
La hechura es mejor qne la de ningún otro. 
H a y e n t o d a s f o r m a s , m e d i d a s y a l t o s . 
P a n t h e o n ( M a r i n e r a a l t a ) U b a l d o ( r e c t o ) 
E n m i e n d á ( M a r i n e r a b a j a ) L o h e n g r i n ( M a r i p o s a ) 
D e v e n t a e n t o d a s l a s c a m i s e r í a s a c r e d i t a d a s d e l a R e p ú -
b l i c a , y e n e í d e p ó s i t o y a g e n c i a . 
M o r r i s H e y m a n n & C o . , M u r a l l a I 1 9 . 
r í i 
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DIARIO D E L A MARINA.—Edición 
H a b a n e r a s 
M O T A S 
E n Miramar. 
Una reunión de damas elegantes ha 
servido para la inauguración del p r i -
m-e-r tea room que se esítobleioe en La 
llábana. 
La ink-iativa es do Mr. Burbridge. 
E l opulento eabal'.ero amiericano ha 
dispuesto un saloneito de su flamante 
hotel del Maleeán para aclimatar entre 
nosotros esa costumibre de alito tono. 
Será ya, en lo sucesivo, el rendes 
vous del gran mundo durante las mo-
nótonas tardes de la actual estación. 
Ha empezado felizmente. 
La apertura, del tea room, el sábado, 
congregó un grupo de señoras y señori-
tas muy distinguidas. 
Me acojo por eafaa vez, en prueba de 
mi aseveración, al testimonio de Anu'. 
rica en el beir.o carnet donde hay un 
desfile de nombres simpáticos. 
Damas tan bella* y elegantes como 
María Galarraga de Sándhez. María 
Ojea, Miaría Josefa Casanova de Ade-
lanta do, Eugenia HerreTa de Cantero 
Chea Hamel de Aguilera, Elena. Ha-
mel de Wood, María Luisa de Char-
trand de González, Rosalía Abren, Mi -
caela Calvo de Embii, Teresa Chau 
anont de Pérez, Lüa Arnao de Armas, 
María Martín de Dolz. Esperanza Can-
tero de Ovies. Belén Qnesada de Bar 
net y LÍS doblemente obsequiadas da-
mas que forman k redacción del ya 
interesante semanario La mujer y la 
cam, Laura G. de Zaiy¿is Bazán. Car 
mela Nieto de Durlan'd, Luln Wintz-cr 
y la misma America, la siempre ama-
ble señora Pintó de Chacón. 
Algunas damas americanas, y entre 
éstas, Mrs. Ma^-ov. Mrs. Poey. Mrs 
Johnson y Mrs. Jacarre. 
Y un grupo de señoritas. 
Grupo encantador del que formaban 
parte Carmelina Calvo, María Teresa 
Chacón, Oheché Pérez Ohaumont. Ma-
ría Carrillo, Adolifina Valdés Cantero 
y Julieta Alexander. 
Hizo los honores a merveille la Viz 
condesa de Montimejar. 
Es la hija de Mr. Burbridge. 
Muy bella y muy elegante, se captó 
al instante, las simpatías de todo e 
concurso. 
Se hizo una causene deliciosa aire 
dedor de la mesa donde, en profusión 
y durante toda la tarde, se servían ex 
quisitas pastas, helados, te, sandwichs.. 
E l Sexteto de Miramar, entretianto 
alegraba la reunión oon sus selectas y 
bellísimas audiciones. 
Por el lucimiento con que ha sido 
inaugurado el tea room de Miramar 
hay que felicitar tanto al amable Mr 
Burbridge como á Las damas de la re 
vista feonienina próxima á publicarse 
y bajo cuyo patrocinio fué puesta la 
inaugural fiesta. 
Tan encantadora en todo. 
Consiste en un aderezo de perlas y j Los intérpretes llevaron 'buena par-
brillantes, adquirido en La Acacia, la ] te en el éxito del sábado. Todos, sin 
elegante joyería de la calle de San ' excepción, se hicieron acreedores al 
Rafael, en cuyas vidrieras estará ex- i aj luso y el público fué justo tributan-
puesto hasta la tarde de mañana. \ do ovaciones que eran heraldos de su 
Palcos y lunetas han sido pedidos i entusiasta regocijo. 
Esa t^rde gozaba el pueblo de 1 
Habana del espectáculo que le ofrecí 
el capitán Beacfiiy lanzándose á los es 
pacios pilotando eí primer aereoplano 
que se eleva en Cuba. 
Muy belail resultó la .ascensión ád 
valiente capitán. 
Hoy la ha repetido. 
A las ocho y cuarto de la mañan 
ealió el aereoplano de los terrenos del 
lAlimiendares en dirección á Palatino, 
donde llegó á las ocho y veintitrés 
nueve minutos antes que un automó-
vil que salió al propio tiempo de Car-
los m . 
E l íaereoplaW no volverá á funcionar 
hasta el sábado y domingo próximos, 
en el Parque Palatino, donde podrán 
presenciar los 'preparativos de la ascen-
sión y después sus maniobras por el ai-
re, cuantas personas concurran esos 
días á nuestro alegre Concij-Ishud... 
porte o 
Casi si; 
W :S y 
ca-istal 
6 de 1908. 
e la leche. pu?s llevándose ésta 
nipre de las granjas á los puc-
. ; ' ; les utilizando como de-
botellas de cierre mecánico y 
incoloro ó azulado, pueden. 
en gran numero, para 
de María Giudice. 
Un éxito seguro. 
el beneficio 
Llegó esta mañana de Europa, des-
pués de una prolongada ausencia, el 
distinguido joven Manuel Francisco 
Calvo. 
Viene - á la Habana á pasar una 
corta temporada. 
M i saludo de bienvenida. 
Esta noche. 
L a boda de la señorita Emelia Cór-
dova y el joven Rafael López Pagés 
en la iglesia del Espíritu Santo. 
Hora: las nueve. 
Y el debut en Actualidades, á pri-
mera hora, del célebre dueto de Los 
Modernistas. 
Son dignos de verse. 
ENRTOUE F O N T A X T L L S 
m T R O J L B I S Ü 
Hoy 6 de Enero, fnnción por tañías 
L a H o s t e r í a d e l L a u r e l , 
L a g a t i t a b l a n c a , 
L a T r a p e r a . 
dorante el trayecto, recibir directa-
La bella, elegante v siempre aplau-1 mente los rayos solares. Tienen pues 
dida Luisa Rodr íguez; la hermosísi-1 que substituirse aquellas botellas por 
Nosliesjealraiss 
P a y r o t 
— Y a pasé por Paiyret, amigo Misa; 
y ya vi las novedades presentadas. 
L a noche que se puso en el teatro 
Nacional ^ L a Favorita," hallábanse 
en un palco unas .muohachas—ó mejor, 
unas mujeres—aicompañadas del cro-
nista de las bailarinas todas, impres-
cindible cuando llegan, nuevas; gusta-
ban mucho, y la gente preguntaba lo 
que suele preguntar en esos casos: 
¿quienes son? 
—¿Quienes son? Gente de teatro. 
—iPero... ¿y de oual teatro? 
—No lo sé; pero sean del que sean, 
ellas son guapas. 
—iSonvguapas... 
Y bastaba; por los pasillos, andaban 
un signar y una signorina; querían ha-
hlar el español á la fuerza, y pregun-
taban á todos los que encontraban al 
paso: 
—Fcncsira. . . Fenesfra ¿qué? 
Y no los entendía nadie. 
—£ Quienes son? 
—Artistas, de seguro, aun cuando no 
anda con ellos el cronista consahido. 
—'¿De qué teatro? 
—No lo sé; pero sean del que sean, 
son si.mpáticcs ¿verdad? 
—Sí que lo son. . . 
Y las señoritas guapas y los sigríores 
simpáticos, eran del teatro suyo: de 
Payret. , 
Ayer los vi; de las bhieas, una baila, 
y otra baila y canta al par; de los chi-
ers, uno canta, y la otra. . . canta: y 
como ya por hoy basta de crónica, ma-
ñana ¡e diré lo que me parecíerrui unas 
y otros. 
•ma Luisa Moscat que llamó extraordi 
nariamente la atención con su indu-
mentaria de postal; la talentosa y 
siempre guapa Carmen Duatto en sus 
diversos personajes, particularmente 
en el de sabroso sorbete; los graciosos 
marmitones, con tanto acierto inter-
pretados ipor la Sánchez y la Tor r i -
jos; todos en f in estuvieron de modo 
inimitable y por ello alcanzaron ru i -
dosos y merecidos aplausos. 
Cuanto á Paqu:ta Biot, la joven 
Valverde de ALbisu, como con tanta 
ipropiedad la llamó mi querido com-
pañero "Amadis" . rayó á inimitable 
altura excediéndole á toda pondera-
ción. Es una característ ica que vale 
lo menos dos. 
Vállarreal, que se pinta solo para 
esos papeles de hambrientos arrégla-
Ib-todo; Piquer, Palomera, Saur í , Me-
dina y Socías contribuyeron notable-
mente al conjunto simpático y prin-
cipalísimo del elemente femenino. 
La música es ligera y bonita; tie-
ne couplets, no faltan jotas y hasta 
hay un 'baile comipuesto sin duda por 
el autor para que luziea la R 
sus facultades y su gracia. 
EL éxito d'e la temporada es sin 
disputa " L a hoster ía del Laure l " . 
Va hoy á primera hora; después 
" L a gatita "Blanca", inocentada que 
vuelve á escena por i i l t ima vez, jy al 
final " L a trapera" por la nueva tiple 
Matilde Mauri . 
Ocupa el primer turno de los ensa-
yos "Lysis t ra ta" . 
oüraj? de vidrio negro, ó mejor, rojo. 
E l vidrio -empleado en la fabricación 
de fraseos destinados á contener los 
productos alterables que'la fotografía 
enip'lea, es también el más indicado 
pao-a la fabricación de botellas utiliza-
das en el transporte de la leche. 
CORTA D E A R B O L E S 
Para determinar oon aeguridad la 
influencia que la época de la corta de 
un árbol tiene sobre la calidad de la 
madera resultantease ha verificado 
en los Estados Unkíos un interesante 
experimento. Escogiérooise cuatro 
pinos de igual edad y robustez y se 
cortaron suc-sivaimente á fines de D i -
eiémbre el primero, de Enero el se-
gundo, de Febrecro el tercero y de 
Marzo el cuarto. Bajo todos concep-
tos ha resultado la mejor madera la !de un añ0 
del árbol cortado en Diciembre: para!y un acerb0 dolor' y un tlesensaño 
Bienvenido.— 
A bordo del vapor francés ha re-
gresado á esta Ciudad después de 
algunos meses de ausencia, el dis-
tinguido comerciante de esta plaza 
señor Blas Mazzeo, socio de la im-
portante firma Quintana, Mazzeo y 
Ca., establecidos en el ramo de jo-
yería en Ga l i ano 76. 
Damos al señor Mazzeo nuestra 
cordial bienvenida. 
E l señor Mazzeo ha hecho grandes 
comipras en Europa de novedades en 
allí ajas y prendas. 
Merece la pena hacer una visita 
á la Joyería Francesa. 
Los Reyes Magos.— 
¡No lo he de recordar! Mientras dormía 
pasaban por mi rúa calladltos 
y a l ver en mi balcón mis zapatltos 
cada cual su regalo a l l í ponía . 
¡C«n qué placer, al despuntar el día, 
con qué júbi lo sano, con qué gritos, 
tendiendo hacia mi madre mis bracltos 
los dones de los Reyes rec ib ía ! 
Cual entonces, los magos del Orlente 
mi calle rondan, y . s e g ú n costumbre, 
me regalan t a m b i é n , pero en mi d a ñ o ; 
porque al pasar me dejan solamente 
m á s la enorme pesadumbre. 
TEATRO MARTI 
TANDAS D E S D E L A S S I e W 
E N A D E L A N T E . 
Todos los días estrenos de pelicj 
las de la famosa casa de Pathé. CW 
plets por Coralito y transformacio^J 
por Toresky. 
Entrada general 10 centavos, 
ttulia 5 centavos. 
M a r t í 
Paréceme—y no sé si estaré equi-
vocado—que sobre la Coralito influye 
el público cuando elige sus couplets. 
La Coralito es bonita, tiene la voz 
agradable, fina, dulce, tiene gracejo, 
y no hay en sus modales nada que 
repugne; en su honor, diremos más : 
no se pinta siquiera; al menos, a^í 
nos lo pareció en las veces que la v i -
mos. 
Es, pues, una bailarina que es dig-
na de todo aplauso; y porque lo es, 
sería lástima que se dejara dominar 
por cierto público. 
e í T p a y Í e t 
H O Y TRES T A N D A S -10 proyp* -
ciones cinem itógraficíís. — Bailes por la 
Malagueñita.— Couplets por. Carmen 
Enea.—Duetos por Cavarodossí-Mcr-
cedes. 
no citar más que un hecho, diremos 
que las estacas prpcedientes del pino 
•de Diciembr? 7nanteníanise Jinailtera-
.das á los 1G año-fc de cortadas, mien-
tras que Jas procedentes del árbol de 
Mayo no duraron m á s que tres años, 
mm 
S e r á a n i m a d a . 
Si se at iende á los preparativos 
h a de ser D U I V ex traord inar io e l 
n ú m e r o d é fiestas para la e s t a c i ó n 
inverna l . 
Todas las damas preparan 
sus trajes, los que como cosa n a -
tural han encargado á l a gran 
casa de tejidos la f i l o so f ía , nep-
tuno y san n i c o l á s . 
Pí. Rey Díaz 
Fiestas de Güines.— 
Programa de la velada que se ha 
de celebrar en Liceo de Güines el día 
RECKSTRO m i 
Enero 3 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur. — 5 varones blancos i j | ^ | 
mos; 2 varones blancos naturales. 
Distrito Este. — 1 varón blanco legltli, 
Distrito Oeste. — 1 varón blanco legiti 
MATRIMONIO 
Distrito Oeste — Jul ián Bení tez con Do. 
lores González. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. —Santos Azúa, 80 a 
Matanzas Crespo 19, Arterio escle 
Distrito''Sur. Filomena Salgado, : 
España , Suspiro 16, Cáncer del ce 
Distrito Es t f . — n.ijoros de los Reye» 
69 años. Habana. Sol 60, Miocarditis. 
Distrito Oeste. — Juan Fernández , 12 
ses. Habana^ San Miguel 260, Difteria; 
siderlo Valera, 59 años , id. Zanja lio, j 
clerosis; Fe l ic ia Matamoros, 9 y medio 
San Miguel 288, Quemaduras por el fuei 
José Suáree, 40 años , id. C. de Socor 
Monte 433. Neumonía : Jr.'é Carreras'- B 
años , E s p a ñ a , L a Purís ima, TuberculoeW 
pulmonar; Fermina Nordin, 68 años, id. Jfl 
Rafael 153, Apoplegia; Antonio Herreja 
35 años^ Id. Municipio y Fíibrica, Horida por 
arma dé fuego: Juan Casanova, 40 años , 
baña, F i n c a Buena Vista , Traumatls 
R E S U M E N 
Nacimientos 
Matrimonios 
Algo de la Opera, 
Gran concurrencia en las dos repre-
sentaciones de Bohemia ofrecidas en 
la noche del sábado y en la matinée 
de ayer. 
E l público del sábado, en la sala 
del Nacional, era selecto, escogidí-
simo. 
La mejor noche de la temporada. 
Llamaba la atención en un paleo 
la Marquesa de Perijáa. la joven y 
bellísima dama María Victoria Díaz, 
hija del rico hacendado don Miguel 
Díaz. 
Su toilette, y lo mismo sus alhajas, 
eran de gran gusto y gran valor. 
Fué la admiración de todos. 
Se espera mañana en el Nacional 
un lleno, lleno completo, para hon-
rar en su función de beneficio, á la 
artista de tantos méritos y tantas sim-
pat ías María Giudice. 
Ya se sabe la ópera elegida. 
Es la bella Gioconda del maestro 
Ponchielli. 
E l Centro Gallego, que patrocina 
la función, ofrecerá á la gentil be-
neficiada una joya magnífica. 
En nada se relaciona " L a Hoster ía 
del Laure l" , estrenada el sábado en 
AlbisTi, con aquella otra de igual 
nombre que ha hecho célebre Zorilla 
al tomarla por campo de acción de 
los héroes de su " D o n Juan", " L a 
hostería del L a u r e l " que desde el sá-
bado hace las delicias del público son, 
laureles del siglo X X y á fe que si no 
hay tragedia como en aquella, está 
á punto de ello, se arman camorras 
estilo moderno, se rompen platos, va-
sos y fruteros y la guardar ropía sale 
cara 'á la Empresa. 
Todo «por el Arte, dirán el maestro 
Ju l i án y Valdés López. Y así es; por 
el Ar te se gasta un dineral cada vez 
«que va la obra á escena y el público 
goza extraordinariamente con los tres 
cuadros del nuevo estreno. 
Movidas las escenas, interesantes 
los diálogos y muy cómica la acción, 
*'La hostería del L a u r e l " pasa sin de-j 
caer un instante y sostiene en la con-
currencia esa risa constante y franca 
que se alcanza de TLQO á otro chiste, 
de una á otra situación. 
E l final del primer cuadro es de 
gran efecto; no le va en zaga la es-
cena graciosísima con que termina el 
segundo, qne representa como dice 
Villarreal " l a caniipana de Huesca"; 
y al terminar la obra el público aplau-
de espon táneamente sin que el acica-
te de la pesadísima " g e n d a r m e r í a " 
le dbligue á ello. 
En suma^ un éxito franco y bien 
ganado, un triunfo de los verdaderos 
y por ello puede asegurarse que " L a 
hostería del L a u r e l " será de las obras 
•que durarán mneho en los carteles pa-
ra dar lugar á qu^ desf i le por el tea-
tro la Habana toda. 
Siempre te encuentro bella, siempre hermosa: 
Hay en tus ojos místicos fulgores. 
E n tu aliento la esencia de mil flores, 
Y en tu nítida tez tonos de rosa. 
En tu andar aleteos de mariposa, 
Músicas en tu voz de ruise ñores, 
Y emanan de tu cuerpo los ardores 
De la criolla dúlcida y fo gosa. 
Al contemplar tu espléndida ñgura, 
Tus encantos sin par y tu arrogancia 
E l corazón palpita en el deseo 
Mas, u n pero sombrea tu hermosura; 
Que no vistes con gusto ni elegancia 
Pues no son tus vestidos de " E L C O R R E O " . 
Y á propósito de vestidos: estamos vendiendo estos días una hermosa colec-
c i ó n de ellos todos elegantísimos á la mitad de su precio y algunos á menos. 
¿V C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C . , a 
L A C A S A D E L O S E E G A L O S y los CORSETS E L E G A N T E S . 
C. «711 26-1D 
L A T I F O I D E A 
üin médico notaible. perteneciente 
á Ha armada r^al inglesa^ dedicado 
hace muchos años al estudio de las 
fiebres tifoideas, asegura que uno de 
•los mejores remedios contra tal en-
fo.rmcdad. es una infusión de té frío. 
Asegura el medie o naval inglés 
que los principa.les contenidos en el 
té á la (temperatura normal destru-
yen en qienos de veintiona.tro horas 
el microbio del tifus ('bacilus typho-
sus), haeiéndolos desapareicer por 
•eompleito. 
La's detenidas y estudiadas obser-
vación es di?l doctór han sido .tenidas 
en euenta por la rea! academia de 
Londres, recoimendando el sistema 
del té • frío en todos los hospitales 
del imperio Bri tánico on las enfer-
medades tifoideas. 
P A R A T E N E R V A C A S MOCHAS 
La potasa .eánsitica ó el nitrato de 
plata, sirven para impedir qne le 
salgan cuernos al iganado vacuno. 
Para ello se adquiere en la dro-
guería una barrita del prodnc.t'j< se 
humedecen ligeramente los puntos 
donde han de crecer los euernos á 
la rrs, y se frota á su al rededor con 
•la barrita i e potasa, envolvieaido 
previamente efo papel uno de sus ex-
tremos para aislarla de los dedos y 
evitar qué éstos se quemen. 
A l nntar el agua hay qne tener 
cuidado de que no sailpiqne nada en 
torno del sitio del cuerno. La ope-
ración debe efectuarse cuando la ter-
nera haya cumplido una semana, lo 
más taride, y aun es mejor al siguien-
te ó á los dos días 4e nacer. 
Después de la operación se cubre 
la parte lastimada, con un trapo es-
polvoreado éon yodoformo, ácido bó-
rico ó cualquier antiséptico pulveri-
zado. También puede untarse la he-
rida con alqui t rán de pino. 
L A L E C H E Y L A L U Z 
La 'luz intensa ejerce sobre toda 
clase de leche una indueneia pernicio-
-sa. Según la " industr ie In i t ié re" les 
•comuniea un sabor y olor muy desa-
gradiabli3s. Se han culpado muchas 
veces ad vendedor de leche, pecados 
cometidtos por la luz. Xo hay pues 
más remedio que evitar la acción di -
recta de la Juz sobre dicho alimento 
líquido, y á eiste remedio detoen con-
t r ibu i r consumidones y expendedores. 
Los primeros pueden hacerlo con 
i «íran facilidad, guardiando siempre la 
| leche en habitacioínes obscuras. Los 
vendedores deben poner mucho más 
i cuidado, sobre todo durante eJ trans-
Por los teatros,— 
Tara hoy anuncia la empresa Frauk-
€ a-ta tras tandas de diez proyecciones 
iiat'jgráfieas ea'diii mía, figurando 
en ellas la .;p:iMid)da y gra-cicsa baila-
rina " L a ^lalagi ieñi ta ." la coupletista 
Carinen Roca y los dueti.sí,:S Cavara-
,li v-'-Mereeáes. 
Mañana llegará) la pareja de cake-
w; I " A r c h , " y en seguida hará su 
deijut. 
La Enspresa ha- reosbido un oablo 
an un ciando el emfearque de los aerób i -
!:; . esoénítriteos "Polk and Po lk" y 
tras ellos lo hará Viala D'Costa, la 
aplaudida coupletista y bailarina fran-
cesa. Nuevas pe'.íeuli s también serán 
estrenadas, siendo éstas las últ imas 
produ'csiones de Pathé , G-aumont y Me-
lier. 
Con tanta variedad en el cartel y 
•los precios de 20 centavos la luneta y 
30.ia t ; ' r ! iKi i , I is llenes han de contar-
se por funciones, con^o viene •Qcurrien-
do desde el sábado pasado que empezó 
á actuar esta simpáti'ea Empresa. 
Tres tandas anuncia para hoy el 
popular Albisu, con tres zarzuelas de 
gran éxito. 
He aquí el orden en que van: 
A las ocho: La hostería del laurel. 
A las nueve: />a gatita blanca. 
A las diez: La trapera. 
En Martí, el simpático coliseo de 
Acfojj y Argudín , habrá es'ta noche 
cuatro tandas. 
Se cubren éstas con los mejores 
vistas cinematográficas que posee la 
Empresa, cantará Coralito nuevos 
couplets y Toresky, el gran transfor-
mista, se. presentará en dos obras 
nuevas en las cuales ejecuta más de 
cien transformaciones. 
La novedad teatral de la noche es-
tá en Actualidades, el popular y siem-
pre favorecido coliseo de Eusebio Az-
Hace su debut el célebre duetto 
Los Modernistas, que vienen prece-
didos de gran renombre. 
ÍLJOS Modcrnisfas harán su prime-
ra presentación ante el público haba-
nero al final de la primera tanda y 
volverán á presentarse en la tercera. 
Habrá cuatro tandas cubiertas con 
magníficas vistas cinematográficas. 
También toman parte en el espec-
táculo la siempre aplaudida bailarina 
y coupletista Aurelia la Sevillanita, 
la simpática Lola la Serrana, la acla-
mada Pilar Monterde y Los P i r i p i t i -
pis. la Murga Gaditana que siempre 
es ovacionada. 
E n Alhambra va hoy á primera ho-
ra Un gallego en la Gran China y 
después Zapatero á tus zapatos. 
Nada más. 
11 del presente. COn el fin de allegar ¡ T r a u m a t i s m o s ; Ramona Mesa, 34 años 
recursos para realizar las obras de ' 
reparación y pintura de la iglesia pa-
rroquial. 
Primera Parte 
Primero.—Sinfonía de Poeta y A l -
deano del maestro Suppe ejecutada 
por un Sexteto compuesto de distin-
guidos profesores de la Habana. 
Segundo.—Discurso por el doctor 
Fernando Sánchez de Fuentes. 
Tercero.—Pandereta, poesía de Jo-
sé Santos Chocano, recitada por el 
niño José Sánchez de Fuentes y Pé-
rez Ricart. 
Cuarto.—Célebre Serenata de los 
Angeles de Braga, ejecutada al vio-
lín por el joven Eugenio Sánchez de 
Fuentes v Pérez Ricart acompaña-jAna Lanzeran, 28 años 
por bandolinas y guitarras, por 62. Congest ión pulmona'r. 
Virginia v Ofelia E n - Distrito Sur 
Vega, el 'Sexteto y al se* 1 
piano por el señor Laureano Fuentes E s p a ^ ' s a V t a catal ina'9; E n t e m í s ; ^ 
1 , 'r0/ - fo Lenzana, 62 años id. L a Ronéílca, Hem» 
Quinto.—Sifonía de Xahucodonosor rragla cerebral; Angela Pelaez, 52 años C* 
del maestro G. Verdi, ejecutada al ¡mafiruey'A- DesamParados. Arterio escleral 
piano por el eminente músico señor 
Laureano Fuentes Pérez y su distin-





Distrito Norte — 1 varfin blanco leglttM 
1 varón blanco natural; 1 hembra blaqfl 
natural. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — L a u r a Chavez. 1 mm, 
Habana, Perseverancia 53, Castro enteritlm 
José Hernández , 32 mti 
Habana, Vives 136, Castro enterltts, 
Distrito Oeste. — Enrique Gandía 3 año% 




Sexto.—Diálogo a propósito, titulado 
Oh dulce caridad, bendita seas, por 
las señoritas Esperanza Castillo, Cris-
tina Fernández, Enma Fernández, 
Estrella Sánchez y Juana Adelina 
Piñeyro. 
Segunda Parte 
Primero.—Selección de la ópera 
Bohemia del maestro Puccini. 
Segundo.—Recitaeión por la niña 
Estela Alvarez. 
Tercero.—Romanza por el laureado 
maestro Pastor y el Sexteto. 
Cuarto.—Dúo de tenor y barítono, 
señores Fernández Dominices y Fe-
rreiro, acompañados al piano y el 
Sexteto, por el inspirado compositor 
Eduardo Sánchez de Fuentes. 
Quinto.—Fantasía brillante de Vor-
ma, Leybach, por la señorita Obdu-
lia Troya. 
Sexto.—Acto cómico por los jóvenes 
Amparo Sánchez Curbelp, Arturo y 
Eugenio Sánchez de Fuentes. 
Séptimo.—Cuadro plástico alegóri-
co representando el triunfo de la Ca-
ridad por las señoritas indicadas. 
E n el Frontón Jai-Alai.— 
Partidos y quinielas que se jugarán 
mañna martes á las o>eho de la noche 
en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos 'r azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
eníre blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para salir 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
MPTidif.se. 
EL GRAN REGALO DE ANTEAYER 
de los almacenes do ropa y sedería 
L A CASA GRANDE, unii preciosa 
escribanía de bronee y cristal, t ^ H 
á Mrs. Yoodmau, Ohisipo 101.—BT 
baña. 
.u 
Canciones y danzas áxabes por I 
"La Bella Monterde"! 
N U E V O S B A I L E S 
DE LA SEVILLANITA Y LA SERRANA 
Una fiesta.— 
E n la espléndida morada que nues-
tro estimado amigo el señor Antonio 
Franchi Alfaro, posee en el Cerro, 
celebraron ayer una fiesta—BU fiesta 
onomástica—Amelia Codezo y Amelia 
Laborde,—madre é hija, las Amelias 
de la casa. 
• Con toda la delicadeza que caracte-
riza á tan distinguidas personas, fue-
ron soberbiamente obsequiados todos 
los que á felicitarlas fueron; y como 
fin del día y de la fiesta, numerosos 
invitados acudieron al exquisito ban-
quete que en la precitada casa se f 
ofreció. 
Deseamos lo que á ambas damas ya 
le dijimos pyer: 
Mi! felicidades. 
AVISO 
Desde esta fecha queda abierto 
quinto abono de 10 funciones de 
actual temporada. 
A los señores abonados se les 
servarán sus localidades hasta 
martes 7 á las 4 p. m. 
.Habana 5 de Enero de 1907. 
E l Administrador 
Consejo.— 
Sé moral, sé bondadoso, 
sé de condición discreta 
se listo y fuma el cigarro 
pectoral de La Eminencia! 
ANUNCIOS VARIOS 
ALMONEDA PUBLICA! 
R l Martes 7 dol corriente á la, una da 
la tarde se rematarft.n en el portal de la Ca* 
tedral con Intervención de ht respectiva 
Compañía de Seguro Marít imo, 8S docena» 
de pañue los de seda de china bordadas des* 
carga del vapor Mérlda. 
KinlUo Sierra. 
198 lM-5.1t-l 
Se traspasa en Sa,n Rafael No. 34 
Por cambiar en el negocio se tras* 
pasa el local de barbería de la mismfc 
Se da á precio de costo. Tiene con* 
trato. 
235 1-6 3-m-7 
A precios razonables er E l Pasaje. 
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla. 
20041 alt. 13t-2-t3m.l 
S E A L Q U I L A la casa Habana 116 entrí 
Amargura y Lampari l la propia para estable' 
cimiento, escritorios ó comisiones. Informan 






T H E B E Ü L I T Z S ^ H O Q I 
OF LANGÜAGS3 
AMAliG-ü K A , 7iS, alto^. 
GÍENFUE80S: ARGUELLES, 103 
ENSEÑANZA P I t A C T I C A 
D E INGLES Y ESPAÑOL. 
UAB UE 300 ACADEMIAS EN EL MÜÍía J 
Clases colectivas y particalaras. 
c 1031 365-14 M7 
í i m u u l u í i m . 
E n el término municipal de Artemisa pí* 
Ximas á Calzada y Es tac ión de fenocartW 
propias para toda clase de cultivos y cria» 
za de ganado con buenas aguadas, se ve: 
varias Ancas desde 1 y media á. 10 cap: 
rías recenoncen censo que se rebala del 
cío seña lado en conjunto so dan á, razón 
800 pesos cabal ler ía . Trato directo con: 
comprador dirigirse á la admlnlstracloa 
este periódico 6 á Bernaza 7 
C 3067 'l 
I I 
R O P A Y S E D E R Í A 
n i | i T | i i i i i l I p i j H m I " 1 ! v I I i l " l « W f l 3 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n G i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapia. 
19820 127-7 N 
> S e p a r t i c i p a á los favorecedores del 
( e s t a c a s a , que t e n g a n T i c k e s de e s a t'e-l 
Í
c h a , p u e d e n desde hoy p a s a r á recojer 
e l v a l o r de los m i s m o s e n m e r c a n c í a s 
t q u e m á s l es s e a n de u t i l i d a d 6 ao-rado. 
A 
A T E N C I O N 
m e n o s de l a m i t a d de s u 
se e s t á n r e a l i z a n d o todos los ' a r t í c u l o s de i n v i e r n 
SALUD 9 Y 11. TELEFONO 10741 
o 17 M-3 
O I A & I O D E L A MARINA.—Edicióa de la tarde.—Enero 6 de 190S. 
E N G L I S H P A G E 2 
OF T H E 
3» B r;» 
li&ll 10 DE U M A R I N A 
tfavana. J a n u a r y 6 , 1 0 0 8 
" A C T U A L I D A D E S " . 
I t seems that the masons' strike 
is going to end, coinple.tely and of-
ficially. 
Mr. Blagoon esplained to th» con-
tractors that he does not intend to 
be arbitrator, but mediator and in 
vi-ew of this, the contractors agreed 
to appoint the committee suggested 
by the Provisional Governor to work 
for an understanding w i t h the cor-
responding committee appointed by 
the workingmen. 
Today at noon. the masons and 
"peones" on strike w i l l meet at 
the "Centro Obrero.'* 
From all whie'h i t is to be eon-
cluded that now, as happened wi th 
the cigarmakers' strike, the manu-
facturers of strikes have reason to 
!)e very grateful to Mr. Magoon. 
But sooner or later, since Mr. 
Magoon w i l l have to leave ns and 
since i t is probable that he w i l l 
go this year, i t is l i t t le enough. the 
country w i l l benefit by any grati-
tude the directors of strikes may feel 
toward so temporary a ehief execu-
tive. • 
And perhaps i n a very near future 
"Washington may be made to feel 
the consequences of a poliey guided 
by circumstances, because these pre-
cedents unless we are greatly mis-
¡taken w i l l créate difficnlties 'here 
so serious as to make necessary 
another intervention at a time, pos-
sibly, when the United States w i l l 
feel the need of paying undivided 
attention to other loealities. 
To foresee developments on this 
order one need not be a prophet,— 
i t is enougli to know this country 
a l i t t le better than Mr . Magoon and 
ihis advisers do. 
Last week the cañe cutters on the 
Santa Cecilia estáte in Guantanamo 
and the employees of the sugar house 
on the plantation San Francisco, 
went out on a strike. 
Today i t is announced that the 
colonos of the Quivican district 
threaten the sugar centráis w i th a 
strike i f they aren't paid 6 Ijé arro-
bas of sugar per hundred of cañe 
furnished. 
Like a snowball, roll ing down 
grade . . . 
Later : after having wri t ten the 
above the editor of this paper receiv-
ed the following letter: 
"The Provisional Governor called 
to the palace various members of 
the board of directors of the Provi-
sional Association of Contractors, 
and informed them that a mistake 
was made in the translation of the 
letter sent us the fact being that he, 
the governor, does not propose arbi-
tration, ñor does he offer to act as 
arbitrator, but merely his desires are 
those of a friendly mediator. 
" W e beg to state that the reso-
lution of this Association stands at 
nine hours,—we can grant nothing 
further. 
" A t the same time we desire to 
state that it is not true that we are 
to meet today to take imporant 
seps in this matter, because we con-
sider i t elosed." 
José del Lago, M . Pola, Abelardo 
Lago, F. Andreu, A . Alonso, Clemen-
te Rodríguez. 
newspapers to-day published tele-
graphic reports of the add^ess deli-
vered three days ago at the Univer-
sity of Visconsiu by Leo S. Rowe, 
professor of political science in the 
Umversity of Pennsylvania, in refer-
ence to conditions in South America. 
The address has produced a very 
good impression here. 
Professor Rowe was one of the 
American delegates to the Pan-Ame-
rican Congress at Rio de Janeiro, 
after which he made a t r i p through 
P e r ú and Chili . 
NEW YEARS AT 
RETíñO LAS ALMAS 
Ameiicans of Palm City See Watch 
the Oíd Year Out and the New 
i n W i t h Father Stroebele. 
SIDELiGHTS ON 
JÁPJIVIL1ZATI0N 
Points i n Which Nippon Is Lacking. 
Heartless ímmoral i ty .— I n 
difference to Crime. 
THE THUG SYSTEM 
Count Who Consented to a Monument 
to His Would-Be Assassin.— 
Spiri t of Bushido. 
J t is noticable that rumors like 
this that the contractors would meet 
to reconsider, accept and yield, are 
circulated every Monday morning. 
The intention is to prevent the ma-
sons from returning to work wi th 
the new week. Later the t ru th is 
established, i t is made clear that the 
victory is as far from them as ever, 
but before that is done the week is 
oíd and the men are left idle another 
seven days. 
PROFESSOR ROWE 
S o e c i a l to t h e D i a r i o 
Retiro Las Almas, Jan. 1.—The 
departure of the oíd and the bir th 
of the New Year were observed at 
the Retiro Las Almas in a special 
manner. The American colonists of 
Palm City led by the minister of 
their congregation, Rev. Kilmer, had 
accepted an invitation from the rec-
tor of the Retiro, the Rev. Albert 
Stroebele, to spend New Years at 
Piloto. The par ty arrived at the 
Retiro on New Year's eve and the 
watch of the oíd year was kept in 
a most pleasant manner. There was 
singing, music on the piano, from 
the phonograph and other musical 
instruments and refreshments were 
served shortly before midnight. A t 
t'he stroke of twelve the chimes of 
the Retiro sounded melodiously, 
greeting the new born year, and the 
party assembled sang the doxology: 
"Praise God from whom all blessings 
f l o w ! " Then al l retired, Father 
Stroebele having made arrangements 
for the accomodation of his guests. 
Next morning mass was celebrat-
ed at which the whole party, though 
none of them are Catholics, assist-
ed. 
Tokáo, November 24.—There are 
some phases of Japanese life that in 
no small degree shock the observant 
foreigner who expeets to f ind i n ful l 
swing all the amenities of modern 
civilization. This statement is not 
intended to appJy so much to those 
bizarre exhibitions of dress or nn-
dress, as the case may be, or other 
superficial aberrations from the cus-
toms of the West, that variously ma-
We are glad to read in recent 
issues of American newspapers, the 
following despatch a.bout one of 
America's foremost scholars and so-
ciologists: 
Valparaíso, Deeember 31.—The 
WENT DOWN LIKE 
ROCK TO BOTTOM 
British Tank Steamer Wrecked Off 
Rocks on Irish Coast.—Two 
Drowned. 
nifest themselves in this country, ac 
eording to class and community, but i Asiatic, American, 
of men and women 'bathing on the 
public highway, savor o f nothing 
that we assnciate wi th the proprieties 
of high civilization. Dut we can pass 
over Japan's extraordinary a t t i íude 
in this respect, and we can further 
overlook the strange insensibility of 
the Japanese to the most intolerable 
odors daüy haun í ing the average he-
me of the nation, which proximity to 
filth. i f permitted in a Western land, 
would result in most decimating epi-
demies. 
To many foreigners one of the most 
condemnatory features of Japanese 
civilization i t its heartless and cruel 
immorality. The social system that 
permits and encourages among pa-
rents the sale of innocent daughters 
against their w i l l to a life that fo-
rever condemns the child to a con-
dit ion of the most inhuman slavery, 
is too infamous to be accorded a place 
among the customs of a high civiliza-
tion. Yet i t goes on all the time in 
Japan. Girls are bought up by the 
thousand. Many are exported to 
and Australian 
B y A s s o c i a t e d P r e s s . 
London, Jan. 6.—A British tank 
steamer was wrecked on the rocks 
of the Irish coast early Sunday 
morning and sank so quickly t'hat 
two of the crew were drowned while 
the men were entering the life boats. 
to certain graver eccentricities in the 
genius of Japanese civilization itself. 
The Occidental wor ld has appa-
rently come to believe that Japan is 
a civilized ccuntiry in the common ac-
ceptation of the terna, whereas the 
Japanese are civilized only in a com-
parative sense of the word ; that is, 
in a technical, but not an Occidental 
sense of the tetrm. Civilization, like 
every other qu-estion of human ad-
vancement, must be regarded as a 
matter of degree as well as of type. 
Now, whiie Japanese civilization may 
be said to revaal an admirable type, 
as peeuliarly suited to the Oriental 
mind, yet when the degree of its 
development is taken into account, i t 
must be ranked far below that of 
some other nations. This conviction 
is the result oí some years of residen-
ce among the people, and a careful 
camparison of their civilization w i t h 
the social and c iv i l evolution of more 
advanced peoples. 
Although, as already intimated, the 
minor eccentricities of Japanese civi-
lization need not be too seriously ta-
ken as representativo of the genius of 
the civilization itself, yet we can ne-
ver forget that the almost .universal 
indifforence that prevails in Japan 
in regard to matters that we esteem 
as of the utmo>?t delicacy, is amply 
sufficient to diffeirentiate Jaipanese 
civilization from anything that we 
can consider as hig.hly developed. The 
utter disregard, 'even among the 
hi-ghest of the land, of nude forms 
moving about the pniblic streets, is 
certainly s t r iking. The spectacle of a 
dozen or more carpenters along the 
front of a building in the course of 
erection on a metropolitan thorough-
fare, all less completeily clothed than 
the sculptured figures on our arehi-
tectural masterpieces, iand the picture 
ports. These faets are knawn to the 
authoritáes, but the government can-
not consistently punish that upon 
which i t imposes a tax and draws a 
considerable revenne. That this 
traffic should pass wit'h'out protest is 
of itself sufficient to rate that civi-
lization low án the scale of c iv i l elo-
lution. 
This uttter lack of chivalry for 
womanhood, and the general indiffe-
rence of the strong toward the sor-
rows and misfortunes of the weak, 
are at times so appalling as to'excite 
the indignation of foreign residents. 
I n other countnies should a pedes-
tr ian be attacked by a robber on the 
public street, the vict im would not 
be disappointed in expecting the as-
slstance of every passer by; but in Ja-
pan it is not so. Sudi an emergeney 
would be regarded iby every Japanese 
as an occasion that was positively 
none of his business, and he would let 
yooi be robbed or ki l led, for all he 
would offer iby way of protection or 
irelief. Such dereiliction (of du ty 
would be incredible were there not so 
many examples of it in the general 
experience of daily life in this coun-
t ry . 
A month or two ago a foreign gen-
tleman was going down the street in 
Yokohama, one of the largest cities 
of the empire; i t was about eight 
o'c'lock in the evening. As his j i n 
reksha passed an open lot he heard 
a woman saream in such a manner 
as to leave no doubt that she was in 
distress. The two 'ricksha men 
wanted to ignore the woman's cries 
and proceed wi th their fare; but the 
man refused, and ran to the reseñe. 
He discovered a young g i r l about 
eighteen years of age in the elutehes 
of a Japanese, and beat the fellow off. 
Havimg relie ved the g i r l , the foreigner 
was bent upon capturing the man that 
had atttacked her, but the w r e H i 
looped and doubled in such a manner 
"hat his pursuer was exhausted before 
nld get a hand on him. During 
this pei'formance no less than th i r ty 
citizens carne up to see the ' ' f u n , " 
each one of whom calmly stood by 
and refused to assist i n arresting the 
criminal, and this notwithstanding 
that the circumstances were explained 
to them. |They evidení ly regarded 
the whole thing as a most t r iv ia l af-
fair that ought to have been beneaíh 
the foreigner s notice. 
Recently i n a Kobe tramcar, be-
cause the conductor, who was a mere 
boy, insisted on being paid the fare, 
two ronghs fell upon him and beat 
him mercilessly. while a whole careful 
of men sat by without offering any 
interference. This sort of th ing is 
so common as to be a marked feature 
of the country, and a serious re-
flection on the civilization that can 
tolérate i t . 
A further astonishing characte-
ristie of Japanese civilization is the 
" t h u g " system that is allowed to 
dominate i t under certain circums-
tances. This is, of course, a relie 
of the savage customs of feudal times, 
when certain bands of rou-ghs called 
soshi" were hired by discomfited 
warriors or by citizens that had been 
insulted, to avenge their wrongs and 
"get even" wi th their detraetors. The 
"soshi" were to the common man 
what the retainers were to the feudal 
l o r d : his avengers in time of need, 
only they were open to hire. And 
even to-day i f any man wants to 
punish his enemy he may employ 
these thugs to undertake i t for him. 
and they w i l l perform i t wi th an 
irresponsibility and a vengeance that 
he eould not at aM command. 
A forcilble example of the effective-
ness of this barbarous system was 
witnessed in the commereial cireles 
of the city of Kobé not ilong ago. Dur-
ing a conflagration there, a big ware-
house belonging to the Mits Bishi 
Company was burned, and a large 
•quantity of damaged rice saved from 
the fire was afterwards offered at 
auction. A raerchant from Nagoya 
came do-vvm and bid the rice up to a 
figure beyond what the Kobé men 
wanted to pay, and the rice was 
knocked down to him. The otSiéra 
apparentily acquiesced, but not be-
cause they intended to let him have 
the goods. The disappointed mer-
chantis simply hired a band of thugg 
to do him up, and he was soon in t i -
midated into abandoning the sale. 
To us the most remarkahle thing 
about this incident is that the law 
seemed unable to protect the man or 
secure him his rights. I t simply 
means that i n Japan, when the thiig? 
are on the warpath, the pólice are out 
of i t ; i t was so during the riots con-
ducted by these thugs in Tokio last 
;¡0 
r c a i í i 
M e r c a d o m o t a r l o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Enero 6 de 193 8 
A i a s 11 de l a m a ñ a n a . 
Plata española 94 á 94 % V. 
Calderilla., (en oro) 101 á 103 
Billetes Eauco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro ame.rican0 con-
tra oro españoL 109% á 109%P. 
Oro americano con-
tra plata española. . . á 15 P. 
Centenes á 5.5S en plata. 
Id. en cantidades... á 5.60 en plata. 
JLinises á 4.46 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.47 en plata. 
El peso americano 
en piara Española., á 1.15 V. 
N o t i c i a s de l a s a f r a 
Ingenios que muelen 
Empezaron á moler durante los 
últimos días de la pasada semana 
los siguientes ingenios: 
? " L u g a r e ñ o " y "Senado", en C'a-
magüey. 
1' Pilar ' ' , en Artemisa. 
"San Antonio", en Madruga. 
"Regla", "San A g u s t í n " y ' ' Ju -
ragua", en Cienfuegos. 
"San Agus t ín" , en Quivican. 
H u e l g a d e c o l o n o s 
e n p e r s p e c t i v a 
, Telegrafían de Quivicán á E l Mun-
do que los colonos de aquella comar-
ca han amenazado á los dueños de 
Centrales con ponerse en huelga, 
si éstos no les dan 614 arrobas de azú-
car por cada 100 de caña, que les 
suministran. 
E l México 
Procedente de Veracruz fondeó en 
puerto en la mañana de hoy el vapor 
americano " M é x i c o " , cond.uciendo 
carga general y pasajeros. 
L o n j a d e l C o m e r c i s 
d o l a H a b a n a 
V E N T A S E F K C T U A . D A 3 EOt 
A l m a c é n : 
495 g a r r a f o n e s g i n e b r a C a m p a n a , $6.20 
u n o . 
115 i d . i d . L a B u e n a . $5.25 i d . 
226 i d . i d . TÍO P a c o , $5.00 i d . 
213 c a j a s c o ñ a c s M o u l l o n $10.00 i d . 
47 i d . A j e n j o R i c h a r d , $9 .50 i d . 
218 I d . L e c h e r a C r e m a , $5.00 i d . 
36 i d . C h a m p a g n e M u m n v $39.00 I d . 
25 i d . i d . 12 i d . i d . $38.00 id 
60 p i p a s v i n o t in to E s t r e l l a , $62.00 i d . 
80|2 i d . i d . i d . $62.00 i d . 
50 c a j a s o j é n J . B u e n o $13.00 i d . 
40|4 v i n o N a v a r r o E s t r e l l a , $15.75 i d . 
60 c a j a s c e r v e z a r e v o l v e r , $8.75 i d 
40 c a j a s i d . n e g r a , $10.60 i d . 
E n e r o 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l María de Larrinaga 
El domingo entró en puerto proce-
dente de Liverpool, el vapor inglés 
Alaría de Larr inaga", conduciendo 
carga general. 
E l Madri leño 
El vapor español " M a d r i l e ñ o " 
fondeó en bahía ayer procedente 
Ijrverpool, conduciendo carga 
ral y 81 pasajeros. 
E l B jo rv in 
Este vapor noruego en t ró en puer-
ta el domingo con cargamento de 
carbón, procedente de Filadelfia. 
El Times 
Esta mañana entró en puerto pro-
cedente de Mobila con carga gene-
tal , el vapor noruego "T imes" . 
de 
gene-
E n e r o . 
v a l o r e s ds t p a w u 
S E E 3 ° E f l A K 
7 — B o r k u n , B r e m e n y e s c a l a s . 
7 — P r o g r e s o . G a l v e s t o n , 
8 — H a v a n a . N . Y o r k . 
8 — E r n e s t o . L i v e r p o o l . 
8 — J . F o r g a s , B a r c e l o n a y e s -
l a s . 
1 0 — Y . H o r n , H a m b u r g o . 
1 3 — M o r r o C a s t l e , N . Y o r k . 
1 3 — M o n t e r e y , V e r a c r u z . 
1 3 — E s p e r a n z a . N e w Y o r k 
1 3 — S a b o r . A m b e r e s . 
14— L a N a v a r r e , V e r a c r u z 
1 6 — S a r a t o g a , X . Y o r k . 
1 6 — M o n t s e r r a t , C á d i z y e s c a l a s . 
1 6 — F . B i s m a r c k , V e r a c r u z . 
1 9 — A l f o n s o X I I , V e r a c r u z 
2 % — E . O . S a l t r á a r s h . L i v e r p o o l 
2 4 — V l r g i n l e , H a v r e y e s c a l a s , 
l a s . 
3 0 — S a b o r . T a m p i c o 
7 — B e a t r i c e . B . A i r e s . 
7 — M é x i c o , N e w Y o r k . 
7 — C h a l m e t t e . N . O r l e a n s . 
1 0 — P r o g r e s o . G a l v e s t o n . 
1 1 — H a v a n a , N . Y o r k . 
1 1 — P r o t e n s , N . O r l e a n s . 
1 3 — E s p e r a n z a , P r o g r e á o y V R . 
r a c r u z . 
1 3 — M o r r o C a s t l e , V e r a c r u z y e s -
c a l a s . 
1 4 — M o n t e r e y , N . Y o r k . 
15— L a N a v a r r e , St . N a z a l r e . 
1 5 — Sct ' j í 'r , V e r a c r u z . 
1 7 — F . B i s m a r c k . S a n t a n d e r . 
1 7 — M o r r e r r a t . V e r a 
1 8 — S a r a t o g a , N . Y o r k . 
2 0 — A l f o n s o X I I , C o r u ñ a 
2 5 — V i r g i n e , P r o g r e s o y e s c a l a s . 
3 1 — S a b o r , C a n a r i a s . 
P u e r t o ds l a H a b a m 
B U Q U E S D E T B A V T r á l í 
E N T E A Ü A S 
D í a 5: 
¡ D e L i v e r p o o l en 21 d í a s v a p o r i n g l é s M a r í a 
| de L a r r i n a g a , c a p i t á n N a g l e . t o n e l a d a s 
4018 con c a r g a á G a l b á n y comp. 
D e L i v e r p o o l y e s c a l a s en 28 d í a s v a p o r 
e s p a ñ o l M a d r i l e ñ o , c a p i t á n L a r r i n a g a , 
t o n e l a d a s 2990 con c a r g a y 81 p a s a j e r o s 
á H . A s i o r g u i y comp. 
D e r i l a d e l f i a en 6 y m e d i o d í a s v a p o r n o -
r u e g o B j o r v i n c a p i t á n L u a d i n g t o n e l a . 
d a s 2792 c o n c a r b ó n á L . V . P l a c e 
D í a 6: f 
D e B a l t i m o ' r e en 5 y medio d í a s v a p o r 
i n g l é s W i n d e r m e r e , c a p i t á n H a r r i s o n 
t o n e l a d a s 2291 c o n c a r b ó n á. L . V . 
P l a c e . 
D e M o b i l a e n 2 y m e d i o d í a s v a p o r n o r u e -
go T i m e s c a p i t á n I v e r s e n t o n e l a d a s 
2096 con c a r g a & L . V . P l a c e . 
D e V e r a c r u z y e s c a l a s en 3 y medio d í a s 
v a p o r a m e r i c a n o M é x i c o c a p i t á n K n i g h t 
t o n e l a d a s 6207 con c a r g a y 85 p a s a j e -
r o s á Z a l d o y comp. 
S A L I D A ? 
D í a 5: 
N o h u b o . 
D í a « : 
P a r a C a y o H u e s o v a p o r i n g l é s H a l i f a x 
P a r a S a n t i a g o de C u b a , v a p o r I n g l é s T e -
v a s t d a l e . 
D E S P A C H A D O S 
D í a 6: 
P a r a S a n t a C r u z , g o l e t a I n e s l t a p a t r ó n 
A b e l l o , con efecetos. 
P a r a C á r d e n a s go l e ta U n i ó n , p a t r ó n E n s e -
ñ a t con e f e c t o s . 
P a r a C á r d e n a s go l e ta R o s i t a p a t r ó n Á l e -
m a n y con efectos . 
L I S T A 
fie l ^ a cartas de Rsucña deteniuas 
A y a , M a n u e l — A m a r e l l e , M a n u e l — A l i a n , 
de, J u l i a — A l m a g r o , D o l o r e s — A l v a r e z , 
M a r í a — A l v a r e z , B e n j a m í n — A l v a r e z , H u g o 
— A l v a r e z . J o s é — A l v a r e z , D o l o r e s — A r -
g u e l l e s . M a n u e l — A r g u e l l e s , M a n u e l — A l -
b l ñ o a , M a n u e l — A l o n s o , S e r a f í n — A l b o r , 
S e r a f í n . 
B 
B l a n c o , P e d r o — B a r b a , F l o r e n t i n o — 
B a r b a , F l o r e n t i n o — B a l e a t o , F r a n c i s c o — 
. B o n z ó n , L o i s . 
C a l v e t . C l a r a — C a s a 
y a , V i c e n t e — C a n l t r o 
6ÜQTDES CON REGISTRO ABIERTO 
P a r a N e w Y o r k v í a M a r i e l go le ta a m e r i c a n a 
S a m u e l D i l l a w a y por J . C o s t a . 
P a r a M o b i l a v a p o r n o r u e g o T i m e s p o r L 
V . P l a c e . 
P a r a N e w Y o r k , v a p o r e m e r i c a n o M é x i c o 
p o r Z a l d o y comp. 
P a r a V e r a c r u z y e s c a l a s v a p o r a m e r i c a n o 
M é r i d a por Z a l d o y comp. 
BUQUES D E ó P A C H A D O S 
D í a 4: 
P a r a S a n t i a g o de C u b a v a p o r i n g l é s T e -
v a s t d a l e p o r L . V . P l a c e . 
E n l a s t r e . 
VAPOEES COSTEROS 
ZALOMA* 
C o i m e H e r r e r a , de la H n t n s i tedre (oí 
m a r t e s , á l a s 5 de l a t a r d e , p a r a S a g u a y 
C a i b a r i é n . 
A l a v a I I , d e l a H a b a n a t o d o s os m i é r c o l e s 
k Jas 5 do Ja tarde , p a r a S a g u a y C a i b a r i é n , 
regresando los e á b a d o e por iu m a ñ a n a w 8* 
á u i c a c ü a á bordo. — V i u d a da Zoluota . 
BUQUES DS OABOTA'% 
ENTKAD.IZ 
D í a 6: 
D e C a i b a r i é n , v a p o r I I A l a v a ^ c a p i t á n O f 
t u b e c o n 685)3 t a b a c o y e f e c t o » , . 
D e C a i b a r i é n , v a p o r C o s m e H e r r e r a , c a p i -
t á n G o n z á l e z 33|3 t a b a c o y e fectos . 
D e C a r a b a tas , g o l e t a 3 H e r m a n a s , p a t r ó n 
S e i j a s con 67 B o c o y e s m i e l . 
D e B o l o n d r ó n , g o l e t a M a r g a r i t a , p a t r ó n 
S a n t a n a , c o n 1,000 s a c o s c a r b ó n . 
D e C i e g o N o v i l l o , g o l e t a M a r í a D l o o r e s p a -
t r ó n P u j o l con 1200 s a c o s c a r b ó n . ' 
D e S a n t a C r u z , g o l e t a I n e s i t a , p a t r ó n A b e -
l lo c o n 42 s a c o s m a i z . 
D e C a b a ñ a s , g o l e t a R a f a e l , p a t r ó n L ó p e z 
con e f e c t o s . 
De P l a y u e l a s g o l e t a M a r t a p a t r ó n A l e m a n y 
con m a d e r a s . 
De B a r a c o a , g o l e t a B i e n v e n i d o , p a t r ó n A l -
v a r e z con 60,000 cocos y efectos . 
De C á r d e n a s , g o l e t a M a r í a de l C a r m e n p a -
t r ó n F l e i x a s con 50 p i p a s a g u a r d i e n t e 
De M a t a n z a s , g o l e t a M a r í a , p a t r ó n M i r , con 
e f e c t o s . 
De C a b o S a n A n t o n i o , g o l e t a A n t o n i a p a -
t r ó n F e r r e r con 1,000 sacos c a r b ó n . 
De C a b o S a n A n t o n i o , g o l e t a R i t a F o r t u n a , 
p a t r ó n R i e r a , c o n 1,000 s a c o s c a r b ó n . 
De J a r u c o , g o l e t a A t l q u e t e i m p o r t a p a t r ó n 
L ó p e z con 10 c u e r d a s l e ñ a . 
De S i e r r a M o r e n a , go l e ta M a r í a T e r e s a , p a -
t r ó n P e l l i c e r con efectos. 
De A r r o y o s v a p o r A n t o l í n de l C o l l a d o , p a . 
t r ó n P l a n e l l con 18013 t a b a c o y efectos . 
M a n u e l — C a r t a -
B e n i t o — C a v e d a , 
B e n a r d l n o — C a n t o r a , R a m o n a — C a s t r o , 
i M a n u e l — C a v e d a , B e r n a r d i n o — C a m b a , 
F r a n c i s c o — C a ñ a d a V i c t o r i a n o — C a r b a -
( l l a l , J o s é — C a r d e l l , ' J u a n — C i s t e r n o s , J a -
¡ c i n t o — C o l i n o . E v a r i s t o — C o s m e , M a r í a 
| — C a b á s , A g a p i t o — C a r a m e s . F r a n c i s c a — 
C u r a . R e i n a M e r c e d e s — C u e r v o , I n d g e r i c o 
— C u e r v o , H i l a r i o . 
D •'. 
D í a z . J o s é — D í a z , R a f a e l — D í a z , P e d r o 
— D í a z , L u i s — D i r e c t o r f e r r o c a r r i l C u b a 
E 
E s c a u r i z a . J u a n — E s p a d a , M a n u e l — E l -
r i n , F r a n c i s c o — E s c o h n r , M e r c e d e s — E x -
p ó s i t o , J o s é . 
F 
F r a g ü e l o . A m a d o r — F a b r a J o s é — F e r -
n á n d e z , M a n u e l — F e r n á n d e z . P e d r o — F e r -
n á n d e z . I s o l i n a — F e r n á n d e z , J e s ú s — F e r -
n á n d e z J e s ú s — F e r n á n d e z , A n t o n i o — F e r -
n á n d e z . E d u a r d o — F e r n á n d e z , S e g u n d o — 
F e r n á n d e z , M a n u e l — F e r n á n d e z . M a n u e l — 
F e r n á n d e z E d u a r d o — F e r n á n d e z , J o s é — 
F r e i r é , G u m e r s i n d o — F r o j a n , A n t o n i o — 
F e i t o . M a n u e l — F o r c e l l a d o , M a n u e l — F o r . 
net , J o s é . 
G 
G a r c í a , M a n u e l — G a n d o n . B e n i t o — G a -
' y a l , F a u s t i n o — G r e l a , R a m ó n — G o n z á l e z , 
! J u a n — G o n z á l e z D o l o r e s — G o n z á l e z , J o s é 
— G o n z á l e z , C e f é r i n o — G o n z á l e z , A t a n a s i o 
— G o n z á l e z , P r u d e n c i o — G o n z á l e z , J o s e f a 
— G o n z á l e z , I n o c e n c i a — G o n z á l e z , B a u t i s -
ta — G ó m e z , M a n u e l — G ó m e z , V i c e n t e -1-
G e r e l r o , S e r a f í n — G a r c í a , H e r m a n o s — 
G a r c í a ^ A n t o n i o — G a r c í a , L ó p e z — G a r c í a , 
F e l i p e * — G a r c í a , J o s é — G a r c í a , I s a b e l — 
G a r c í a , A n g e l — G a r c í a , V i c e n t e — G a r c í a , 
F r a n c i s c o — G a r c í a , F r a n c i s c o — G a r c í a , 
G e n e r o s o . 
H 
H e r n á n d e z , E m i l i o — H e r n á n d e z . J o s é — 
H e r m l d a , J o s é M a r í a — H i d a l g o 22 M á x i m i -
no. * 
I 
I g l e s i a s , R o g e l i o — I t u r r a l d e , E u s t a q u i o 
J 
J i m é n e z , F r a n c i s c o — J o r n e t , J o s é . 
L 
L a m a s , A n d r é s — L a s a , A n t o n i o — L ó p e z , 
J u a n . 
M 
M a r t í n e z , R a f a e l — M a r t í n e z , F a u s t i n o — 
M a r t í n e z ^ S a l v a d o r — M o r a , M a n u e l — ' M a -
r u l , J o s é — M a n s o , A n t o n i o — M a n s o , A n -
tonio — M e n é n d e z , J o s é — M e r e , F a u s t i n o 
— M é n d e z , B e n i g n o — M e s a , J o s é — M e s t r e , 
R a m o s —. M e r e l l e s , M e n ^ a m i n o — M é n d e z , 
J e s ú s — M l j a n c o s F l o r e n t i n o — M o u r e , A n -
d r é s — M o n , R o s a — M o r a d o , M a r í a — 
M o n t e a l e g r e , G e n o v e b a . 
N 
Nido, R o s a — N o g u e r a s , M a n u e l . 
P 
P a r a d e l a . R a m i r o — P r a t s , J o s é — P a z , 
A n g e l — P r a d o , A n t o n i o — P e r e i r a . A g u s t í n 
— P e l l F r a n c i s c o — P e r e d a , D a v i d — P e -
n á b a l e © , T o m á s — P e n e , J u l i á n — P e r a l e s , 
V i c e n t e — P e g o , S e r g i o — P é r e z , J o s é — 
P é r e z , T o m á s — P é r e z , V a l e n t í n — P é r e z , 
M a n u e l — P é r e z , D i e g o — P é r e z , R o s a — 
P r i e t o J o s é — P i e d r a , C e l e s t i n o — P e n a , 
J o s é — P l o m a , J o s é . 
R 
R e d o n d o , D i o n i s i o — R e m i s , E n r i q u e — 
R e y e s , M a n u e l — R e y e s , M a n u e l — R e y , 
M a n u e l — R i c o , A n d r é s — R i p o l , J u a n - ' — 
R o v i r a , E m i l i a — R o d r í g u e z . J o s é — R o -
d r í g u e z S a n t o s — R o d r í g u e z , C i p r i a n o — 
R o d r í g u e z , I n d a l e c i o — R o d r í g u e z , E m i l i o — 
R o d r í g u e z , R o s a — R o m e r o . J o s é — R u b i r a , 
F r a n c i s c o — R u i z , M a n u e l a — R o d r í g u e z , 
J o s é . 
S 
S a n t a n a , L u i s — S a n t e i r o . J o s é — S a a v e -
d r a , J o s é — S á n c h e z C o n s t a n t i n o — S a n -
t í n , J o s e f a — S e s p i ñ o , * M a n u e l — S i l v a , F r a n -
c i s c o — S u á r e z , R o s i t a . 
T 
T a s a n c o . M a n u e l — T r a b a s e , A n t o n i o — 
T e m b r a , R a m ó n — T u d e l a , L o r e n z o — T e m b 
R a m ó n . 
V 
V a l l e , J o s é — V á z q u e z , G e n e r o s o — V á z -
quez, C e s á r e o — V e i r a , V i c t o r i a n o — V i l l a , 
m u r , M e r c e d e s — V i l a . J a v i e r — V i l a , A q u i l i -
no — V e g a , F r a n c i s c o . 
Y 
Y a ñ e z B e n i t o — Y a ñ e z , R i c a r d o . 
C A R T A S T A S A D A S 
A g u i r r e , A n t o n i o . 
, C l e m e n t e , P e d r o . 
C r e s p o , F r a n c i s c o . 
G a r c í a , J o a q u í n , 
G u a n d i o . S a l v a d o r . 
M e n d o z a , F r a n c i s c a . 
Q u i n t a s , J o s é . 
S a m a s , G e r a r d o . 
S e r r a n o , F l o r e n t i n o . 
Cent ro de C a f é s 
D e o r d e n de l S r . P r e s i d e n t e c i to á los 
s e ñ o r e s soc ios p a r a que c o n c u r r a n á l a 
J u n t a G e n e r a l y de e l e c c i o n e s que se c e -
l e b r a r á en el domic i l i o s o c i a l de l a C o r . 
p o r a c i ó n , A g u i a r 81 y 83 á l a s 12 del d í a 
14 de l a c t u a l con l a s i g u i e n t e orden d e l 
di'a: 
P r i m e r o : L e c t u r a de a c t a s y b a l a n c e s . 
S e g u n d o : M e m o r i a A n u a l . 
T e r c e r o : E l e c c i ó n de D i r e c t i v a . 
C u a r t o : G e s t i o n e s s o b r e exper.uio de l e -
che . 
Q u i n t o : A s u n t o s g e n e r a l e s . 
P r e v e n g o á los a s o c i a d o s que s e g ú n lo 
d i spues to en el a r t í c u l o de l R e g l a m e n t o 
l a J u n t a se c e l e b r a r á y t e n d r á n v a l i d e z los 
a c u e r d o s que en e l l a se t o m e n con el n ú -
m e r o de c o m p a ñ e r e r que a s i s t a n . 
H a b a n a 5 E n » r o 1908.' 
JCKC* V . A a l e o 
S e c r e t a r i o 
C . 169 l t - 6 - 7 d - 7 
E m p r e s a s I c r e a i i t l l e s 
y S o c i e d a d e s . 
D[ 
Sociedail4íia ün ioa de Cocmsroi ' 
DE LA HABANA 
E s t a s o c i e d a d f a c i l i t a c o c i n e r o s a los 
H o t e l e s , R e s t a u r a n t s y F o n d a s de toda 1% 
I s l a ; a s í c o m o á l a s c a s a s de C o m e r c i o y 
p a r t i c u l a r e s . L a S o c i e d a d g a r a n t i z a el b u e n 
c u n i p l i m i e n t o de s u s a s o c i a d o s , y pone e s -
p e c i a l c u i d a d o , a l m a n d a r el p e r s o n a l que 
sea a d e c u a d o p a r a l a s c a s a s que lo s o l i c i t a n . 
R e c i b e ó r d e n e s todos los d í a s h á b i l e s de 
u n a á c i n c o de l a t a r d e y de ocho á diez 
de l a n och e , e n A m i s t a d 156, a l t o s de M a r t a 
I y B e l o n a . 
j 180 26 -4B 
M i C i K m i i f s 
DEL, 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
I A m o r t i z a c i ó n d e l P r i m e r K m p r c s t i t o 
C é d u l a s H i p o t e c a r l a s de l p r i m e r E m p r é s -
¡ t i t o a u e e s t a A s o c i a c i ó n t i e n e c o n c e r t a d o 
i c o n e l B a r . " o E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a 
! p o r l a s u m a d3 $250.000 en m o n e d a a m e r i -
c a n a , que h a n r e s u l t a d o a g r a c i a d o s en e l 
S é p t i m o S o r t e o e fec tuado , p o r c a d a u n a de 
l a s s e r i e s , p o r a n t e e l N o t a r l o L d o . F r a n c i s c o 
J . D a n i e l el d í a 31 de D i c i e m b r e de 1907 
p a r a l a a m o r t i z a c i ó n en E n e r o de 1908. 
S e g u n d o S e m e s t r e de 1807 
S E R I E A 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
A m o r t i z a e i ó u del 
Sesrundo E m p r é s t i t o 
C é d u l a s H i p o t e c a r i a s d e l S e g u n d o E m p r é s -
t i to que e s i a A s o c i a c i ó n t i e n e c o n c e r t a d o 
con e l B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a p o r 
l a s u m a de $240.000 en m o n e d a a m e r i c a n a , 
que h a n r e s u l t a d o a g r a c i a d o s e n e l P r i m e r 
Sor teo e f ec tuado por a n t e e l N o t a r i o L i c e n -
c i a d o F r a n c i s c o de J . D a n i e l e l d í a 31 de 
D i c i e m b r e de 1907 p a r a l a a m o r t i z a c i ó n e n 
E n e r o de 1908: 
D e l n ú m . 121 a l 130 a m b o s i n c l u s i v e s . 
711 „ 720 
2381 ,, 2390 ,. „ 
1551 „ 1560 
2191 „ 2200 
221 „ 230 
L o que se h a c e p ú b l i c o p a r a g e n e r a l c o -
n o c i m i e n t o p u d i e n d o los s e ñ o r e s t e n e d o r e s 
de d i c h a s C é d u l a s H i p o t e c a r i a s p a s a r a l 
B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a á h a c e r l a s 
e f e c t i v a s á c o n t a r desde e l e x p r e s a d o d í a 
p r i m e r o de E n e r o de 1908. 
T a m b i é n se h a c e p ú b l i c o que desde d i c h a 
f e c h a q u e d a a b i e r t o el p a g o del C u p ó n v e n -
cido e n e l d í a de h o y e n e l r e f e r i d o E s t a -
b l e c i m i e n t o de C r é d i t o . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 31 de 1907. 
E l S e c r e t a r i o 
M u r i u u u P a n i n g u a 
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219 346 298 
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L o que se h a c e p ú b l i c o p a r a g e n e r a l cono-
c i m i e n t o Dudiendo los s e ñ o r e s t e n e d o r e s 
de d i c h a s C é d u l a s H i p o t e c a r i a s p a s a r a l 
B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a á h a c e r l a s 
e f e c t i v a s á c o n t a r de l e x p r e s a d o d í a p r i m e r o 
de E n e r o de 1908. 
T a m b i é n s e h a c e p ú b l i c o que desde d i c h a 
f e c h a q u e d a a b i e r t o el p a g o d e l C u p ó n v e n -
c ido el d í a co hoy en el r e f e r i d o e s t u b ! -
c i m i e n t o de C r é d i t o . 
H a b a n a 31 de D i c i e m b r e de 1907. 
E l S e c r e t a r i o 
M a r i a n o P u n l a K u a 
1 5t-^ 
N U I A E I O DE L A MARINA.—Edicióa do Ta tarde.—JGnero L909. 
m m boíá i MIRAMAR TEA BOOM 
STILL MISSING BRILLANTLY OPENED 
Long Overdue but Officials Have: Dainty Decorations, Fair Women 
Not Given Up Hope.—Four 1 and Delicious Beverage Com-
Himdred Aboard. bined on Saturday. 
St. John. Jan. 5.—Although it is 
four weeks today since the missing 
Rtearaor Mount Royal left Ántwérp 
for this <port, having 4-00 souls 
aboard. and nothiug has been heard 
from 'her mean.while ñor has she been 
sighted. the ^anadian Pacific Rail-
way officials have not abandoned 
hope. They greatly fear that the 
steamer is dr i f t ing «bout the Atlan-
tic wi th her machinery disabled. The 
oompany has liad a general inquiry 
niade on both sides of the oeeari and 
all vessels crossing keep a speeial 
•\vatch in hopes to sight the lost v^s-
s.el. Xo tidings are had. Shipping-
raen believe that i f she drifts i t 
w i l l be itoward the Bermudas, and 
that she w i l l be found . in southern 
waters if at all. 
One steamer which crossed the 
^lonnt Boyal's path. and wa.s late 
in making port. wa« thought to be 
assisting the Canadian Pacific l iner; 
she carne in safely but without the 
Mount Royal having seen' nothiug 
of her en route. 
Tt di<í not look like Havana. as 
the Ha van a Post remarked this 
morning, it looked more as one en-
thusiast suggested like the Elysee 
Paiaoe tea room at 5 o'cloek, but t/he 
seemingly impossible was accomplish-
ed .Saturday afternoon. and titt 
smart set in tjie Crban an 1 Ameri-
can worlds, mingled over a cup of 
tea at Miramar. 
The hours set were from 4 t i l l 
6. and promptly at 4 a party of 
ladies made their appearanee. They 
found great changes in the largo 
dining room of the Miramar, red 
and white net curtains screen^d the 
wvá iows, the tables were daintily 
set wi th fine china and n vas.e of 
ñowers vn the center gave the final 
rf-nuisit'.1 touch. 
S^rs. Laura G. de Zayas Bazan. 
^fi'.s. Loufse "NVintzer vom Dorp. ^ í rs . 
Pannelo Nieto de Durland and Mrs. 
AHÍ 'rica Pinto the Chacón, the ladies 
eonnectetd with the new pnblication 
La Mujer y. La Casa, and under 
whose pa t rón age the opening of the 
year, as wed] as in those that recently 
resulted in such doss of life and pro-
perty in J;;panese mining regions. 
A ftirther illustration of this system 
ma}' be seen in the case of a foreign 
raissionary named Murphy to AvhOiSe 
house a Japanese slave girl fled for 
proteetion ; her owner forthwith hired 
a number of rowdies who broke into 
the missionary's house and took the 
girl away by forcé. The «ecretary of 
the American Legation in Tokio had 
to aptpear on the scene before the 
authorities could afford the foreigner 
any proteetion from the mob. 
On the occasion of the disüanclment 
of the Korean army in Seúl recently. 
the Japanese authorities engaged a 
gang of these "soshí" to capture the 
deserting Korean soldiers, who were 
taking refuge in prívate houses; and 
the spectacle of these men going into 
the houses of eitizens, seizin^g any 
whom they might snspect. beating 
bim aímost to death, tying the victiin 
up.and carrying him off for á reward, 
constituted an exhibition of savagery 
that foreigners in the Far East wilü 
iiever forget. When is remembered 
that tlbése things aro not accidental 
but under certain oironmsíances mat-
ters of course, the socu;.! status that 
ÍS thereby rfprosentod must be justl}' 
disi-rotlited. 
The ptonliar attitu.de Japáñese ci-
viliza tión assumes toward crime is 
well i'Il'.isirated in referenee to the 
man who some years ago attempted 
to assassinate Count Okuma and 
then committed suicido. It will be 
remomibered that the boinb of the 
wouldbe a.?sassin blew aff one of the 
Count's legs and maimed him for li-
fe. Yet the Tokio Historieal Society 
has not only decidod to raise a mí)-
nument to this criminal as a na-
tional bsíro, but asked Count Okuma 
to acquiesce in their alleged laudable 
des.ire; and. moreover. the Count felt 
obliged to compily with request. for 
he couHd never lift bis face as a 
knig'ht of Bushido had he refused. In 
Japau. patriotism oasily overdooks 
the crime of murder. The shrine of 
fhe Forty-fteven Donins. who re 
thonsands worship fro.m year to year 
in Tokio, ás «imply the tomb of as-, 
sassins. 
The other day a eitizen heard that 
a certain other eitizen had been a 
l\i: :sian spy; he immediately set about 
to deceive the offender into an in-
terview w!hen he dispatched the spy 
with a üword. The sick wife of the 
murdered man was immediately eject-
ed from her father's house, and not 
a hotel or prívate house in the whole 
capital could be found to take her 
in; it would be eontrary to Bushido 
to show any kindness to one whose 
reilation had been a spy. Evidently. 
the sp.irit of Bushido is not what can 
be uniVersaHy regarded as the prac-
tieal outeome of a great civilization. 
tea room was so kindly placed by 
Mr. Burbridge. made a personal ef-
fort to see that all come'rs were 
septed in congenial groups, and 
promptly served. As the tea was 
complimentai-y. beside tea and sand-
wi(•}!•.>;. th'éré were ice cream and a 
delicious assortment of cakes, such 
as are served in the leading tea 
rooms abro.ad. 
A t one table were Mrs.. Eduardo 
Dolz, Mrs. and Miss Alvarado, Misa 
^Marina Dolz and Mr. Alberto Ruz; 
at another ]\Iiss Springer. ^Miss I r w i n . 
Mms. Liao. Mr. and 'Mrs. "Walter 
Stanton and Miss Inés Springer; 
^Irs. Terr i l l was wi th Mrs. Comez 
Mena. ^Irs. Bauduy Laine, Miss Flo-
renee Laine. Mrs. Pérez Chaumont 
and Miss Cheche Pérez Chaumont 
formed ancither group. I n other par-
ties were Mrs. Maria Ojea. Mrs. Ma-
ría Galarraga de Sánchez and Mrs. 
Katie Betancourt de Martinez; Mrs. 
Runkc-n, Mis. Morales de los Rios. 
Mrs. José González and Mrs. De 
Reece; Mrs. Poey. Mrs. Wil ls . Mrs. 
Wmtxer av. i Mrs, Reisinger; Dr. and 
Mrs. Barnet and Miss Remmer; Mrs. 
Fernandez and Miss Lola Fernandez 
Montevcrde; Mrs. Michaela Calvo de 
Embil. Mms. Rosalía Abr^u. Mrs. 
Adelantado. Mrs. Aurelia del Casti-
llo. Mrs. Edmund Vaughan and Mrs. 
Ilerbert Xorfleet; Mrs. Zachori-\ 
Mrs. Wi l l iam Yarghan. Mrs. Olivar":. 
Miss Juliette Alexamlor and Miss 
Goe.belá Mrs. Albert W r i g b t : ^Irs. 
Charleé Johson. ^Irs. AYoo.d and Mrs. 
Aguilera; Judge and Mrs. Massie. 
Major and Mrs. Colé, Miss Heming-
v.-ay. Mr. Fletcher and Mr. Jos.» Ma-
ria Herrera; the Comtesse de-Mont-
niojer and MJSS P¿el«; Major and 
Mrs. Kean. Major and Mrs. Slocum 
and, Mrs. Pierce; Mrs. Rafael Estra-
da and Mrs. Santa Maria ; Mrs. 
Primelles; Mrs. Mamie Betancourt; 
Mis.. L i la A. de Armas and Mrs. 
and Misa de Cárdenas. The soft 
strains of the music were heard 
aboye the chatter of women's voices, 
and as there was rarely a vacant 
'table during the afternoon, the wo-
men in their pretty light gowns made 
a pieture pleasing enough to satisfy 
any appreciative eye, arkl Mr. Bur-
bridge is to be congratulated upon 
the successful launching of this ven-
ture. From today on the tea room 
will be opeO' to the public from 4 
to 6, there will be music during 
these hours, and the prices will cor-
respond with those prevailing in the 
leading tea rooms abroad. The tea 
served yesterday afternoon was of 
a particularly delicious blend. There 
is JIO doubt of the continued success 
of the undertaking, as most of the 
Cubans apnlauded the novelty and 
the Amerieans declared plainly that 
this was filling a long felt want. 
LE PRINCE DE PILSEN" 
SUCOESS IN PARIS 
New French Musical Comedy Made 
Out of Play Known the 
Wor ld Over. 
GOST QF THRASHING 
FRENCH PRINCE 
' 'Le Prince de Plisen," the French 
ediíion of Messrs Pixley and Luder 's 
tuneful musical comedy by M M . Víc-
tor de Cottens and Pierre Yeber, 
was produeed at the Olympia and 
scored a decided and well-deserved 
success. says the Par í s edition of 
The Herald: 
The "Prince of Piilsen" has a plot 
a -trifle more robust than the at-
tenuated article whieh generally does 
duty for such in works of the kind. 
The first aet opens in the gardeu 
oí the Hotel Mimosa at Monte Cario, 
where the whole establishment is in 
excitement at the fortheoming ar-
rival of the Prince of Plisen. 
When, however, Mr . Hans Wagner, 
brewer, of Cincinnati, arrives with 
his daughter Nelly he is taken for 
the prince. As in his nativo town 
he brews Pilsen beer, he regards the 
ñame given him as -a delicate com-
pliment paid by the inhabitants of 
Monaco for the excellen.ee of tliat 
product. 
An exotic duchess is platonically 
in love with the Prince of Pilsen 
because when, a year before, in the 
Black Forest. she had fallen from 
her horse and been rendered uncons-
cious the prince liad carried her to 
the nearest inn. He was gone before 
she recovered eonsciousness. but. 
though she had never seen him, the 
debt of gratitude she owed him 
made her ready to fall in love with 
him on sight. Thé sight of the 
pseudo prince, Mr. Hans Wagner, 
made this a some what trying pro-
position. but her euthusiastic tem-
perament triumphed, at least tem-
pe rarily, over the difficulty. 
Then, of course, the real prince 
turns up and fails to receive the 
reception due to his rank, his place 
being already taken by the brewer 
from Cincinnati. He, however, ac-
cepts the situation with the more 
philosophy as he meets and falls 
in love with Nelly, Mr. Wagner's 
daughter. 
In thcend things straighten them-
selves out, as they always do and 
Mr. Wagner is only too glad to 
retire from the exalted position of 
Prince of Pilsen to take up his 
former humble rank as "roi de 
biere." 
The piece was in excellent hancls. 
The Duchess was played by Mme. 
Cimon-Girard. who aeted with her 
usual grace and charm. Miss Mad-
ge Lessing took the role of Edith, 
while Nelly was excellently played 
Helie Wants a Franc From Boni for 
Damage.—Will Anna Gould 
Pay the Bi l l? 
TARIFF AGREEMENT I 
REACHEO AT LIST 
Negotiations Between Unite^ S t f l | 
and France Successfully j 
Terminaíed . 
By AssociatoiT Fress. 
París, Jan. 5.—Prince Helie de Sa-
gan, who had the fisticuff fight with 
Count Boni de Castellane in front 
of a fashionable church here the 
other morning, has filed suit against 
the count on the ground of assault 
demanding one franc damages. The 
case will come up for trial Jannuary 
21st. ID naming the amount of da-
mages Prince Helie intended to re-
flect both on the state of the count's 
finances and the amount of ignomy 
the couitit is able to convoy in an 
insult to a gentleman. 
1¡ 
•rn. 
T I N A D I LORENZO 
Last night Payret Theatre was 
packed with appreciative admirers 
of the emineut Italian actress Tina 
di Lorenzo, who, with her excellent 
supporting compauy, has given this 
city such a season of dramatic art 
as it has not enjoyed for many and 
many a year. When first the press 
began to echo her praises those who 
had not seen for themselves sus-
pected the critics.were again exer-
cising that coimplaií-ency which has 
moved them ta praise other troupes 
on other occasions when the town's 
honest conviction was better expres-
sed in the tiers of empty seats to 
whieh the actors spoke. But once 
having seen, every spectator joln-
ed in the general approval with 
which Havana. clapping and cheer-
ing greeted the actress as she 
answered curtain cali after cali 
night after night. Last night she 
made her final bow, and from boxes, 
pit and gallery crossed the foot-
li^hts to her this city's keen desire: 
May she come again, and soon. 
B.v Associated Press. 
, Jan. 6.—The govornnient j 
advised by Ambassador Jusserai 
in Washington ÜJ;.; rh - Pr;:iifo-A^? 
riean t a r i f f noij-oliaíions ¡i ve te» 
minated successfully and the acre 
ment reached w i l l probably b 
ed there today or tomorrow. 
is undoubtedly much rejoicing^S 
Porto Rico, where coffee g r o ^ J 
were in clangor of paying tho p e n j 
ty of the failure of these n e g o f l 
tions for had ¡hoy failed F r á j L 
would have raised tho import dutM 
on eoffee thus closiug tñis m a r i ó n 
to Porto Rico. 
SEGOLO THAW 
L 
Interest in Case Noticabiy Less than 
i n F i rs t Trial.—Assernbling of 
Talent. 
By Associated Press. 
Xew York, Jan. f'.. T''." ŝ eond 
trail of Harry K. Thaw. Cor th« 
murder of Stanforil White, has be. 
bun before the supr m • ciiurt, Jus. 
tice Dowling presiding. Disírict A t 
torney Jorome and Assistant AttoN 
ney Garvan repros. nt th" peoplj 
' whose money is being spent lavishlji 
to send Thaw to tho gallows. Mj 
tin W. Littleton, a wellknown B: 
klyn attorney, heads the couusel : 
the defense, paid by Thaw's fj 
to save his life. The selection of 
jury will comSiunc -many days. 
j terest in the case is materially | 
than that shown in the first ¡ 
The second trial will be far less 
sational and, moreover, the wla 
affair is an oíd story now'. 
by Mlle. Borellya, whose singing of 
the "Seashell Song" was one of the 
hits of the evening. Mr. Fred 
Wright was inimitable as Artie. 
while M. Girier was most effective 
as the brewer of many tribulations. 
One of the great features was the 
chorus, whieh was recruited from 
France, America and England. In 
spite of its international character, 
it "worked with, a wi l l" and was a 
revelation to the Parísian audience. 
The piece was most enthusiastically 
received, many of the numbers be-
ing encored. The seenery formed 
a worthy frame to a most artistic 
produetion. 
A T T H E T H E A T R E S 
Albisu Theatre.—At the Jiead of 
Chispo street: Spanish Znvzm'Aa Com«í 
pan y. Regular performanoe this even* 
ing at 8 o'cloek: La Hostería del Lau-, 
reí, L a Gatita Blanca. La Trapera,-
Prices $1.00 to 5 cts. per act. 
Aet u al i d ades Theatre.—M oase rra« 
ce No. 8.—Moving pictures in hourly 
acts. Pilar Monterde, La Bella M o r i | 
ta and Aurelia L a Sevillanita,-
Lola La Serrana. Baby Pilareita sonJ 
and dance artist. Regalar performafl| 
•ce this eveining at 7'45. 
A k t i e n ^ e s e s l Ichaft 
IVl a g <l e b u r g: - B n c k a u . 
A L E M A N I A . 
E l a b o r a l o © m e j o r e s a c e r o s d e l m u n d o 
Especialidad ea 
linas üe moler, desmenuzadoras con sus motores, etc. 
Miiqulnuria para cafetales. ^Eáquiuas de triturar piedras, etc. 
Representante en la Isla de Cuba ^ 
2 O T T O I>. D R O O P . Edificio del Banco Xaeional, sala 515. Habana. • 
A. c 13 alb 1 E ^ 
m s m m 
Kaferuicdadcs del Peclio 
UROAQUiOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
N E P T T O O 137. D E 12 á 2. 
Para eníermos pobres, de Garganta, 
Xariz y Oídos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, á las 
8 de la inañaua. 
C. 2664 2 6.1D 
A C E I T E PARA ALUMBRADO B E F A M I L I A 
T - j k U L t z * 2 E 3 ; r ± l l . o / r x t o 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Campanario 7 7 Aguiar 2 
Ijibre de explosión y 
comuusiiuu espoutá-
ucas. Siu liumo ui tuai 
oiur. i^iaourada eu la 
iáorica establecida eu 
HtlíJJ'Jü, eu el liburai de 
esta oalua. 
Fara evitar íalsíilca-
cione.s, las latas Uev.i-
ráu estaiupaaas eu Jas 
uipitas ias palabra» 
L U Z JiliJ JLL.ANTK y eu 
la etiqueta estara im-
presa la marca de tá-
urica 
UN E I , E F A N T I S 
que es nuestro exciusi-
\o uso y »e pwsejguUej 
cuu lotto ei rigor ue la 
Ley a lostalsiücadores 
Él Aceite Luz B r í t o í 
que oírecemos ai pú-
blico y que uo tieuc r i -
.val, es el producto de 
una fabricación espe-
¡Jv. i M a n u e i D e l ü n . 
Médico do xüños 
Consultas de 12 u 3. — CJiacoo 31, esqmru i 
A . 
Abogado y Gotario, Habana 69, entre Obla-
po y Obrapía, Teléfono número 790. Habana. 
20042 78m-12D 
G R A M G A F E Y R E S T A U R A N T 
M0NSERRATE ESQUINA A OBISPO, BAJOS DEL CENTRO ASTURIANO. 
• 2628 7 x 
=5 
P í r l S I G A EN DROGUERIAS ¥ BOTICAS 
I I % M O 9 w m cursan m w . l t , j BmüUísutn 
u l s i ó n C r e o s o t a d a 
m m n w m m m m D E B A B E L L . 
t.ial y que presenta el aspecto de agrua ciara,, producieudo una L U Z T A N 
J l L u M O S A , 8Ín buiuo ui mal olor, que nada tieue que envidiar al gas mas 
puribeituu. Lste aceito jio.-jee ta grau ventaja Ue no mdamarse en el caso de 
re ra »crse ias laiuparás', cualidad muy recomendable, priucipaliueute PAK.A 
E ^ , Uao L A S ' Jb' .vJliL.lAfij. 
Advertencia á lo» consumidores: L A L U Z R K I L L A N T E , marca K L K -
F A > T i ^ , es i* nal, si no superior eu condiciones lumínicas, al de mejor clase 
importaiio del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
Taiubicn tenemos uu completo surtido de B K X Z I X A y G A S O L I N A , do 
chiNe superior para alumbrado, fuerza motriz y demás.usos, á precio> re-
ducidos. 
The West ludia Oi) ICetiriiu": Co.—Oíicina: S A N T A C L A U A , 5 , "Uabana 
i¿aifciíiiijviü.av;3 de á&tUtMS.—V i&a Urina-
rias.—Caujm eu yenerai.—Co&4>|iltM do 13 
fe 2.--h-;«i i-iW.ru —lelcíono 13-».. .— 
C. 2C74 26-1D 
Ambar. V io le t a y Hel io l ropo 
C. 2698 26-1D 
En el pañuelo deleita^ 
En el baño fortifica 
Do venta en todas tas casns bi«n reputarías 
€ s t a f á b r t c a , s t f f u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a / e t i l l a s 1 / n o c a d u c a n . 
C a l ¡ a n o , 9 3 . 
' l í a l e s y ( o o m p . 
C. 2706 26-1D 
M O D U E R M E MI D E S C A N S A . T e ^ ^ S E 6 U I D 0 . P O R Q U E V D . Q U I E R E . N O P I E R D A T I E M P O . 
E v i t a T o s . C a l m a T o s . S u e ñ o t r a n q u i l o . 
Q u i t a E s p e c t o r a c i ó n . S a n a P u l m o n e s y B r o n q u i o s . 
E N T O D A S L A S B U E J U A S t F A R M A C I A S 
A D O 
PERONINA 
" S A R R A 
CORTEZAS NARANJAS AMARGAS 
3 
X J IKT i = » 3 E 3 S C Z > JE* X - T JSL. D ^ f i ^ e r í a S a r r á " Fabricante. 
rü^í lJBTTJE K K Y Y COfl l^OSTELA. 
